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SOME EL ESTADO EN QUE DEJA
EL NUEVO REINO DE GRANADA
a ncio. IL VISE! D. flUCI$CO DR I03TALVO,
EN 30 BE E2tEBO DR 1918,
A SU BUCESOR EL EXCMQ. St DON JUAN DE RAMAIjQ•
EXOMO. BzRoa;
Beales disposicionea, acordadas por el mae sano juiclo desde
tiempos muy antiguos, previenen al Virey quo scabs an at mando
do las provincias, confladas a on oslo y cuidado, quo inatruya an
to mae eseacial at sucesor, at consignarle tan sagrado depOsito, del
mérito do providezuiss dictadas duranto los aflos do on gobierno,
pars quo sepa to quo hay hecho, 710 quo queda por hacer. ()ucn-
plir con estee órdenes soberanas as to quo me propongo an at pr.
aente escrito, a tiempo quo V. E. vá a hacerse cargo do este Virel-
nato, quo Is acertada eleccion del Rey pone an sue manes pars an
conservacion, aumento y felicidad.
Bo procederia conforme at espiritu do tan eabios mandatos, ii
fuers a hacer una difusa rolacion do ada suceso 6 negocio acaeci-
do 6 ajitado duraute ml gobierno, y si quisiera outrar an el per-
menor do Ise facultadee de V. E., segun las diversas dignidades
quo reune an on persona do Virey Gobernador y Capitan general,
y Superintendents do real Hacienda. PaLo soriaquitar1e 01 tiempo,
quo necesita pars ekes atenciones do mayor momonto, quo dosde
luego comenzarán a ocupar a V. E. sobradamente, sin conseguirse
at In do instruirle do to quo a precise sops, porque V. E., tal vez,
repugnaria (y con razon) ponorse a Jeer todo to qua soda necesa-
rio escribir pam tal empresa. Lo primoro consta do antecedentee
qua oxisten on is Becretarla do cénara, y an Is scriban1a, y podia
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verbs V. EL cuando 50 be ofrezca, tenieDdo edemas Ministros quo
mantiene el Bey a su lado pars quo Jo jmpongan do lo quo deMo,
y 10 coiwenga saber, pars asegurar el aäierto do ens providencias,
an lo quo aqul no there indicado: y Ia igundo lo ballará V. EL an
las byes, reglament.os y ordenauzas, del quo debo suponerto bion
enterado.
Cuando entré al maudo no so me eutegó el pliego do instruc-
clan acostumbrado: ml autecesor, 01 Mrisca1 do campo D. Benito
Perez, estaba an Panama, an dondo fijô an residencia, habiendo
fallecido, lieno do disguatos, poco deep as do mi ilegada a Santa
Marts. Aol pot esto, como par Is incomunicacion an quo estuve
con el istmo el espacio do cuatro meso4 no two tiempo do decir-
me sino muy pocas cosas quo morecior4n ateucion, bion quo, como
el estado del roiuó so .manifestaba por t, poco tenia quo espbicar-
me an on ragon.
El istmo era el tnico punto vordaderamente libro do onemigos.
Santa Marta, ci teatro do is guorra, eataba reducida a Is ciudad y
pueblo do San Juan do la Cienega y a Ia pequefia provincia del
Hacha, ambas amenazadas do una proxizna invasion. Esto fue
lo qua rocibi pot todo el territorio del Vireinato del Nuevo Reino
do Granada; y do aqul conocerá V. E. quo, pars descender a dar
idea do las operaciones do migobiorno, as indispensable tratar an-
tea do los sucesos quo precedieron hasta ml entrails an (Jartajena,
pars seguir desde allt oportunamento ei hilo do lo principal-
Al peso quo Is faz do Is Europa so Itudaba enteramento con los
progresos do los ejércitos aliados on el ko do 1813, el aspecto do
las Americas era tristlaimo y deplorable pan Ise armas del. Boy.
Por lo respectivo a la Costa Finn; a cjue me contraeré ónicamen-
to, las provincias do Venezuela so perIieron en un instante, so
puedo deck, pot la poca enerjia de losj Jefes realistas quo man-
daban las divisionos an CAcuta y Bariiias, y por el fécil credito
quo dieron a las numerosas fuorzas coi quo el rebelde Bolivar hi-
zo cotter quo marchaba a an reconquie. Esta desgracia La prepa-
raron an mucha parte ]as desavonencias eutro Is Andiencia y el
Capita Jeneral Monteverdo. Santa Maria fue abandonada di
principios do Enero, y Ia mismo nuestra linea del Magdalena, ha-
biondose visto obligado el oficial quo Ia mandaba di hacer mm larga
y penosa retirada hasta Maracaibo, con Las tropes quo is quedarun.
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A un tiempo recibi an Is Habana estas noticias y at nombra-
iniento do Capitan jeneral solamente, con is órden, poco despues,
pan trasladarme a Santa Marts por Is via mao fácil y cotta, es-
perando (me decia is Rejencia) do nil celo pot Is causa del Roy, quo
con is manor demon posibie we pondria an camino pars aquella
ciudad, mandandome preetar at juramento on -manos del Capitan
jeneral do Ia isla, y quo, sitnado on Santa Marts procediera alas
operaciones qua tuviera pot conveniente, por los medics quo me
dictara ml amor al servicio y conocimiento, fijando mi residoncia
an Cartajena, an caso de quo fueso reducida.
Estos fneron todos los auxilios é instrucciones pie so me dieron
pars Is Lrdua y politics empress (segun se is Ilamaba an ntis real
cedula, oomurncada a ml antecesor, quo tambien debia servirme do
gobierno) do reducir £ is obediencia del Hey este Virelnato. La
cort.o, ocupada entOnces de cuidados mu inmediatos é importazi-
tee, no se aoordó de prevenir at Capitan jeneral Apodaca quo me
anxiliara, bien quo, ordenándoio las leyes, no habia necesidad do
semejant.e provencion, pars quo to hubiora hecho: sin embargo,
vera V. E. an breve, quo esto fué to quo mandó is Rejencia cuan-
do vió mis primeros partes.
Rube, pot fin, do embarcarme at 28 do Abril do 1813, con al-
gunos pertrechos do guerra, cuatro oficiales y ml Secrotarlo, con
quienes ilegue at 10 de Junio siguiento a Santa Marts, ys recupe-
rada por ci espontAneo osfuerzo do sui naturales y vecinos, at 6 do
Marzo, veatiun dias deepues do Is victoria do Papares.
Alit sups quo an Portobelo so habian rennido las golotas do
S. M. is Gaigo, Junta de Sevilla y miatico Cupido, £ las órdenes
do los Teniontee do navto D. Manuel Funes, D. Manuel Pardo y
P. Martin do Espino, quo estaban ocaaionando crecidos gastos mit-.
tilmente, y quo, ontretenidos an disputas con too oficiales roalea,
cads dia so dust-aba mu Is solids con los auxilios quo hacia por
remitir ml antecosor, a quien so habia desgraciado, a is violencia
do un temporal, to primers oxpedicion quo despachó pars Santa
Marts an at wes do Mayo. Impuesto do tot, hico ealir pars Pot-
tobelo el bergautin Borja, mandado por 01 Teniente do navio P.
Adrian Marquocho, quo me habia conducido, con pliegos pars at
Comandanto jeneral del Istmo, a quion previne quo inrnediata-
monte dispusieso diem a Is vela at convoy a auxiiiarxue 6. Oda cos-
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to, con el dinero, tropa y viveres quo deede Ia Habana Is ordoné
me prepiraae, do sante quo Ice hallirs on Santa Mona a S
ilegada.
Si ml antecesor IX Bonito Perez so bubiers trasladado a Santa
Marts en el aflo do 810, hubiera evitad muchas deegracias; mao
no podrt, sin tezneridad1 decirse lo mismo do la prevencion quo £
ml as me biso sobre esto, por Is notable diferencia del . tiempo yde
Isa circunstaucias. El Sr. Perez fue idvitado pars tal paso por Is
diputacion quo, as sabido, as Is envió 4 Is Habana a este fin, do
pane do una ciudad con Ion mejores deseos de defenders., yllo-
na entónces do recursos, an van do quo yo, aunque espeniinenté
los mismos deaeo8 do sue fobs veciooe,I no tuve igual snorts an
cuanto a ]on medios do defensa, quo a dni urnibo eataban absoluta,-.
mento agotados con Ion Ultimos deeastrs: aM quo no halle ohio
misena y de8olacion. Cuabee bayou èido lao monee quo tuvo
equal Jefe pars escusarse do tins modida tan convenionte al me-
jon servicio, lag ignoro absolutamebte. No fué, an ml concepto,
Is do presumir quo to olvidaria el Gobiprno, porque an 812 as Is
enviA a Santa Marts el bat.allon do Albuora, coEnpuesto de 400 pla-
zas, el cual as Is remitia do auxilio.
Siondo el onomigo vecino 7 tSS poderoso, solo nos dejabs quie-
too interin reparaba sus perdidas. Mi (tie quo 4 Joe tree men
de la dorrota do Papares volviA sobre Ia plaza con mayoree (tier-
oat Previendo osto mismo, do quo ya teniamos noticia el Bri-
gadier Forms y 70, estábamos preparados pars Is titima reels-
teucia.
Habiendo roconocido, a boa doe disc do ml desembarco, nueska
lines deeds Santa Marta a Is barra, so prepararon las baterlas, y
todo as dispuso lo major quo (tie poeiblo an nuestra misers situ..-
don. Me inquietaban, empero, tree oósas, a saber: nuestra debi-
lidad por pane do tierra, el no poder construir on el Dulcino
una bateda, quo juzgné do tot nresidad pars impedir tin
desembarco por osta punto de Is costs, por dade podian ha-
corlo Ion insurjout.es sin quo Ia guaniicion do Is (Jiénoga, sine-
nazada al mismo tiompo por Is Isguna y el mar, Jo pudiers em-
barazar, y el von quo Is manutencion do is poca trope do lines y
urbana, on quien estaba librada is dofonsa, dependia do no oorto
nóniero do habitantee do is ciudad, qte a instancias y persuaslo-
I
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nee miss so habian obligado A suplir aemanalmonte lo bastante
pan lea racionos necesanas, intorin ilegaban socorros de PanamA.
En oats situacion nos haIló Is eecuadrs euemiga, compueota de
una corbeta, ocho lanchas cafloneras, dos bergantines y done go-
letse, coo 200 hombres do dosembarco, at mando del frances Pe-
dro Labatut, cuando el dia 6 do Agoeto do 813 so preeent6 dolan-.
to do Santa Mans. Bus primeros movimient.os no dejoron duds
do quo el cuorpo principal ealtaria A tiers pot Is plays inerme del
Dulcino, y no pudiendo resietir A Is fuersa do las razonos quo me
lo persuadioron, hicimos un esfuerzo, y so montA La bateria on
aquel pun to A Is vista do los insurjentes. Si sates, en lugar do
entrotenerse on reconocer la costs, ejocutan sobre Is marcha on
desembarco, es probable quo hubioran conseguido sue fines. Pero
Is fortificacion del Dolcino, habiendo desconcertado entoramonte
el plan do ataquo, los redujo A is inaccion y Lanclar on Punts do
Cal, on defocto do otro fondeadero, en donde permanecieron haMs
ci 13 en Is noche, quo vinieron sobro is plaza é intentaron sot-
prender el Mono, y habiendo sido rechazados, resolvieron atacar
is Cienega. Todos saben Ia vigorosa resietencia quo hizo eeto
canton on loo dias 14 y 15 del nsismo.Agosto, y Is gloria de quo
so cubrieron lea artnas del Rey, huyeodo acobardadu el enomigo
con los restos do su derrotada expedicion.
No par esto niejoré do suerte. Los revolucionarios obraron eats
vet con in acierto quo no habian manifeetado haMs entbnces.
Sorprendidos al ver el órden do Ia defensa, con Is inesperada to-
sietencia quo hallaron cisando venian confiados on quo seria muy
debit Is quo lea opondria uris ciudad quo, poco antea, habian to-
niado sin trabajo, saquada, sin recureos, consumida on cuatro
aflosde guerra, maltratada par ens propios habitantes, y quo pa-
reels hither becho el tltimo esfuerzo en Is sangrienta ocaaion do
Paparee .110 y 11 do Mayo, adoptaron nuovo plan, reduciendo
Is ofensa A bloqueo. Dejaron en is Ciénega grands los bongos y
lanchas caftonoras, pars impedir is pesca A loo realistas A intercep..
tar los viveres quo do loo pueblos de Is márjen derecha del Mag-
4alena bajaban pare, Is plaza: lo quo, unido a is escaaaz quo sun
sin eats medida reinaba en ella, nos redujo A bion triste situacion.
Pars quo nada do amargo Is falters, tuve el disgusto do vor
cast deetruids nuestra tubs eeperanza, cifrada on lot auxilioe do
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Panama. La escuadra enemiga, superior an odmero y calidad do
buques H. log nuestros do Portobelo, s volvió A presentar el 2 do
Setiembro, y 00 86 Dos ocultó quo a cechaba 01 convoy con log
socorros, cuys vonids era tan pUblica, y so dilate tanto quo be
rebeldes tuvieron noticias seguras del dia do on salida. Bus no-
vimientas no nos dejaron duds do sue intenctones: vinieron hasta
el tiro do Ia plaza a recon000r el p4erto, y cusudo so hubieron
asegurado do no existir on 61 108 bUques do Ia real armada, to-
maron Is vuelta del onto.
Litre otras providencias, quo se habian puesto en ejecucion, S
una Is do batir monoda de cobra, I propuesta dot Ayuntamiento,
sabre lo quo hablare H. V. K on an lugar. Hasta eate recurso
not Uegó a faltar, porque no so hallaba material an Is plaza.
Tambien as susci taron disgustos domes ticos, quo pudieron titer
fatales consecuenciae £ Is canes del Roy; pero como tenian mat
do personal a nit, quo rolacion con squolla, exouso referirlos.
Nuestra situacion era demasiado desaradable, y no es estraflo quo
ci fastidio y desaliento quo ocasionba an log ánimoe hubiora
comeuzado H. introducir Is desunion, quo felizmente no hizo
progresos.
El 9 do Setiembre, H. las ocho do Is iaflana, comenzó I oirso H.
10 lejos un fuerte caflouoo por el oesto y I baa dos horse y me-
dia so distioguieron bion sobro ol horizonte las dos oscuadras, em-
pefiadsa on un furioso conibate. La nuestra haoia todo eafuerzo
do vela par el puerto, que era su operacion, sogun log órdones qua
tenia on Comandante an jefe D. Mantiol Funes, y la insuxjento
hacia pot cortarla a toda costa.
La bizarria y habilidad con quo as portaron on eats, como an
otros ocasiones, log Oficiales do Is mall armada y log do Albuera,
con Is traps quo venia do transporte merecen todo elojio. La
matte do Santa Marta dopendia, sin Was remedio, do eats reuido
combate, an quo todo el pueblo, nunca bien aisbado pot 811 horói-
a fidelidad, tomó el mayor intern, conduciendose H. is plays on
bandadas a set espectador del éxito. Si el valor y Ia discipline
solamente decidieran log acciones, no hubiera p tenido ci menor
cuidado; pew, coosideraudo el nial etado militar y marmnero do
nuestras buques, drque est.aba impneto, no descanse haste quo,
tripulada mm hormosa nolota do un particular, fondeada alli, Us-
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inada do los Pablos, y embaroado on ella con tropa el Teniente do
navlo D. Antonio do Gaston, quo, a Is sawn, so hallaba coninigo,
as incorporó con lot compaero8. EL combats so hizo mu igtlsi,
y habiondo Is escuadrilla real ganado ]as batertas do la plaza, Is
insurjente cesó do persegnirla, logrando squalls, por fin, entrar an
puerto a las cinco do La tardo, con 50,000 pesos, 30,000 an dinero
y lo demos an vlveres, y las tropas y empleados quo emigraron cuan-
do Is ciudad fuO abandonada.
Mi situacion dejó do set tan angustiada con eate Bocorro; mat,
pars no consumir an las embarcaciones do guerra la pane do nu-
znersrio, rosolvi doshacermo do las quo no me fueran muy urjen-
tea, y convocada tins junta de los Capitanos, lea manifeste quo,
estando firinomente dispuesto a quedarme con dos buques, acm-
dasen ontro at quienes habian do permanecer 6, mis Wanes, an el
eupuesto do quo los marchantes dobian seguir desde luego a Is
Habana. Funny Espino fueron 108 quo so quedaron, con el mis-
tico y Is Galgo, y los otros dos navegaron para on destino. Mat
adelante verg V. E. qué sen'icio hicieron aquellos, y on qué corn-
promiso me vi pot on conducts.
Habiendo observado qua Ia guarnicion so componia do 250
hombres do Albuera, piquetee del Fijo do Panamd., emigrados del
Auziliar y Fijo do Cartajena, y do ]as compafilas do milicias quo
estaban a sueld.o, con tin nUmero crecido do oficiales do toda8 ola-.
see, y quo cada cuerpo recibia el prest y hacia el servicio con se-
paracion, dispuse reunirlos an two solo, qua formó a mi satisfac-
don el Tenionte Coronel D. Manuel Zequeirs, ontónces Sub-ins-
pector general interino, con el nombre do batallon provincial.
No descuide imponer a Is Rejencia del estado do cosas. Ys
lo habia hecho desde Is Habana, con fecha 23 do Abril, ms-
nifestándole mi pronta obediencia, an el concepto do quo cuan-
do me maudaba it a Santa Marts, cuya suorte no ignoraba,
con tal precipit.aciou, confiaba quo no me abandonaria, pues
no podia presumir quo el supremo Gobierno creyese qua so
podia acometer tins empress, corn la quo so me enoargaba,
con solo enviar al Capitan jeneral al lugar do gnerra, sin tro-
p", dinero, iii otros recursos. No obstante lo dicho, Is Rejen-
cia, contestando por órden do 13 do Julio, me dijo quo prove-
ida a loo Viroyes do MOjico y el Pert, y ta los (Japitanos Jo-.
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nerales do Is Isis do Cu* Venezuel4 y Maracaibo, me sail-
liaran canto lo permitieran las circuostanciu, y segun to oil-
jian lea en quo yo me haliaba.
Pare no volver £ tocar efle saunto, dire 6 V. E. quo, ha-
ciendo al uso quo debia do Is órden, 4 fin do cubrir cii res-
ponsabilidad, me diriji 6 log jefes quo mencionaba, y quo do
eliot usda pude conseguir al cOo. [omediatamonto dl cuents
at supremo Gobierno do lag rosultas do on ordon, pars on cono-
cimiento y posterioros resolucionea. Do inteato me he detoni-
do, aunque lo monos posibto, on edo particular, porque es may
esoncial quo so sept y tengs presents lot medics pie so me
dieron pars obrar. Be UDS ca1ainidad,comun 4 log quo maSon,
Is do nr murmnradas coutinuament sue providencias pot .1
vulgo, y sun por hombres quo parecen do juicio. Tales metes
siexnpre son tachados do ignorancia 6 rsentimiento injuato. Pot
eso lea lqee militares y civilee ban ociirrido con sabidurla 6 eats
inconvenknte, deterniiimndo )as tribunalos 6 jefes quo ban do for-
mar concepto del honor y conducts del quo ejerco algun cargo
ptblico. A cMos es £ quienee estauios obligados a satisfacer,
poesto quo tienon derecho do jusgar do nuestras uccionee.
For lo relati'vo a ml, eabrán, pars formsr juicio do coda una.,
pesar lea oircunstancias del lugar a qué so me destioó, ice medic.
quo estuvieron 6 uii disposicion, y el uso quo do otto. bios. Edoo
zthamos as tendran on Is debida consideracion pars jusgar do las
providoucias sobro acuamiento do is monoda do plata macuquins,
quo en edo inismO afto so suflituyó en Santa Marta a Is do cobs.,
segnu dire a V. El. on an lugar, cuaudp hablo del ramo do Ha-
cienda.
Pot lo tocanto 6 enemigos, estaban entrotenidos on at bloqueo
do Is Ciénega you algunas escanunuzs con log pueblos y puestoe
avansados dot Magdalena, en doSe juemaron no pocos do los
primeros.
A fines do Diciombro recibi la mal j 6rdon do 23 do Julio, pot
Ia quo as me nombrO Capitan jenoral en comision do Vonesuela,
con retoncion do is quo obtenia en propiedad, poniendo a mis 6r-
donee at Maris1 do Campo Don Manuol Cagigal pars quo pa-
diem dostinarte indiatintamente 6 uclA otra, oomo lo tuviora pot
contoniente.
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Las noticiu quo continuamenta 'venian, en diforentee gacetas,
do los foliose progresos de Ion ejércitos aliados on Europa, cram
pars loo insurjentoe on fuerte estimulo, quo suplia a an falta do
energia. No so lea ocult.aba la trascendoncia do cMos sucesos a los
paises do Amêrica on revolucion, y cuanto mu rapidos y seftalados
nan aquellos, touts mayor era Is prisa quo so daban pars arrojar
do Ia provincia do Santa Marta lea tropes del Boy. Conocian Is
importancia del punto, y babian Ilegado a persuadirso quo as ass-
guraba Ia independencia del Nuevo Reino, siempro quo se spade-
rosen do eL Be aquf provanian one esfuorzos por dominarlo, y ol
repetido armamonto do expediciones contra Is mencionada pro-
vincia.
No lee faltaba combinacioD, ni carecian del todo do buenos off-
cities. Tenian algnnos quo entendian itiny bien Is guerra, entre
slice oficialos nuestros do graduation, y, sun facultativos, do los
quo abrazaron an cause, despues do Ia revolucion. Pudieranse
citar muchoc ejomplares en prueba de loque indico; pero, A be-
ueficio do Is brevedad, bastará observer ci conciorto con quo obra-
ron en el afto do 1814, en que so manifestaron Ion rebelde g
 mat
prActicos on lea operacionea quo cci los anterioree, porque ye, lie-
garon A bacer cocifianza do lot dichos oficiales.
No so limitaron A )as correrlas con quo sin cesar hoatilizaban la
provincia. Al mismo tiempo quo inferian estoa dance, organize
ban tropas, annaban lanchu caüoneras y bongos pars ci rio y is-
gunas, y daban bastante impulso A los corsanos, COD quienes
tenian contratado quo, on retribucion do los auxilios que el Eatado'
lee franqueaba, elks estarian prontos I servir en sue empresas
cuando lea llamara. At lograron poner en cam paM una arms-
dilla, quo me diô bastanto quo pensar yá los insurjentes una do-
cidids supeñoridad en el mar.
Ye solo podia disponer del mfstico y Is Galgo: sue Coman-
dantee eataban quejosos do los crecidos alcances qua so lee debian,
y del mal estado en quo so los obligaba a navogar, conipromotiendo
1 Cads provincia, £ Is disoluclon del Gobierno lejithno, torn6 este numbro,
declarandose independientee las flflSt do lie otrts; lo quo man adelante (uh
reconoddo y garantido pot .1 Gobierno Central, quo establederon con a! nom.
bra do Congroso general do Its provincias unidas an foderselon.
-I
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an honor y el del cuerpo. No lea faltaba razon, pot pie an reali-
dad no Be puede echar al oceano on báque desprovista heats do
lo mat necesario, con ia facitidad quo e puede hacer marchar on
cuerpo do infanterla, si Is uecesidad lo l exije, aunque carezca do
articulos muy precisos. Esto me parses quo nunca ocaeionará tan
graves compromisos como lo primero, y en efecto, ad lo ha do-
mostrado Is esperiencia on los tres tltiwoa aflos.
Yo tampoco estuve quieto. No meóos pensaba quo on lot me-
dios do tomar is ofensiva, cansado do etar slam pro siendo el ate.-
cado. Pero no era tiowpo, ni Jo pormittan los recursos, los cuales,
siendo pocos, era menester emplearloo con economia, 7 'por en-
tOnces estaban aplicados 4 Is conatrudcion y arinamento do una
flotilla do bongos, quo pensaba poner en campafia, habiendo to-
nido principio y concluldose con el din&o do varios oficiales, em-
pleados yotros vecinos, quo quisieron contribuir a tan importan-
to servicio.
Entre tanto, observaba tins rigorosaj defensa, y me guardé bien
do dat ningun paso precipitado, 4 posAr del pareoer contrario do
algunos. Los enemigos comenzaron ik cainpaña dostacando mm
expedicion de ocho goletas, on bergaitin y 450 hombres do do-
sembarco, contra Portobelo, a lea órdènos 40 on tal (Jhassarionx,
do nacion frances. El 15 do Enero dieron foudo on is ensona-
da do Buenaventura, y habiendo verifi do el desembarco, Maca-
ron vigorosa pero atropelladament.e la trinchera el 16, pareco
quo con Is idea do sorprender. Mao Ia compadla urbana y tro-
pa do lines. del Fijo do Panama, qu Ie guarnecian el punto, 80
sostuvieron y lo defendieron con tal valor, que los rebeides, do-
sesperadoB de poder veneer este paso, indispensable pars entrar
en is ciudad, y visto el udmero de hombres quo habian perdi-
do en varias envestidas quo bicieron i, juzgaron prudentomonte
quo, 4 poca menor resistoncia quo hIlaran on el pueblo, pore-
canon todos, y so retiraron, durante Is noche dot anismo dia, S
SUB buques, tomando en seguida la i46elta do Cartajena. Nada
do est.o supe haste el mes do Mayo, e& quo recibi los pafles del
Gobernador Don Juan Rodriguez Valcarcel, ni previ aemejante
atrevimiento, sin embargo do qua anicipadamento hice format
Is compania urbana y ordene qua totlo el istmo estuviera on
defensa pars cualquier caso. Lo qu si crel siompre fue quo at
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cabo se dot.erminarian con su marina superior a blocjuear a Por-
tobelo, con lo cual me hubieran privado do todo recurso. Pero
jamss cayeron los rebeldee on oats seucilla operacion. Sn empedo
estaba en poner an campafia ejérci toe (asi Ilamaban it too colecticios)
eta advortir to macho quo so debiiitaban do cia en dia por an errs.
da conducts, y pie, cuando ilegara ci memento do obrar una vigo-
roes resistencia, lee faltarian iss fuerzaa, indtilmente invertidas
contra too puntos fobs a! Rey.
Be dq presumir quo too insnrjentes no tutieron otto objoto, con
is expedicion de Portobelo, quo robar. Mientras duró aquella
operacion, pot ic quo hace a Santa Marts, to primoro quo hide-
ton fue roforzar at Woqueo, aumentando la fuerza hans catorce
bongos excelentos, quo niontaban piezas do grueso calibre, y por
nuestros espies enpo quo todo to dowse estaba listo pars, atacar-
me, aiondo el Comandante en jefe el Caraqueflo Miguel Carabaflo.
Los esplas eran uno vecinos do Solodad y Barranquilla, que per-
manecian, aunque entre elba, fieles a an lejitimo Soberano, mere-
ciendo particular moncion Don Hermenejildo Bisbal y el Capitan
do mulicia Don Juan Garcia Vinuesa, pot is prontitud y propie-
dad con quo cousunicaron siempre noticias do las intenciones, pla-
nes y movimientos do too onemigos. Eran personae de bienes y
opinion y ninguix motivo babian dado do desconfianza, por in quo
ficilmento se iruponian do to quo deseaban saber, y yo necesitaba
pars, gobernarme. Estee, puce, me avisaron pie Carabaflo tenia
cerca do 3,000 hombres 6 mae, too quo, divitlidos en tree cuerpos,
debian atravesar el rio, at mm pan dirijirse pot Chiriguana al Va-
lle Duper, ci segundo at corro do San Antonio, y ci titimo debia
esperar is reunion do lOB otros dos, ocupado que fuera el Valle, y
ahuyentadas las partidas do] Rey a su espalda, pars entonces ata-
car a San Juan do Is Cienega, en combinacion pot tierra y Is ]a-
guns.
Nada mae dun on lot peligros quo carccer do log modios de do-
fenderse y arrostrarios. Yo prefiero en el dia cualquiera otra
snorts, Is mae amarga, a Is do voiverwo a ver en is situacion en
quo estuvo en Santa Marts, durante tree anna, espuesto 4 perder
bests Ic was sensible pars un militar, Is reputacion.
La mae urjente falta era Is do dinero. Pars romediarla baca
despachado desde Diciombre al Teniente do navlo Don Manuel
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Funes, con el mistico, pars Portobelo, £ traermo caudales y mu-
niciones, miantras quo el do fragata Don Martin Espino lbs con
In Galgo 4 ropararse 4 Maracaibo, pars 'ólver a) latmo £ consegnir
tin empréstito do 100,000 peso., usandó do is inetruccion quo si
efecto le habia dado.
Como todo era eventual, y ambas embarcacionos podian oar
apresadas, tome otros partidos cerca do !nl, quo jnzgué mae segu-
rot Entonces so conoció mu quo nuoca la necesidad y utilidad
de is moneda macuquina, y Ins ventajR&4 quo en todoe santidos
trajo al mejor servicio. Los habitantes; lienos do atrasos con Iss
perdidas anterioros, vendian sue aihajas do plata L sleW y ocho
realee onza on la Can provincial do moneda, pam socorrerso, y ci
Boy no solo utilisaba en Is cotnpra, sino quo se rounian fondos
para pager Ins tropes, en defecto do otros auttlios, quo no cape-
raba iii debia esperar do parts ninguna.
Con esto arbitrio pudo fortificar do nuevo Is lines, del Magdale-
na, quo comprendia el Cerro, Pifion, GuLimaro, Bemolino, Sitio
Nuevoy San Sebastian; y levantar a sueI4o compafias urbanas, quo
as roglaron con alguna formaliditd, y no obetante quo no Ia podia
haber entora, ni ponorso mucha coufisuza en la discipline, do nun
bombres quo resistian abiertamonte 4 salir do sue pueblos, es me-
nester confeoar quo, bien 6 nial, al fin elba Jo hicieron todo, y quo
cuando so trat.abs do rechasar al enemio, peleaban con el mayor
denuedo. Obraba nempro bajo do eats seguridad, pore, no sin ins
cuidados que naturalineuto debia causarmo el quo no quisieran su-
jotaree tots voces 4 combinacion do las fuorzas. Do manors quo,
per lo general, puodo doci4uo, en el puato precise do obrar, nun-
ca se resiotia con la jouLe necesana, p  squella causa. Be do
advertir quo, por Jo regular, siempre habia, al lado do estee miii-
thai, tropes veteranaB y oficiales quo lao 4irijioran. Con osto objoto
destaque al Capitan Don Narciso Vicente Crespo A San Sebastian
con 30 hombres del batallon provincial, 4 tomar el inando dol pun-
to ydo an compaüta urbane, y at do igüal clue Don Tomes P..-
choco, con 60 al Cerro. MaudO at Tenionte Coronol Don Gonzalo do
Aramondi, quo saliera del Hacha con 1a mitad do los casadores 4
guarder ci Paso, lievando al Alferez Miguel Gómn, hombrede
valor conocido, y la quo pudiera reunir del Valle. Los afro. pun-
toe eataban guardados por los valiontea guerrilleros Fornandoy
Pedro Machado y Don Manuel Mown.
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No so cuidaba menos do too trabajoe do Is flola, an quo euten-
di. at Comandanto del canton do Is. (Jiôuega, ml adyudante do
campo D. Ignacio La Ru.; con laudable eficacia, ardien4o an do-
seos do batir on ella al onemigo, porqu.e Is habis ofrecido BU
mando.
Los rebeldes, pars obligarme 4 retirar las hops. del Paso, es-
parcieron Is voz do quo is expedicion quo atacA £ Portobelo, re-
panda ya y aumentada, Be disponia 4 der 4 hi volts pars at Ha-
cha, yera do conjeturar qua fuese con designio do sorpronderla y
outrar en 
at Valle, at propio tiempo quo to Molars Is columns do
Cbiriguaná. Digo quo era do conjeturar, porque Is tal espedi-
thou ounce hog6 4 efectuaree, quedando an meras v000a. La es-
tsthon era, como V. E. sabe, Is de principiar ]as brims., y suoque
no estaba may avauzada, ni dejaron do merecerme atencion las di-
cbm vocee, tampoco deje do confiar on quo tan fIcilmente no po-
drisn remontar. Adenma, previne at Teniente Coronet D. For-
nando Abribe, quo quedô con ci mando do Is mencionada provin-
cia, an Lugar do Aramendi, as pusiera an defense, y especialmente
quo fortificara y gnarneciera at punto do Camarones; y me man-
tuve firms an no hater novedad relativamente at órden an quo lo-
uis diapuosta Is lines do defense, despreciando los amagos y M-
sos rumoree do too insurjentes.
Gran (sits me hacia un buque do guena, quo condujera per-
trecbqs a Rio Roche y estuviera pronto 4 der no aviso 4 cusiquier
panto, on un caso deagraciado. Esperaba per instants. at misti-
co, cuya estrafla dilacion usda buono me pronoelicaba. Bu Co-
niandante D. Manuel Fusses, 6 preteeto do las brisas, Be habia
aparecido an Jamaica, asegurando quo no In habian permitido oo-
jor at puerto do Santa Marts. No debo poser an eilencio, an ho-
nor de Is jueticia y do Ins jefes inglesea, quo too do squalls isIs,
niny penetrados do ml situation y do Is necesidad an quesne ha-
liaba do too snubs quo conducia at Cupido1 ofrecieron £ Panes
quo to harlan der convoy hosts.su destine, 4 to quo so negé, ha-
cienda to mismo con at Capitan D. Juan Arriola, qua to era del
bergantin particular at Bamario, quo tambien is prometi6 ilevar-
me too 26,000 poses quo trala at mistico, puos procisamento baths
viaje para Santa Maria, y fuô por quien aupe Was ospecies, di-
ciendo 4 Arriola quo no era honor do un buque do guerra recibir
-s
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convoy do otto morcante. La condut.a del Teniente do navio
D. Manuel Funes en esta ocasion, fue reprensible. Este ofici4
no ignoraba el estado do los negocios S Santa Marts: los habit
visto y tocado por at, y edemas estaba bien impuesto per las ins -
trucciones con quo saliO a su comision. Conocia a fondo In quo
interesaba a La causa del Roy on lle.ga4a, y sin embargo estraju-
dicialmonte Ilegné a entender, con bastaute admiracion mia y do
todos, al cabo do algun tiempo, que fu apresado por no oorsario
sobre itt costa do Is Habana, iRan návegacion, en verda4, is do
un buque que, habiendo Aslido do Poktobelo pars Santa Marts,
too a resuitar prisionero préximo a una isis, en donde ni de ima-
jinarse era que pudiese Di tnvieee pars quo tocart Con todo, sat
sucedió, y si on pérdida no produjera dade luego, pot is impericia,
desunion y atolondramiento con quo los ineurjentee echaban a per-
der sus mejores planes, las consecuencias funestas quo debian Be-
guirse, no pot eso dejó do ser 1erjudictdo aeneiblemente el servi-
cio del Rey, y do atrasarse las operacioies militates. Do este sit-
ceso di aviso a Ia cofte a su tiempo, pro nunca he ilegado a te-
net contestacion, ni is he solicit ado. jQuien no habia do pensar
quo tan considerable perdida ensoberbéceria at enemigo, dtndolo
mayor atrevimiento en el estado do superioridad en quo sehaliabs,
al paso quo en nuestras tropas se intro 4uciria ci desaliento con is
falt.a de esperanza de socorrot Pues Tue muy al contrarlo is
Providencia to dispuso do otto mod; percnitiendo quo los. rebel-
des fuesen batidos en toda Is lines, autos quo pudieran tenor es-
tas noticias, principalmente en ci Paso del Adelantado, quo no
pudieron forzar, en Ia brillante accion de Is Jajua, dads el
24 do Enero por el Aiferez Miguel Gotnezi a las ordenee del To-
niento Coronel Aramendi, en quo fue puesto en dorrota el cuerpo
do Chiriguana, yen La del Cerro do Saul Antonio, el 26, dirijida pot
el bizarro Capitan D. Tomas Pacheco, quien tuvo el honor do
obligor al miemo Miguel Carabaflo, qdo mandaba en persona on
columns de batalla, A repasar el rio, dejando ciento y mae en el
campo, y porcion do prisioneros. Tathbion hicieron no menores
hazaflas los Capitanes do patriotas Fbrnando y Pedro Machado,
muriendo ci primero, aunque vencedor on el Pibijai, rodeado do
enemigos y cubierto do gloriosas heridas.
A pour do estee golpes, los rebeldes so rehacian y conservaban
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intacta at' izquierda, apoyada an la fuerte fiota bloquesdora do
Cienega Grande. La escasez de vi veres era mas sensible quo
nunca, pudiéndose decir con razon quo do usda nos habian servid0
nuestros triunfo8. Los insurjeutes, quo to eunocian bien, y acaso
eataban tan impuestos del estado do nuestros negocios, corno no-
sotros de loo suyos, volvioron do nuevo al ataque, procurando be,
tir en doted Is guarniciou do Is lines, 10 quo dabs ocasion a repe-
tidos encuentros, con suerte vans; pero usda habia decisivo, y ys
log
 bravos serranos comenzaban a. conserve do Is fatiga, y do is
pace disciplina an quo so lee tenia, a. desear restituirse a. sus cuss
y a. deserter.
Asi eatuvimos, luchando con is osperanza, is necesitlad y los
peligros, haste quo so concluyo felizmente nuestra escuadrilla Ba-
th. Inmodiatamente quo estuvo lists, as Is paso on movimiento,
bien tripulada yguaruecida con lo mao escojido del canton do San
Juan. do la (3i6noga, aM do marineros como do trope. Es digno
do notarse quo eats operacion naval lbs S Bet ejecutada por oficia-
lea do infanteria, quo eran los que mandaban los bongos. To los
tenia espenirnentados, y, en especial, no ocultare quo conflaba
inucho do is ponds y valor del (Jomandante on jofo P. Ignacio
do La Ruz.
El pueblo do Santa Marts, habiendo traslucido el dia fijado
pars is salida, pot mae oculto quo so procurO toner, casi todo con-
currió, a impuiso de an acostumbrada lealtad y espiritu guerrero,
6, ser espoctador.
Es innogable quo el mas sélido apoyo do los gobiernos op Is
conflanza justameute adquirida do los pueblos, y el amor do eatos
a. Bus jefes por accionos ropetidas do beneficoncia y do colt' por 511
consorvacion. Nuostras fuerzas eran pocas; pero Ia union y died-
pUns quo reinaba en eltas las baths may fuertes, supliondo eatas cir-
cunst.ancias I lea quo nos faltaban para igualar las del enomigo.
Paisanos y militates, todos quisieron toner parts en Ia jornads,
no contontos con haber contribuido y costeado los buques con on
dinoro, sin quo a. is real Hacienda lo hubiese costado an maravo-
di No creo aventurar usda en decir quo, si an aquel dia hu-
biera querido poner la provincia en mass on campaüa, ni tin solo
hombre as hubiera negado. Pero tan dóciiea como animosos, eRos
cedieron a Is necesidad del órden, siendo bast.aute circunspectos
4'
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pars no osponer, con un iinprudento entusiasnio, Is snorts do Is
plaza, qua iba 4 depender del coibate, dejando obrar 4 los jrfa
con libertad, contentándose con saber quo elks no ignoraban as
buens diposiciones. jTanto puede, couio he dicho, is confiansa
bien establecida ontro el pueblo y Bus gobernantes!
En efeoto, Exewo. Sr., Santa Marts as hubkra pordido infali-
blemente ails bataLla naval del 28 de Marso hubiera uido deegra-
dada pars nosotros; y no es regular qie, habiendo suosdido todo
lo contrario, queden oscurecidos unos hechos tan gloriosos, pot el
honor do los ernpleados y oficiatos quoios llev.aron al cabo, cuyos
nombres no merecen darse al ol vido.
Pot lo tauto, as aerviráV. E. disimular quo me hays detenido
an oats relacion, lo mismo quo en alg4naa otras, en grads do is
jaMs cansa quo lea moths.
Pot mas violenta qua pareoiera Is detenninscion do attest, a-
poniendo a Is suerte do an combats is uotca fuersa quo teaks, ifr-
vase V. E. ocher uris ojeada sobro lo quo dejo reforido (quo tot as
auto, constants do documentos qua quodan en el archivo do Is
Secret.aria, y se esoribe I In vista do machos teatigos presencia-
Its), y I cotta rofleccion conocorl quo nil situacion no podia set
poor, y quo estaba con mis tropes en el ejeoutivo lance de perecer
con gloria peleando, 6 do tenor quo aábar lentainenteal rigor del
hambre, y do vernos al flu arrojados del puosto, con verguensa,
pot un eneinigo excosivamente superior, en tanto grado, quo
constantemonte nos tank con lea arrnas on is maim, y quo, £
vuelta do tin buen descalabro, pocoer& menester quo hubiers Ba-
bido aprovecharse do Is victoria pars 4o parer bans Santa Marts
y el. Racha; porqno ha do advortir V. E. qua Is guerra no era solo
contra is provincia do Oartajena, quo no venia I sor was quo on
teatro, lo mismo quo Is de Santa Marts. El Gobierno revolacio-
narlo do ()artajeaa contaba con todos los recursos del nato do
las provincias del Vireinato, y, I mayor abundamiento, con Is
cooperacion do los Velezolanos, yr eatS verdaderamento era .1 p0-
dot quo t.eniamoe quo resietir.
Sin embargo, I gran poligro mayor constancia. James liege eats
66 abandonarnos, Di SIkfl €n los Altimos bordos del precipicio. Ella
foe is quo combatio el celebre din pars oaths paises, el 28 do
Marso do 1814, on CYiénega Grande. XI 27, sl.ponorsoel so), 416
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Is vela Is oscuadrills, compuesta do ocho bongos do guena, bien
equipadoe y municionados, y this y siete transportea con tropes:
ps6 is bans, y cay6 al ananecer sobre Is flota rebolde. El pri-
mer anuucio quo tuvioron oaths do Is arribada de is snnadt real,
flue 01 grito do las tripulaciones do ; Viva el Hey! con quo La
Bus row p16 el fuego, sin quo todavia as viesen was quo los pri-
inoros cropdsculos do Is mañana. Tan diotantes estaban toe in-
surjontes do creerme en disposicion do deepiegar estee fliorsas,
cuando crejpn quo muy on breve eons arrojado do Santa Marts,
como mae do una yes lo dijeron an one boletinee. Si as vordad
quo lee sorprondiG is visits do loo realistas, tainbien as ciorto quo,
no par 000 dejaron do ham lo quo lea tocaba. Muy léjos do aco
berdaree con is primers deucarga, is sufrieron como hombres
acostumbrados al fuego. Sn Ciopuandante an jefe N. Nudes pUSO
inmediatamonto on 6rden on iota, quo entoncea so componia do
doce bongos, todos do grueso calibre, y correapondiendo nues-
tros fuegos, so defendlé vaiorosamente, procurando atsjar el dee.
ónien quo a poco rato oomenzó £ manifostarse an an itnea do be.-
tails, no habiondo podido mOnos quo hacer an ofecto Ia sorpress
al cuarto do hors do combate. La Bus, queriendo aprovechar al
inomento, yreparando quo pafle do Is lines enemiga hacia por
escaper, aunque siempre haciehdo fuego, forzó do remos con an di-
vision, yr los envolvió, obligándoies a pelosr an una especie do
oneenada 6 recodo do is laguna, on quo ice encerró. AIlI so do-
fendio el mitlath Nufiez donodadamente, huts quo Cue abordado
yviO mariner teds an iota, exoepto no. bongo quo pudo escaper,
entrando loo domes on al pueblo do San Juan do Ia Ciénega, on
nñmoro do once, con cafiones do a vointo yr onatro, din yr ocho yr
doce, trescientos yr ocho prisioneros, sin contar los muortos, dos-
cientos fusitos, ciento cuarenta yr una iarn.a, oeieciontas cinouonta
yr eels balsa yr otros muchos pentrechos do guerra, quo eonatau do
estados yr entraron an los simacenos do artillerfa do is plus. Tan
no eaporada como gloriosa victoria, puso en is mayor conflernacion
yr respeto al enemigo, quo james volvio & (YiAnoge. Grande. Bus
rosultadoe heron do Is importancia quo so deja inferir. 'Pods Is
provincia fué evacuada, al ilegar Is uoticis do haber sido batids on
isquierds, yr apresads Is armadillo, ropasando los robeides ii rio
as todo Abril subaocuonta1 quedando doahocho an plan yr liberts-
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de per tercena ,ez Ia herOics provincia do lea garras do sits inor-
tales enetnigot
S. M. (q. D. g.), cuando ape, por mis earths do 4 do Mane 716
do Mayo, N° 104 y 120, estos glorioss acontecixuientos alcansa-
dos pot Ian reales armas, quill recompensar el pequeflo ejéroito do
Santa Marta, y an prueba del aprecia qua Ic habian merecido,
segun Bus palabras, tan repotidos triunfos, -se dignO distinguir
aeflaladamente Is Altima victoria por an real Orden do 2 doAgoeto
do 1815, concediendo, a cuantos tuviéron parte an ella, ntis me-
daila do honor, an cuyo lugar tengo Oedida, por carts de 30 do
Noviembre do 1816, N o 166, la cniz do distincion eatablecids
pars iguales casos en Is real armada,y aguardo contestacion.
Fadl me hubiera sklo sacar algubaventaja man do Is, superio-
ridad quo Los Altimos eucesos me. dabn sabre Los revolucionarios;
pero icon qué fuerzaa? Estas no permitian dat mayor estension
A mis operacionee, ni el buen aentido bacon mayor use do la vic-
toria. La moderacion era lo mu convenient. a mi eatado, y,
per lo demos, clamar a Is corte pot aüxilios, come lo Mce con fe--
cbs 27 de Junio, an represontacion N110. Eats Carts d situ-
clout. idea do xml conducts hasta aquel duii,y me pareco to mae
acertado copuarla, pars quo V. B. forne conceplo do is situacion
on quo so hailaban los cosas.
"Deeds quo recibi La ónlon do 13 d Julio ci aüo anterior, pensé
an prepanarme, do snorts quo no hubeee el manor retardo an las
openaciones militates, hiego quo ilegaran las tropu que S. A. as
airviora on vuar pars este Tomb.
"Ys an el N° 127 hablo a V. E. de l, loa reaultados do aquella ór-
don, eutre loo cualee, ninguno me as man sensible quo el no toner
a ml disposicion Is fragata Mocha, A otna equivalente.
"Tambien he recibido • t onto men, respuesta del Virey del Pe-
rt a coneecuoncia do is propua oMen, el quo, traaladándotne In quo
contostô a ml antecesor acerca del estado exhausto do Ian Cajas do
Lima, con motive de otra solicitud igusl, dice an suetancia quo
an situacion desde aquella Opoca, lejo4 de lisbon mejorado, ha ido
do mal an peon.
"Eats queja, siendo jeneral an tod4 Is America, as russ junta 6
man fundada, quo an ninguna otra pahe, an eats. provincia. Em-
pobrecids hasta el Ultimo estremo, pc& haber condo an agricultu-
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ra con h guerra, y an pequeflo comercio pot no babe algodones
ni cacao, quo area los tnicos frutos do exportation quo tenia, ann-
que an cotta entidad, no queda a Joe hahitantes de Santa Marts
ni sun Ia esperanza de mejorar do estado en mueho tietnpo.
"En Is actualidad esperilnentan sums escasez do virores, per-
pie, habiendose viato precisados los vecinos del pueblo do San Juan
do Is. CiOnega, quo èø el granero do donde se ourte esta plaza, di
estar con las armas an Is mano an todo el año anterior y los moses
sucesivos do este, hosts fines do Marzo, so ha pasado la ostacion
do Is siombra, y boy carecon dii arroz, tnaiz y platanos, quo as an
alimonto ordinario, y, a no ser por la peaca an las lagunas, segura-
monte pereceria spiel pueblo.
"Los demos do Is cordillera del Magdalena, forza.dos tambion A
refujiarse a los bosques, j)0T tenor los eneinigos ocupadas sus par-
roquias y casertos, quo ban quemado al retirarse, no han podido
senibrar, aino a moaiados del inmediato pasado Abril, tiompo on
quo repasaron el rio las tropes do Cartajena, di oonsocuencia do
is accion del 28 do Marzo an Is laguna, do quo hablo a V. E. an
el N° 120, dejdindomo hecho8 cuantos dafios lea ha sido posible, y
principalmonte destrozados los platanales an muchas parS.
"En el titimo Diciombre salieron do este puerto el miatico Cu-
pido y lagoleta (]algo, al mando de los Tenientes do navto D.
Manuel Funes y D. Martin K do Espino a ejecutar las confab-
nes respectivas quo lee habia confiado, 6 indican las copies prime-
it y segunda. El primoro debia regresar do Portobelo an 15 6 20
do Enero a lo mas tarde, con 20,000 pesos pars socorror prontamen-
to esta guarnicion, interin el segundo so dirijia 6. Maracaibo a re-
cotter sti buque y reparar el veldimen, para marchar I equal puer-
to di conducir 100,000 pesos, como espresa la copia segunda.
"El mistico, habiendo salido del mismo Portobelo an loo prime-
ros dies do Marzo, ann no he regresado a eate, iii tengo noticias
do an paradoro, pues quo an comandante Funea, 6. poser do haber
arribado4 Jamaica, do dondopudo dammoaviso do an situacion, no
lo hizo.
"D. Martin do Espino, deepuos do haber ilegado 6 Maracaibo
con mucho atraso, no ha podido reparar al volamen do an buque
pot motivos quo no ha eatado an an mano ovitar, 77ft 10 he coinu-
nicado la drden de volverse qul, antes quo as piorda la goleta on
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aquel fondeadero, conforme Jo participó todo en is propia facha a!
Ministerlo correspondiente.
"En vista do haber quedado oaths 'medidas, parts sin efecto
hasta este momento, y parts obstruidsi pot el itnperio do las cir-
cunetancias, tome Ia resolucion do comprar, do cuenta del erario,
Is goleta particular Rejencia, quo so vendia en este puerto, en
cantidad do 3,787 pews  roaies Is quo mande inmodiatameuto
Cuba, pot el moe do Mann UJtimo, a dejar allf is correapondancia
do oflcio pan S. A. y traer tabaco, cuja falta aflijia ai pdblico,
debiendo restituirse aqui sin domora, a fin do partir Is Portobelo £
conduoir 10,000 pesos pan socorror las tropes el presents wee do
Junio, como en efecto so ha realizado todo; was siendo tins em-
barcacion menor, antique lijera, no be; hallado convenieuto flarie
cantidades gruesas, to las proporciotadas it an cotta fuersa, pot
lo quo shots debe marchar nuevamónte at mismo puerto pot
15,000 pesos, pues Ion 10,000 referidos no eon suficientes Is cubrir
Ion gastos de un wee, quo, segun Ion arreglos hechos pot nil, y is
medida indispensable do no abonar mas quo parts do one sueldos
a Ion empleados y oficialidad, lo he redicido y fijado a to manes
posible, dando lugar a quo me vayan romitiendo del istnio to no-
ceeario, en la forms dicha. La poca trops. del Albuera, piqpe-
tee del fijo do Panama y miicias del p8is, quo he mandado reunir
an an cuerpo, como In tengo participado a V. El., estando en uns
continua fatiga en Is guarnicion do la lines y guardias de Is pla-
za, enferma Is menudo, sat por aquella rason como pot lea males
alimentos y efeotos naturales Is no ciunaa insalubre. En especial
Ion do Albuora, acoetumbradoa a comidas mas vigoroeaa que S
plIstano y el main, oompadece verbs cnsumidos do molestSinias
fiobres, sin dejar do hacer el servicio qie lee toes.
"En el hospital no hay ucipedaso de pan, xii tin trago do wino
con quo consolarlos, porque siendo lea harinas do estraccion pro.
bibida en Jamaica y no vuniendo del Motto ui del Port, no hay
esperansas do recibirlas do otra parts, y Ian del Altimo reino, te-
niendo que paw pot muchas manos, sOon Isun precio tan alto
quo aria precipo gastar cantidades demasiado crocidas, ii
quisieran conducir deeds Panama haMs oath puerto.
"En tan viotenta aituacion so haiku las tropas deeds Betiembre
del ado anterior, y creo jue 01 permanoder en ella tranquilas, as.
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do pot .t.odoe ledos no iniran ama motivos do sufrimiento on una
miseria tan jeneral en loo ramos neoesarloe pars vivir, es fun del
ónlen regular: Ml oreo quo es el corner me], vestir y caizar poor,
y at estar on inoesante fatiga, boos do males.
"Por ml porte no he perdonado atbitrios pars ocurrir al auxi-
lio do todos; Pero carociendo de medios Para ejeoutarlo, quedan
sun efeoto las mu noes lea providenoiss quo he creido nias atinadas
y propias 6. evitar quo as aument.en lea privaciones.
"El cuidado paternal do Is suproma Rejencia, no moo, puede
remediar tantas penalidades, luego quo so ejecute el envio do lea
tropes pars marcher a (Yartajena y de los buques do guerra quo
tengo pedidos, no solo pars el bloqueo do Is nioncionada plaza,
sino pars quo conduscan los caudales do Portobelo 6. Jamaica, on-
ye sola modida bath quo hays mayoree egresos on las Cajas do
Panama, y cortará los fraudes quo so comoten, pot consideracio-
nee los buques do guerra inglesea, quo no so sujetan a recibir
pot guas Di pot Otto óniou los fondos quo el comorcio estras on
sIlos. U'je la mudansa do emploados del istmo on lot tOrminos
quo he insinuado a S. A. pot et Ministerio do Hacienda, do quo
he dado conocimiento a V. E en ml N 22. Si do oath modo
sostieno is supreme Rejencia lea medidas quo he adoptado pa-
rs asegurar Is rocaudacion lejitima de derechos, y son puntual-
monte cumplidas pot )liuistros celosos an aquellas aduanas, lea
tnicas do dondo as puede SacaT, habra uurnerario en esta par-
to do Is monarqula, y producirLn con quo stander al Nuevo Roi-
no y 6. lea provrncias do Venezuela, 6. lea quo quisiora socorrer
pront.amento; pact si a un tiompo so diem principio al sitio do
Cartajona y continusran las operacionee con el actual esfuerzo
en Card.cas, aunque no se Is facilitaran zoas quo Is mitad do
los auxilios do armas, municionos y dinero quo necosit.a, no as
avonturaria vii perderia efle monsento, on qua felizmento so po-
dna conseguir Is roduccion do noas y otras."
Tal era mu situacion todavia, 6. pent do Las ventajas adquiri-
doe sobro el enemigo, y tal fue is ayuda quo recibi do los dos
buques do la real armada, con quo me quede al etupezar Ia
campa•fla de 813, babiendo tenido al flu qua despachar Is Gal-
go pars Is Habana, part verme libre do loo gastox quo math-
monte causaba at erario.
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Esta fue la razon quo tuve pars cbtnprar do cuenta del Boy
is golota Rejoncia, y no poco mao aelanto ii San Miguel. Si
no tomo eats resolucion, hubiera pandó segurameute per el des-
consuelo do rerme aislado, sin quo nadie so hubiese acordado do ml.
Conveucido do tan manifiesta verdad, demasiado acroditada per
Is esperienois, procedi siempro como quien no tiene qua eaperar
recursos ni auxilios algunos do estraña thano, debiendolos buscar en
si mismo, pars no engafiarso.
Aol fue quo, a pesar do conocer lo coartadas quo estin las facul-
tades do 108 Vireyes y Capitanes jeneralea en punto a gastos cx-
traordiciarios, en qua so von sujetos al exArnen y acuerdo do Is.
juntas do real Hacienda, no siondo árbitros de gastar cantidad at-
guns, por pequefia quo sea, sin cMos pooisoa requlaitos, adopte el
partido de comprar lea goletas sin oir nias quo a Is imperiosa no-
cesidad.
Tambien me propuso dat el rnandó do alias 6 personas mae
acosturubradas 66 navegar y menos delicádas quo D. Manuel Funes
y D. Martin do Espino, elijiendo con Ste flu, come lo Woo, 6. ft
Miguel Bruguera y D. J056 Antonio Abal, ámbos bien conocidus
en eats costs pot on valor, y cuyos nonbres no nierecen olvidarse
pot el importante oervicio quo real y efectivamente hicieron 6 Ia
causa del Roy en los continuos viajes quo emprendian 6 Portobe-
Jo 6 traerme dinero, atravesando por delante do Cartajena sin cal-
dame do poligros, ni pedir moo que lo preciso para corner y ho.-
cot is traveela, come hombres endureciloe en las fatigas del mar.
No fuO solo aquel el servicio quo me' preetaron: igualmente set-
vian do correos pars lievar 6. la isis de li Cuba ml correspondencia
con loo Ministerlos do Estado. De otr6 modo, is corta'poco 6 Da-
da hubiera eabido do ml, sin poderto eatraflar, porque on Santa
Marts so aparecian loo correos do la Peninsula a razon do uno por
sue, 6 dos, 6 lo sumo.
Siempre habia sido muy perjudicial eats ineomunicacion, quo
agrava y dá mayor peso (6 los inconvenientes do Is distancia; pero
no so puede negar quo Ian circunstancias en quo so ballaba el
roino Is hacian man funesta. La situácion do teds is America
pacifica y en revolucion, exijia man fre4uento cornunicacion con Is
metrópoli, a haber tenido Is nacion el ¶admero saificiente do baja-
lea pars emplear on correos y mantener, con toe jefes una corree.
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pondencia tan activa como so necesitaba, con to cual so hubieran
ovitado muchas deegracias do t.odos jéneros.
Bien sabido es quo ntis do las espocies do quo too rovoluciona-
ños han hecho uso con mejor éxito, pars fascinar ion pueblos y
provocarloe a la.independenola, ha ohio Is do eats distancia, quo
ban sabido ponderer, por Ia quo los ban procurado persuadir quo
no puoden set bion gobernados pot tins potencia do quien estIn
separados pot milarea do leguas y por dietintas mares.
He tocado is especie on diversas ocasiones a too Ministerios, a
poser do quo he conjoturado quo no so lea habria ocultado, y quo
so habria pensado on e]Ia con seriedad pars aplicar pronto remedio
A eats mal, particularmente sabiendo el quo so ha opuesto busts
abets a is tal diatancia, (quo es en realidad to quo pars ml moreco
ci verdadero nombro do inconvoniente) cast os el do aproxirnarla
todo to posiblo con is frecuoncia do correos. Esto zuismo he dicho
A 105 Mjujaterjos cuando lee he hablado sobro is ma(eria, on e1
concepto do quo, si no facto el romedio man efican, no deja pot
eso do ncr ci mas oportuno en ci estado presents do cosas. Puera
del consuelo quo recibe el vasallo do obtoner pronta oonteatacion
a sue solicitudes y rosolucionescerca de sue quejas, too jefes to-
ciben tarnbien instrucciones y órdonee quo los swan inuchas vecee
do graves embarazos, ilegando a tiompo do ovitar ciertos males, quo
solo si poder soborano en dado precaver con an autoridad.
El haber de obrar sin instrncciones on canon eztraordinarioe, en
quo lea byes no puedon tenor an junta aplicacion, nude ponernos
en gran perplejidad y embarazar ci aciorto, privando at servicio
do ventajas quo, tal vez, so consoguirian procediendo tin jefe con l.a
seguridad do no errar, corno sucederia obrando arreglado a tins ins-
truccion. Pars circunstancias ordinaries convongo on quo no lao
nooesitan los Virayen y Capitanen jenerales, pues para eso tienen
lea byes y reales ordenauzas; pero of pars en las quo yo me he
visto diirante ml mkudo. 1' si no, jpor qué so ban dado a otros
UO a ml, acaso sin tanta nocesidad do ellas? Precisament.e voy
shots S hablar a V. E. do un caso quo prueba suficiontomente La
verdad do to qua digo.
For el wee do Julio do oats afto is cause del Roy as puso del
inejor seinblanto en Is Costa Firms y el reino, concurriendo a su
favor Us noticias que, stropeilSudose ansi a Was, liegaban pot
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estas rojionos do los import.antes y fblibes acontecimiontos do los
Principes y ejercitce aliados do Europe', ospecialmento too dot ii-
groso do nuestro augusto Soberano at trono do ens mayores, quo at
mismo tiempo empezó a correr par act
Los negodios do Venezuela cambiaron repentinameute do as-
pecto con Is spancion en ci teatro do Is guerra del nllentc can-
ditto I). José Tornas Bóns. Es do advertir quo su estado era nzny
triste a fines del aflo pasado, coma dojo indicado a V. K., cuando
ilegaron a mis inanos los despachos do on (]apit.an jenoral on 00-
mision. Despues de ester reducido el t.erritorio fbi a solo Puerto
Cabello, Maracaibo y Coro, loo defensn&ea do is cause del Rey so
haltaban sin cabeza, porque ci Capitan joneral Don Domingo
Montevordo tuvo quo ausentarso, huyondo do Ia atrerida faccion
do europeos, quo en is primers plan atentó contra las autorida-
des, deponlendolas escandalosamente y obuigáudoias it hair Hers
del territorio do Venezuela, pars evitat toe efeotos do an ezaltado
furor. iSevero ejemplo pars aquel oficial, en quo tan pronto y con
no menos emerges circunstancias vió castigads en on persons Is
conducts quo observe con on jefo, ci Marisoal do Campo Don
Fernando Miyareet . . Bete suoeeo s may sabido, 7 coma no
baco 6 no es do mi propCsito, no me dotengo on 61, aunque ofre-
ce campo y reflecciones interesantes pars Is disoipiina.
Mi segundo, Don Juan Manuel do Osgigal, as viC del miamo
modo forsado I abandonar ci continents, 6 consecuencia do Is der-
rota quo 8Uffl6 en Osrabobo (canes de sue peijudiciales dean-
nenciss y enemistadee con Bovee, quo: V. B. habr6 sabido) ha-
Honda escapado por Guayana a Curazao.
Conociendo quo to quo mao importaba era an jefe at front. do
Is Capitaniajeneral, y quo La idea de la Rejencia era manifests-
monte quo no Ia fusee mao MonteverdO, cotnunique mis órdenes £
Cagigal, quo to vinieron 6 hallar en Corn, is donde sabil yo, per
cartas del general Miyaree, quo me habia dirijido. Le previne quo
sabre Is marcha tomase el mando £ & noinbre, y to di las órde-
nes quo cret convenientes y pude, a Is 4istanoia en quo me hstlabs
y en circunst.ancias do no podorme mover do ml deetino.
Todo taro, por Is misericordia do Dios, buenos resultados: ml
segundo fue reconocido como an £njei tutelar pars loo pueblos
quo anhelaban pot una cabeza quo toe dirijisraf y toe nogoclos co-
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meozaban Ltomar ôrden onando el famoso Bôves incliaó it ba-
isusa do is opinion póblica, quo era Is quo ent6ncos decidia del
poder, a tarot del Roy N. S., saliendo triunfanto en is cOlobre
batalia do Is Puerto, on quo deshizo el mae fuerte ejército do los
rebeldea, al mando do Simon Bolivar y otros cabecillas do credito.
No no dotondré on is gene do ]as hazaüs do Bóves, y solo dire
a V. E. qua no durmio sobre sue laureles, sino quo, animado do is
gloria adquirida, as dió pries 6. oompletar con ci curso do ous yb-
torias is doetruccion do Joe rebeldes. Matins quo hays dojado
manchada on gloria con Is fea nota do Is insubordinacion, y con
Is imprudents sod do una vengacza, quo on sue efootos no fué me.
nos perjudicial 6. Ia causa del Rey quo too miamos asesinatos y
deprodacionea do los iusurjontea.
Las armaa do S. U. habian triunfado igualmente on el gut. El
jeneral Don Melchor Aymerich, al fronts do las tropas do Quito y
do Ins ilustros Paa;usoe, habia dorrotado a lee do Don Antonio Na-
riüo en Juanambt y el ejido do Paste el 10 do Mayo, quedando el
óltimo prisionoro. El pequefto ejercito do Santa Marts as baNs
hecho reepetar. En este eat.ado do cone juzgué quo is politics,
loo medics suaves y do conciliacion tambien debian obi'or algo por
on pues no todo so habia do dojar 6. Is suorte do lee swiss
entre provincias hermanas y vasalias do un propio Soberano, y me
cref en el momonto do near partido del foliz concnrso do Ins rofo-
ridoo aoontocimient4e, tentando con alguna insinuation pacifies
el ánimo do los revolucionanos, modianto lea buenas disposiciones
quo era notorio habit en is mass jenerat do Joe habitantes del
reino a favor dot Soberano. Resuelto S ello, despues do bien me-
ditado, y do hallar do acuerdo eMe paso con Is miema justicla y
honor nacional, intoresados on cargarso code, yes inst do raw;
puso los ojos on is plaza do Cartajona, quo pot todos motivos
debia set ci objeto preforente do mis persuasiones, dirijiendo 6. Is
persona, quo entónces estaba encargada do on el elgulonto
oficio, quo copio por estar tan ajuetado 6. lea circunstancias quo no
as puedo reducir 6. menos Is relacion do osto particular, antique
quisiora reforirlo on mae cortas palabras.
"La inicua y caei total ocupacion del territorio espaftol en Eu-
ropa por lea tropes de Buonaparte, en 1808, y el modo pérfido
con quo hizo pete conducir at Rey y an real familia prisionei S
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Francis, produjo on Ins provincias do America ci teinor do quo
tal vez iban a ser envueltas en Is propia desgraois quo is inolrô-
poll.
"FuO coosecuente a esto el creer quo debian totnar las medidas
convenientes al fin do asegurar on existencia polit.ica: y pars ella
so declararon algunas separadas do los gobioruos quo eucesin-
monte so formaron en Is Peninsula, sièmpro bajo ci debido reco
nocimiento y homenaje a S. M. el Senor Don Fernando VII do
Borbon. Mae Cartajena, quo pot un clamor popular llog6 A do-
clarar absolute, independencia, Ia litniió despuos en una Conven-
don formal, compuesta do diputados elejidos norninalinente.
"No es del caso discurrir sobre si jiudieron conservarse mejor
]as provincias disidentos bajo ]as resjectivae autoridades, A cuyo
cargo est.aban en aquellos niomontos, 6 si en efecto debieran cons-
tituirse en gobiernos provisionales 6 iñdependieutes entre of, por-
quo Is total variation do circunstancias del dia ha hecho mAth
semejante cuestion.
"La miama injusticia, con quo fué invadida Is Peninsula, baste
pan exalter el espiritu noble y guerrero do is Nacion hosts el en-
tusiosmo: y A fuerza do sacrificios heróicos sin internipcion, he-
mos visto salvada Is mate patria, contra 108 calculos do los quo
auponian irremediable an pOrdida 6 ituposible ci deseado Men do
Is libre restitucion de nuestro Soberano al trono do sus mayoree.
"Los soberanos do Europa, estimulados del ejemplo quo lee
prosentaba tan oxtraordinaria conataucia, ensefiados de otra parts
por una largo.serie do deagracias, y convencidos del inminente
riesgo en quo estaba Is libertad dci nundo, próximamente ame-
nazada por Buonaparte, as perauadi4ron quo babia liegado ci
tiempo, 6, was Men, quo era ya do predea necesidad pan an con-
servacion of reunirse entre of bajo un solo principio y objeto, a
saber: Is buena fe do los convenios j ci extenniuio Jet enenilgo
corn u n.
"Una victoria tm de otra condujo A los soberanos aUadoe
Ia capital do Francis, y el Sonado por fin expidio, en 4 de Abril,
an decreto do espulsion contra el tirano y on dinastia, Anicos es-
torbos para Is pas universal; y al miorno tiempo el restableci-
niiento do los Borbones al trono, cotho el medio mas propio do
ahnsarla.
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"Deade eats momento feliz, convertidos toe aparatos do guerra
en acciones do triunfo y amistad, los grandos Principes, empeftados
solamonto on is tranquilidad jeneral, no ban pensado, UI ocupá-
dose mw quo an Ia conciliacion y arreglo final do Ins interesea
mötuos do las potencias, quo consists en Ia reposicion del equili-
bria at eatado an qua so hallaba antes do las usurpacionos y
desmembraciones quo rosultaron do ]as ernpresaa del ambicioso
conquistador.
"Tan nuevos 6 inauditos soon t.eciinIentos, 011705 tmport.antes
rosultados deben refluir haMs el iltizno punts del globo, deman-
dan imperiosameute do los quo, como V. S., dirijen Is opinion do
los pueblos, un nuevo modo do pensar y do obrar. Si. autos el te-
mar do poser 6 dominaciou extranjora autorizA en algun modo 6
las provincias dididentn a tomar pars, si medidas do seguridad,
hoy ha cesado aquel motivo, todo ha vuelto 6 dobe volver natu-
ralmente, pot un retroceso uniforme, 6 an antiguo estado.
"Tal es el órden de los sucesos politicos; tal el niedio en quo
coma ftnico han convenido do conciorto todos Ins Reyes pars sloan-
zar Is paz durable 6 quo aspiran, y tal el vote indicado por 01 DUO-
Mo do Oart.ajena en on convencion jeneral, 6 quo no pueden con-
travenir Bus gobernantes sin is. nota do tiranos, y sobro quo no
puoden deterininar, sin nueva coovocatoria pars docidir do an suer-
to, at tiempo do una crisis en quo so roservó hacerlo.
"Yo, pues, en obeequio dol bieu y perpetuo reposo do los habi-
tantes do (Jartajena, tengo Is satislaccion do dat el primer paso pa-
ra an reconciliacion con la metrópoli.
"Est.o paso, 6 quo era do esporar se. antici pasen los promovedo-
res do los actuales disturbios, no croo, ni en el concepts do mu-
gun hombre sensato, puede haberso detenido por parts do osLo go-
bierno, ama por dudar en qué t6rminos, 6 bajo qué principios de-
boria volver at seno do Is nacion espaflola sea parte do la monar-
qula, distraida momentaneamente por las disensiones civilos.
"A ml, 6 quien pot suert.e ha tocado sor en estos dominios
el órgano do S. M. on las presentee circunstancias, Os 6 quien
pertenece ast niismo resolver aquelia dada, y mostrar 6 too con-
ciudadanos do V. S. el camino recta do Is paz y do Ia felioidad
comun.
"No hay otro quo is unidad 6 integridad do Is nacion es-
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petiole, sancionada per ]an Oórka generates yr estraovdivazias on
1812, y set fobs at Roy N. S. D. Fernando VII do Borbon.
"Cualquiera otro inconveniente accesorio, quo no one en eon-
tradiccion con el decoro de is monarqula 6 internee geneSes,
sera Mcii y liberaimente allanado, una yea quo las bases eaten
convenidas y scordadas.
"Entre los dos partidos, quo an setS momentos so ofrocen S la
consideracion do efle Gobierno, el buen sentido no is permits va
char an el eatremo pie debe siejir. Yá no subsists el pretests, 6
llámeso fundameuto, pars is aeparacion do Is metrópoli, que so ha-
cia coneistir en Ion abusos del antiguo gobierno. La mien cons-
titucion los corrUe, y estableco bases pars todas las mejoras qua
caben en Is prevision humans.
"El continuar Is guerra, pot el contrario, es to inismo quo Us-
mar sobro at is colera do las nadonee qua ban garantido sokm-
nemente is int.egridad del imperio espafiol, yr resuelto deevanecer
do todos modos huts los vestijios do las alteraciones pandas y
existent.es: yr nadie dads quo 4 is quo !es ensefló Is regis positive
do veneer al tirano, no Is dejran un thotivo do renovar is guerrs
amparando yr protejiendo do cusiquier modo Is itnpunidad de sun
provincias disidentes. Los espafloles no tienen enemigos, Gino
admiradoros: pueden disponer do cien mil guorreros pars roth-
cit do grado 6 por fuerts ]as America4, yr no oonaentirSn ni no-
cesitan quo ninguna potoncia estranjeri so mercie an eats "unto
doméstico.
"Permitamo, pues, V. S. repetir pie no queda otto camino
pars qua cesen las hostilidados pblicas quo el do ntis injonus
reconciliacion. d For qué i coguedad fatal t he do esperar V. B.
yr one Gobierno pars efectuarla 4 Is lLegda do las tropes quo espe-
ro pot momentos P La provincia de Cartajena tiene en an ma-
no el medio do hacer olvidar 4 Is znetrópoii toe ultrajes quo oontrs
ella he comotido, deeds quo desgraciàdamente fue turbada an
quietud, con an genorosa yr espontãnea rednocion. tins conducts
opuesta cargaria sobre V. S. yr los deans quo infiuyon on Is opi..
nion del pueblo, Is reaponsabilidad peisonsl do is sangre quo in-
justameute se detrains yr do Ion males conaiguiontes 4 eats gusts sin
objetu ni esperansa Is mu remota do Ilevaris Sun tOrmino favorable.
"Prôsiino S finalisar ml existencia l no teniendo 7* otra toss
I
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quo nbioionar sino ml descanso, sons pars ml Is Altinia satin-
ftcdou presentar a is clomencia do nuestro auguato Sobe.rauo y a
Is nacion, Is ciuüd y provincia do Cartajena, tan obodionte y
leal, come ha sido siempre: lo quo ignalmonte sarA Is sons! decisi-
vs do reetituirse 01 Nuevo Reiuoi su autigua y faliz tranquilidad.
Liono deoste honor, quo mirarOcomo el major prowlo do mis servi-
CbS, concluiré mis dias con el duke recuerdo de haber dejado on
paz £ mis conciudadanos do Is America del Stir.
"Esporo do is ilustracion do V. 8.7 do isa obligacionos on quo
1€ constituye an encargo, Is prouta y categGrica contostacion quo
ezijo an las circunstancias al bion comun."
En sate caso 68 cuando eché monos Is felts do inatruccionee
quo, dando segunidad a mis procedimien tosy doavaneciondo el race-
lo do tins desaprobacion, me hubioran inspirado confianza pam
dar mayor extension a la empress, Is quo, tal vez, habria producido
mejores rosultados, siondo manejads por medio do an hombre hI-
bil, autorizado con mis poderea cores do los rovolucionarios, si yo
lo hubiera podido envier. Asuntos como estos, quo pars dirijirloo
con acierto, as may esencial el oonoob mien to do las personas, no son
tratados pot mows oficios y A distaucia. Aunque nil carts (nO bion
recibida, no pa.6 do aqul, puss el Gobiorno do Cartajona me dijo
an conteetacion quo por Is gravedad do on oontenido Is romitia al
Gongreso, qua era quien podia resolver scenes do otto.
En el intormedio lIeg6 a Santa Marts Is goleta corroo de S. t,
Is Mariana, con los tales doaetos do 4 y 24 do Mayo, y eabo V. B.
quo on el tltimo provino al Ray N. S. quo so comunicara A lea
ptovincias disidentes, como lo ejeouté, anunciAndolos an regrow
al trono y requiriendolss pars quo depusieran las anna. Nada
contestaron los revolucionanios iii el Congroso S to sustancial. Yo
me vi con an pliego do palabrea insultantes, on quo at solo so dojabs
notar is oxaltacion con quo ostaba ospresada su matoria frvorita,
quo oran y son las oternas quejas, quo todos saben, pot lo may to-
potidas quo ban sido.
Do todo dl cuenta on 19 do Setiombre, avisando a! mismo tiom-
pa quo lbs £ volvor a sor atacado. Dijo quo teds intimacion,
aunquo fucee concebida an Ice térnilnos cuss favorables abs rebel-
des, sods an vane, siempro quo no viniera acompafiada do Is fuor-
as nooesaria pars sostenorla y dare valor. Pedi nuovamento tro..
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pas, advirtiendo at Ministerio quo no habia que liar de ]as titimas
ventajas del ejercito do Santa Marta, ádquiridas del modo quo be
referido, par Is visible superioridad del enemigo: quo so estaban
perdiendo momentos muy preciosos, par falta do medios con quo
aprovecharnos de is victoria; y que,unque too mismos cabezas
insurjenfes quisiesen accedor £ una itonciliacion, no to podian
hacer a vista do qáe no tenia yo con qu4 sostenerlos, ni con quo con-
tenor ]as diforentes facciones que in teribrmente se hacian 1* guerra,
disputándose el primer ]near: y qu esto mistno hacia parecor
mae probable un acomodamiento, quo no podian menos qpe desear
too hombres do Men y los pueblos, cansados do sar el jugueto 6 Is
victims de ]as discordias civiles.
En medio do to quo escribia at Miniet.orio, conocia to taMe quo
veria too efectos do mis solicitudes en at co quo mereciesen con-
sideration, y quo Ilegaran 4 tiempo d hallarle on dispoeicion do
poder enviar too auxilios quo podia, poro no por eso eran me-
nos eeforzadas y eficaces mis stplicas. For to quo 4 ml tocaba,
no puse mi confianza sino en to quo pudiers renoir cores do ml
en 
to 
nueva tempestad que so formaba en (JartajeDa, mae temible
quo las atm, do Ia anal Toy 4 tratar.
El activo Bóves habia recorrido is mayor parte do lee provin-
cise do Venezuela en persecucion do too robeldee, siompre via-
torioso y desbaratando cuanto as óponia 4 on me.rcha, beets
haber arrojado at mar par (Jumaná It Simon Bolivar y gnu parts
do sus partidarios.
El fugitivo too ábuscar un asilo 14 Cartajena, dondo to balM;
mae Is odiosidad quo acompafiaba 4 si n nombre, ael pm las gran-
doe dorrotas quo acabaha do sufrir (quo par ja mayor pane as
atribulan 4 on incapseidad y atropellado catheter) como pot Is
atroz conducts quo habia observado con on misma patria, donde
era aborrecido, no to dejó permanecer tranquilo mucho tiempo.
Naturalmente inquieto, turbulento y átrevido, aquella cabeza a!-
terada no concebia sino proyectos ruidosos: to vino at do usurpar
el poder do manos de BUS ho.pitalárioe, con el objeto do see-.
gurarse do una ciudad fuerto, quo le' sirviera do apoyo para ens
futuros planes, y habiéudose hecho sdspechoso a t oo Cartajeneros
quo mandaban, procuraron estee y consignioron deshacone de
huSped tan peligroso.
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Como no as del easo referir do est.os particulates was quo Ic quo
baste a ml propãeito, dije a V. E. quo efectivainente Bolivar dejó
L Cartajena y as apareció en Mompox. Pero ya quedaba combi-
nado atacar a Santa Marta ]as tropes que él habia traido, en
union do las eapedicionaHas do aquella provincia, quo inandaba
Don Manuel Castillo y so hallabau acantonadas en Is lines
 del Magdalena.
Por entoncea aquel caudillo estaba decidido a ponetrar otra vez
en Venezuela, incorporándose con tirdaneta, quo despues do la
batalla do Mucuchios, ganada por Don Sebastian do Is Caizada ci
die 17 is
 Setiembro, do cuyas re8ultas Ic arrojó do Mends y Tru-
jillo, permanecia con los restos do an division pot Pamplona y Cd-
cute. El proyecto ofrecia desde Is primers vista grandes dificul-
tades. Urdaneta no estaba dispuesto a dejarsodeapojar del man-
do, y tenia en an observacion y guardando Is frontera do aquellas
provinciu a Caizada. Don José Tornás Bóves, al fronts do un
ejercito de 10,000 hombres dominaba a Caracas, sitiaba a Rivas en
Matumin y ainenazaba al Reino. El general Cagigal eataba a! frente
do los negocios do Is Capitanla jonoral, y anuque eneiniatado con
Bóves, ya habia yo logrado cortar ]as desavonencias ptblicas, redu-
oiendo al primoro £ entrar en on deber, segun documeutos quo con-
servo en ml poder, entro ollos dos oficios onijinales del mietno B6-
no, qua hallarl V. EL en la Socretarla, concebidos en los t.érminos
was reepetnoeos y subordinados, solo quo al propio tiompo quo
me dabs POT prueba do an obediencia I mis órdenea Is quo desdo
luego ofrecia preatar a Don Juan Manuel do Cagigal, dejaba en-
trever, per la, animosidad do ens palabras, an resentimiento con
eats.
En tales circunstancias, un acont.eclrniento sefialado en Is revo-
lucion de este reino vino a sacar a Bolivar de las dudas on quo
vacilaba. El Congreso, poco satisfecho de Is adhesion do Santa
Fe y do su recien conquistada sumision, so propuso dar un golpe
do autoridad, que impusiera a lee donin proviucias y consolida-
se is euya, castigando y huniillando el orgullo do los santafereflos,
para lo cnal le . ofrecia oportuna cession el arribo do Bolivar, do
quien, oomo estraflo, no tenian razon do deaconfiar, y con motivo
do las muostras de insubordinacion quo todavia dabs is capital.
En breve so enterarl V. B. dd las reaultas do eats determiciacion,
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por ml carts N° 210 l Ministerio do I I a (hens, do fecha 10 do
Febrero de 1815, con quu concluye 10 perteneciente S outs sb.
Antes do copiarla es xnenest.er hacer lzgar a otras especies, quo
merecen is atenciou de V. E.
For eate tiempo, quo era a mediate do Octubre, sups la revo-
lucion del Cuzco y torus do Montevideo por las tropas ivanijentn
do kBuenoo Aires. Juzguo con rawà quo aquellos revolucio-
narios, desembarazadoa del incouveniento quo lea oponia la reals-
tends do Ia otra plaza, pensarian at instants an reforzar an ejér-
cito del alto PerA, y no me engaflé. Ens medida, y el suceso an-
tecodente, trajo, entro otras consecuendias, Ia do verse precisado el
Sr. Abascal £ suspender Ia reconquista do Chile, an quo estaba ocu-
pado cuando sobrevinieron aquetlas etraordinariaa ocurrencias,
quo, si no so contienen pot Ii repedtina marcha sobre el Cusco
do! Jeneral D. Juan Ramirez, batalla do ba altos do is Paz el 2
do Novieiubre do este são, y reduccion do Is presidencia por el mis-
mo, no sabemos on qué hubieran terminado.
Yo tambien temi pot el istmo, quo, haflaudose con muy corta
guarnicion, podia set sorpreudido.
Late punts, at cabo, era de demasiada importancia pan quo los
revolucionârios dejasen do hacer sum tetativas sobre 61, on Is pri-
mers ocasion favorable quo se lee preséntara. Ya Portobelo ha-
bia side atacado. Los do Buenos Ah1es teniañ fuerzaa navales:
igualmonte las habia por ol norte. No monos admirado del des-
cuido an quo estaba- ci letmo, quo del 1 abandono an quo balM I
Santa Marta, cuando representé I Ia o rte acerca do la situation
do esta, lo hice sat mismo pot to reap4tivo S Is do aqua, pidion-
do Is correapondionte guarnicion para u seguridad, y quo pars is
Comandaucis joustsl as nombrara an Mariscal do Campo.
Pot real órden do 27 do Mayo on 1813 at me conteetb quo so
atenderian mis solicitudes, segun lo prwitieran isa cirounstancias
do is Peninsula. Fero, viendome estiechado pox ]as inatancias
del Comandante jeneral D. Cérlos Mines y et Ajuntamiento,
con el motivo indicado do lo aesecido an Montevideo y el Cuzoo,
voivi S ropresentar nuevamente, conviniondo an las arrogladas rae
zones do Imboa, cuyos oficios rowiti orijinalos, pars quo el Minis-
terio so hiciera cargo menudamonte do Ia arriosgada sitnaciou do
PanamA Do sus reaultas so nombrb Qobornador Comandaute
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jeneral al Mariscal do Campo D. Alejandro Boxe, a quien so en-
viô an 815, algo entrado el aflo, con la fragata Neptuno, condu-
ciendo 245 hombres do tropa, deetinados al eapreoado ietnio, Ia quo
tuvo Is deagracia do set apresada sobre Is costa do Told, Con
fragata, quedando igualinente prisionero el Jeneral, quo no pudo
recobrar su libertad haMs poco antes do nuestra entrada an is
plaza. Entóncee vino on on lugar el batallon do Catatufla, quo
boy Is guarnece.
Volvamos ahora a mi carts citada, N O 210, escrita an medio do
lao cvcunstsnciae, quo por no poderlas deecribir major, y porquo
tongs. V. B. a Is mano to quo as digno do saberse do los dos Ulti-
mos meses de este aflo y principios del do 15, Is traslado an este
lugar; siendo do advertir, quo an las reales disposiciones, a quo me
refiero al principio del pliego, at propio tiempo quo so manda ins-
truir a V. B. do lo quo hay hecho, y do to quo rests pot hacor, so
me encarga igualmento diga a V. B lo quo hubieso acaecido du-
rants mi mando, sin duds por tenor presents quo los quo ban os-
tado fuera do lot negocios, aunque hayan pasado a on vista, no
los von dot mismo modo quo los qua están an el interior do elba,
y requieren, pot Is conveniencia del servicio, quo el sucesor tongs
idea exacts y verdadera do las cosas, do las causes quo las ban
preparado, y do one efectos, quo as por to quo me detengo an Is
relacion, aunquo In méoos posible. La carts N O 210 as como
Signs:
"Dorrotados los revolucionarios do Velez por lam tropes reales
an cesi todos los punt.os quo ocupaban, an los meses Ultimos do
Agosto y Setiembro, pudo escaper el rebelde Simon Bolivar £ prin-
cipios do Octubre, y dirijirso £ Is ciudad do Cartajona, at rnismo
tiernpo qu&su colega Rafael Urdaneta, perseguido por Is, division
do B. Sebastian do la Caizada, so retiraba hácia los valles do 01-
cuts, an donde so hizo futrte con las reliquiss quo pudo escaper
de Is batalla de Mucuchies, on quo fue batido por el mencionado
Calzadt
"Boilvar, no bion recibido an Cartajenado algunosjefes milita-
ret y del bajo pueblo, salió do ella el die 10 del propio Octubre
pars Mompox, con el objoto de renoir lajento quo pudiose, y di-
rijirso pot Ocafia £ Cicuta, deeds donde, reunido con Urdaneta,
pensaba internarse do nuevo an las provincias do Venezuela, con-
39
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férme lo habia ejecutado el aflo anteri&r do 813, 6 1 do no poderlo
hacer, obrar contra esta proviocia y plaza, do acuordo con is ex-
pedicion que el insurjente Gobierno do Cartajona arinaba contra
ella, lo cual avisé 6. V. E,, entro otras, en los nOmeros 177 y 182.
"Liegado en estas circunstancias'oI tiempo do la eleccion do
Goberuador del pretendido Estado do1la referidis ciudad de Carta-
jam, y habiendo discordado en el noinbramiento hecho pars el
indicado emploo en el Dr. D. José M. Garcia do Toledo, y per
las intrigas O iniluencia entro los zanibos do Gabriel Gutierrez
do Pifleres, tomaron tal aspecto las dichas deaavenencias quo
tue necesario quo las tropas expediconariaa do ells, acainpadas
S Ia márjen derecha del Magdalena, bajasen 6. Cartajena 4 lax
órdenes do an Comandante jeneral P. Manuel do Castillo, pa-
rs sostener la eleccion verificada on el Dr. Garcia do Toledo, y
disipar los tumultos, quo parece dabn senales de pant en una
guorra civil entre las clasee blanca y do color. Todo lo cual
fue terminado con la colocacion del Gobernador electo y dee-
tierro do los conjurados al Norte do America: no siendo poca
ventaja ci quo hayan aalido do Cartajena German Pieree y an
horcnaao Gabriel, con los domas do! on partido, porque ponsu-
do hacerso fuertes, inducian 1 eatS a asesinar 6. los blaucos,
oomonzando asi a asomar is guerrà mae horrible quo podri
amenazar oaths paises. 	 I
"Cuando esto sucedia en Cartajna, Santa Fe, ajitada tarn-
bien pot diforentés partidos, se negaba 6. obedecer isa órdenes
del ilamado Congreso do is Union del reino. Entre elba no
era do poca cousideracion el partidà a favor de S. M., Begun
Isis noticias quo pot diforentes couductos he recibido, lo cud
dió motivo 6. quo el moncionado Ongreso llacnase 6. Bolivar y
le comisionara pare, quo, con Las tropas quo poudria 6. sus ér-
deuce y las quo reunia Urdaneta, xarchaso a sujetar 6. BU
obedioncia la referida 
'
capital, a dopde so dirijió Bolivar en los
propios ténninoa, guarneciendo 6. Cdcuta, miontras esto so it-
zificaba, varios destacamentos do Pamplona y proviucia del Socor-
to. Santa Fe, defendida pot el partido realista, quo luchaba con
onomigos do dentro y facts, fue sitiada en efecto por Bolivar, en
el mes de Diciembro, y tomada el di 12 del misino, en cuyo acto
its augurs quo perecieron muchas personae acomodadas, as! euro-
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peas, come criollas, per 8u adhesion a is cause, del Roy, lee cda
lee igualmente fueron despojadas do RUB propiodadee, habiendo
sacado, segun is voz joneral, el rebetde Bolivar do este despojo p0-
co mae ó mecca do no millon de pesos en efectivo. Con eats mo-
tivo, el Congreso cuenta ahora con maynres recursos, puthendo
disponer do Is capital y provincia del Socorro.
"Ignoro oust seila La situacion del Mariscai do Campo D. Mel-
chor Aywerich an tales circunstancias, pare, no haber podido so-
caner a Santa Fe, porque despues del parte que me dió do sue
operaciones 7
 del oust comuniqué a V. E. los principalee hechos an
el mio de 10 do Octubre, No 183, no he vuolto 16 tenor noticias do
ins poeteriores SUCOSOB, ci del Joneral Montes, a quien, sin embar-
go, he instruido do los acontecimientos do Caracas, y previniéndole
In quo me he parecido conveniente a tanta distancia, an los térmi-
nos quo espresa Is copia primers.
"Si aqueltos acaecimientos mitre los rebeldes irnpidieron, an lee
mesea do Noviembre y Diciembre do 1814 y Enero del presents
sflo, realizar la expedicion armada contra esta provincia, el dia do
boy, desembarazados de los referidos inconvenient.es, vuolven Is
intentar an ejecucion, Is cuyo fin so dice quo baja Bolivar con Las
fuerzas quo ha puesto a an disposicion el Congreso. Su objeto
ahora parece quo as entrar por ChiriguanIs, seguir at Vale y din-
jirse por tierra hans Cienega y ens plaza, lo cual as regular e8té
combinado con alguna expedicion do mar, no obstante quo do ells,
cads so dice.
"Desde pnincipioa de Noviembre anterior comnuiqué mis 6r-
denes at Maniacal do Campo P. Juan Manuel Cagigal, pars qua,
an vez do retirarse Is Barinas D. Sebastian do is Calzada, como
equal Be lo habia maudado, siguiera con la division do su macdo
A desalojar a los icsur)entea do (Jücuta, y quo, dejando guarneci-
do est.e punto, Be adelantara hasta tomar a Ocafla, deeds donde to-
nian prerneditado cayeran oaths tropes sabre ci Banco y Mompox,
y continuer lee demas operacionee Is quo these lugar lo favora-
ble do lee circunstancias quo Be fuesen presentaudo.
"No pudo veriftoarse asi, per lee causas do quo doy cuenta a
V. E. en parts separado do eats misma fecha, como Capitanjene-
nil de Venezuela. Mas habiendome avisado D. Remijio Ramos,
segundo do CaLzada, desde el panto de San Cristoval, chico 6 sole
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dMa distante do ()Aeuta, quo so hallabá. con 700 hombres pronto.
£ ejecutär lo quo so Is ordenara, si Is ilegaban loo vi votes quo no-
cesitaba pars an marcha, pot no haberlos an Otcuta, Is he rape-
tido Is órdon do ocupar este punto, y dirijirse inmediatamento a
at.acar a Ocsüa, pues para prot.ejer an operacion tenia destacado
on Chiñguaná £ ml Ayudante do campo el Capitan D. Ignacio do
Is Buz, quo ha formado y organizado 400 hombres, con los cuales
as dirijió a ausiliar a Ramos.
"Si oste no ha atacado a Ocafla autos do comensar a obrar el
enotnigo, puede sot batido La Rn; ocupado el punto do Chid-
guaná, y on tal caso as yerosiwil obtengan ventajas los revoluclo-
narioa contra los denjas puntos do nueal  lines. En procaucion
do eato procuro y ezpido on is focha cuantas órdenes son itnagina-
bles, con is idea do format •otro cuerpo on Chiriguaná, quo sos-
tongs al Capitan La Buz y pueda détener al enemigo an caso
quo, dejüdoles el paso libre pot Ocafl4, quieran los rebeldes diii-
Jirso a equal pueblo. Pero como is absoluta dostitucion do me-
dice y recursos, on quo me hallo, me p9nen a cads instants on un
embaraso, no as ci manor el quo me ofrece al presents el no haUnt
oficial al propoeito a quien encargar 4e Is organizacion y mBndo
del insinuado cuerpo do reserva.
"lie ocurrido pot auxilios a todas partes, a Is Habana y Urns;
ya he manifestado a V. E. Jo quo so me ha coutestadu, an los ut-
meros 127 y 140, y tltimamente el Virey de Mejico me dice, con
fecha do 15 de Marzo del aflo pasado qua no Is as posiblo ftcili-
tarmo los socorros quo Is pod!, a cons4cuencia de la órdon on quo
50 10 previno me auxiliara, por el e4do oxhausto y empeflo do
las reales Cajas de Nueva Espafia, como mat extensamento lo vert
V. E. per Is copia segunda.
"Estos eran los jefes do America do quienes podia esporar
algun socorro quo, calmando un po4 las fatigu y escaaoces do
todo jénoro quo sufro, me dejasen tiempo pars extender mis op.-
raciones huts dondo debon liegar. A jeaar do tantas nocesidades,
no obstant.e Is carestia do medics quo is siente aqiti desde el são
de 1813, y do haberse frustrado todas las esperansea de allvio quo
aguardaba do otros Jenerales, as ha resiatido y reohasado on todo
tiempo al enomigo, as is ha escarmoutado an cuantos puntoo do
eats provincia he tenido .1 arrojo d(poner el pie, so logr6 arm&
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una escuadrilla auth 1 y con ella me Is destruyó y apresé Is suja,
qua doininaba Is laguna 6 Cienega graudo. Pero toniendo mas
reoursos do quo disposer, ban repuesto SUB pérdidas, y ys eatán
en aptitud de poder invadir. La defensa Is han do baser los
mismos habitants., hombres no acostumbrados Is obedecer, y quo
aunque as presten con docilidad ]as mas voces Is tomar las armas,
Be cansan pronto do ilevarlas y abandonan al quo los manda en
el momonto man critico 6 menos pensado.
"Esta es Is, situacioci politics y militar en quo queda el N. B.
do Granada pot fin del sUb do 1814 y principios do 1815, la
misma quo he hecho presents distint.as veces a! (iobierno do Is
Bejeucia: situation tal que, adeinas do tener comprometidos nih
honor y nih corta reputacion, baits el punto quo is bonded y p8-
netracion do V. R. podrIsn graduar, ha agotado sun log recuroos
mae pequefios, quedando Is proincia de Santa Marts solo pon-
diento pars subeastir dol numerario quo periódicamente, y en
medio do ins mayores peligros, conduce de Portobelo I osta plaza
I& goleta Bejencia, arbitrio tan con tinjente, como quo en una do
Bus travebias puede sot apresada do cualqniera do 108 corsarios, quo
sin cent cruzan estos mares.
	 -
"En vista do todo, no puedo menom quo roger Is V. It so sins
hacer presents a S. M. lo referido, para las providencias quo sean
do tomarse, pues por ml parts tengo espresadas en lo mae do mis
oficios al Ministerlo lam quo jingo convontentes, 6 igualmonte be
detenninado ls fuersas do mar y tierra qne precisamonte so no-
cesitan pars obrari'
For In mismas rezones quo he copiado a V. E. edo parts lo bare
con los numoros 217 a! Mini.terio do la Guerra, y el 18 a! do Indias,
quo 3'S 50 habia establocido pot real orden do 28 dejunio do 1814.
"El 29 do Elnero, adelantandose ml Ayudante, el Capitan Don
Jgnacio La Bus, an sus operaciones Is Is division do Caizada,
ontr6 en is ciudad do Ocafla pot fuerza de arinas, "gun mani-
fiostan las copies P', 21, y 31. En ella supo esto oficiai, con su
buena couducta, correspouder a J. iustrucciones qua Is tengo
dadam, sobre su arreglado ports y discipline do la tropa do an
mando Is Is entrails do los pueblos, mosteniendo do este modo la
ouperioridad quo una conducts constanterneute igual me ha ad-
quirido sobro los eneuiigos, en favor do las armas reales.
C
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"La Ru; cousecuente a mis órdeües, oficiO inmediatamente
a Ctcuta, en donde so hallaba deeds el 7 del mismo mu Don
Remigio Ramos, segundo Comandaito do la division del To-
niente Coronel Don Sebastian do Is 9alzada, con 1,100 hombres
do infanterl a y caballerta. Estaba asi realizada Is primers parts
do ml plan.; pero como eatS este Intimamente combinado con In
tropes venezolanas, qui8o Ia desgracia que la guarnicion do Guns-
dualito fuose sorprenthda, desalojada y puesta en fogs, en Is pro-
pia noche del 29 do Enero, y aunque venturoaamente se recuperó
el 3 de Febrero con 150 hombres, por el oflcial do marina, Don
Francisco Como, segun lo he participado- S V. FL, no pudo otto
impedir quo Caizada comunicara órdenes S Ramos do abando-
nar S COcuta y reple.garso sobre el grueso do Is. division 4 an man-
do, cuya imprevista retirada, ejecutada pot el ültimo con la
mayor precipitacion, hizo quo La Rüz, en vista do hallarse rodeado
do enemigos par todos lados, sin el apoyo do lea fuerzas do Cacti-
ta, y comprornet.ida Is provincia del Santa Marts, si peligraba
el cuerpo volanto S ens órdenes, tomara Ia resolucion do evacuar
en los mejores términos posibles Ia ciñdad de Ocafla, antes do quo,
sabedor el enemigo do an verdadera fuorza, y noticioso do la reti-
rada de Ramos, so pudiora reunir y cortarle el paso S Chiriguani,
a donde debia replegarso, como Ia verificO, salvando toda Ia divi-
sion, Begun lo manifiesta Is copia nt6ero 4.
"Icistniido de lea noticias quo en esto papal referia aquel
oficial, sabre los considerables cuerps do refuerzos quo enviabs
al Congreso revolucionario al enemig4, y do lea decididas inten-
clones do Bolivar do atacar a Santa Marta, pasar el Hacha y pe-
netrar por Is provincia do Maracaibé en Venezuela, dispose in-
mediatamente quo 250 cazadores del Hacha, al momento do red-
bit ml órden, saliesen S cubit el paso del Adelantado: mandá
reforzar Is division do La Ruz, quo ea el mas próximo A set ata-
cado, con infanterfa y caballed a, municiones, armas, artillerf a,
dinero y vestuario, apurando pars &Io haste, los ultimos recursos;
y ordenO situar on destacarnento con una pioza do 5 8 on San Se-
bastian, punto esoncialtaimo pars Is defense del camino do tierra
que conduce S San Juan do Ia Cionega, quo era par donde el euo-
migo habia do ejecutar so principal taquo.
"Como Bolivar, en virtud do lao l instrucciones del Congreso,
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debia obrar do acuerdo con las tropes do Cartajona, nnos cobs
do macdo, afortunadamente suscitados entre el y Don Manuel
del Castillo, Comandante do aquolla., unidos é. otros mas graves,
obetruyeron SU empress. Los Cartajoneros deacubrieroc quo Do-
lint, ante todas cosas, queria apoderaro do an capital y dejar
asegurado con jefe do an confianza one panto do rotirada, an cual-
quier caso adverso do sus futures tentativas. En esta inteli-
jencia se negaron abiertarnente a prestarle at menor auxillo.
"Pero como tambion este rebelde emprendedor veia Is actitud
an quo sole agnardaba en Santa Marta, y to defendido que esta-
ba—ys at catnino do tierra pars. la Cienega, on cuyo tránsito,
despues do tenor quo batir Is division do La Buz, debia hallar
resist.encia do puesto en puesto, y per otro lado faltaban4 Ia corn-
binaciou las tropes do Cartajena, pot ]as causes referidas, tomó
Is deseaperada rosolucion do marchar contra Ia mencionada ciudad
at 19 at 20 do Marzo, como to bizo.
"Nada habria quo tenier do tan ridiculo asedio, si no fuera may
probable, como otras veces he dicho a V. E., quo an medio do tan
reflida enemistad, as reconcilien y unan too robeldes, pues Mcii-
mente 10 ejecutsn cuando se trata do invadir las provincias Roles
at Roy N. S.
"En tat caso, sue fuerzas reunidas cargaránsobre Santa Mans.
No 0quo eucedera; espero, at, qua si at porte do estos bales ha-
bitantes corresponde ámia esfuerzos, y at quo an otras ocasiones
(no puedo menos do confesar la justicia) ban demostrado, costaré
mucho a los insurjentes conseguir otis intentos.. Por to dames,
nada tengo quo docir on vista de quo ya V. E. so he servido insi-
nuarme quo eatan destinados do 4,000 a 5,000 hombres pars. Is
Costa Firma.
"Las diseosiones acaloradas an quo veia empeflados at rebelde
Simon Bolivar y at Gobierno revolucionario do Cartajena, Have-
des hasta at extremo quo maniflesta mi nümero 217 at Ministerio
do Ia Guerra, me hicieron pensar an sacar do este estado de cosas
todo el parlido quo ofrecieran alcanzar ]as fuerzas con quo me
hallo.
"El 31 do Marzo tltimo atacaron lafuorte baterla del Suan log
Serranos, a! macdo do su Capitan Don Manuel José Moron, y to-
made felizineute par sorpresa, so hicieron dueflos do 7 caflones del
C
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calibre do 12 116, una plots do a 3, un hermoso bongo anado
quo defendia el puerto, todos con $QR trenes correspondien tea, y 9
prisioneros, decnolieudo hasta too cimientos do dicha bateria, quo
tanto dao nos habia causado doSe el afto do 1813, per is ace-
lente situacion en quo estaba, en ntis angostura del Magdalena,
desdo dondo impedian toe enemigos el paso 4 nuostras embarca-
ciones y hacian continuos desembarcos an el pueblo do Spn An-
tonio, en niostra ribora.
it pesar do quo mis fuorzas sotrinuficientes pars Is actitud
defensive en quo me he podido conservr el espacio de 'dos aflos,
armé rápidatnente, venciendo las mae penosas dificultades, on
medic do mis total falls de reoursos, 8 bongos 6 lanohasde guam,
quo ys estaban 'barados en Is Ciénega 4eedo quo fueron apreasdos
at onemigo el 28 do Marzo del aflo pasado, por no podor hacer do
ellos el uso conveniente, en virtud do DO toner 4 ml disposiolon
los metlios necesarios pars sonenerios en ci rio, Los cualee habian
do obrar en el bajo Magdalona
"El 23 do Abril aealtó el Capitan Don Ignacio La Rut el Pe-
non. Los malvados quo 8 abrigaban en 61 habian quemado pocus
dias antes el pueblo do Chimichagua; y edemas do quo era justo
eacarmentarios, convenia quit.ar aquel estorbo a nuestra posicion.
La Ruz atravesó en pequeflas barquots el Nair y saliA at Mng-
dalena por to Cianega do lam cuatro bcaa. Doe bongos armados
defendian Is entrada at pueblo, pero habiendo La Buz logrado
inarinar el uno sin quo Is tripulacion esperase at abordajo, el otto,
quo so hallaba 4. alguna distancia, forz do remos y pudo eacapar.
La Buz puso fnego at Peàon y so rotiró sin pOrdida, con at an-
mento de un bongo, una pieza del calibre do 16, 2 pedroro., un
escucha armada, y 8 barquetaa, con to quo so vets ya an disposi-
cion do ejecutar mis intenciones sobre Mompox.
"Lists y equipada do no todo Is oxpodicion al bajo Magdalens,
segun domuestra el estado quo acorn paüo, pasé lea Cienegas, ha-
biendoso det.onido en el gran cafe liamado Clarin, quo lam ham
comunicablos con el rio, porquo el enetnigo habia tapado is em-
bocadura, y estos obstácu!os era meneter romperlos I fuorts do
brazos, como so vorificó, y so logr6 Is expodicion en el Magdalens
el 22 del pasado Abril.
"El Capita D. Valentin Capniani, a cuyae Ardenes Is put,
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dió parts deede punts do }loscas do an situacion, y do haber ofi.
ciado a lee autoridades revolucionarias do Barranquilla, convi-
niecido, en vista do on respuesta, an una suspension do armas.
"Coino mis órdenes espresas I Capmani habian sido do sot-
prouder is villa, sacar las fuorzae eutiles, el armazneuto 7 pertre-
chos, trasladarlos a nuestra ribera 6 inutilizar lo quo no pudiera
traerse, y pot otto la4o ya habia 70 dirijidome al Gobierno ,e
Cartajena del cuodo conveniente, segun verl V. K pot el nil-
inero quo pot separado acompaflo, desaprobe el Paso do Capmani,
lo mande suspender, cualjuiera quo fuese an estado, y quo sobro
Is marcha atacara a Barranquilla 6 subiora al punto do San Anto-
nio I aguardar órdenes, an caso do quo considerase arriesgada
teds is expedicion an el ataque. Asi era pociso prevenfr-
solo, porque an silo consietia Is principal defensa, y no podia
aventurarla sino con el poderoso objeto do quitarles, an is opor-
tunidad quo me ofrecian lea disensionos do los robeldee, los me-
dios do invadir is provincia pot el t 10.
"En consecuencia, Capinani embistiA valorosamente, el 25 del
nilamo Abril, la villa pot tree puntos, y Is tomó calls pot calla.
En ells, so hizo duefto do cusreata y tree pious do artilleria, dee-
ds el calibre do a doce I catorce, cincuonta quintales do pólvora
an grano, cincuerita y ocho cajones do metralla on cartuchos, mil
setecient.os sesenta y chico cartuchos mae do metralla do varios
calibres, quiniontos treinta fusiles Miles 6 iniltiles, dies esmeri-
lea, cuareuta y doe lacizas, catorco bongos annados an guerra,
nuevoe, y otros innumerables pertrechos, quo por manor constan
do los eatados quo separadamente remito I V. E. an partes do
eats fecha; todo lo onal estI ya an nuestro poder an almacenes.
"Oapmani, signiendo mis Ardenes, evacuó I Barranquilla I los
ocho dias, haciendose I la vela con teds Is expedicion, aumontada
con cerca do quinientos Serranos, y otras tropes urbanas quo an-
ticipadamente habia mandado so Is inoorporasen, todos porfecta-
monte armados con los despojos del enewigo, y on el p16 mae In-
cido 6 imponente, do quo sacaria mucho partido, si esta class as
trope, tan valiente y arrojada fuese capaz do permanecer el tiem-
po necesario an eubordinacion y an algun órdeu militar; pero as
disperean el dia menos pensado, aunque proutos siempre al corn-
bate pars cuandu as le, llama 4 alguna empress. Pot ahora he
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tenido hi felicidad do quo, habiendo puesto pot Capitanes horn-
bres do autoridad en sue pueblos, y gaindojos con promesas do
premios, as hayan con8ervado unidos rnas de lo acostumbrado, y
sun el quo Be me haysu prestado a salir do sus caserios pam it £
puntos distantes.
"Subió Ia espedicion al Cotta do Sai Antonio, marchando toils
Is, trope, dp infanterla por tierra, y alli mnde situar a! Qapitan
(Japrnani, pam vet si logn posesionare do Barranca del Hey, on
donde quedan a los rebeldes woos tree bongos, con el objeto do to-
par ci dique pot doode conducen los bároos mnnores dude Carts-
jena, con Jo quo perdieran toda Is esperanza do tener Is nsa pc-
quefla influencia en el Magdalena.
"A este tiempo, ci bizarro Oapitat D. Ignacio La Buz mar-
chaba I ejecutar mis órdenes sobre Mompox. La division volante
do an mando, compuesta do diforentes compafti as urbanas, quo él
mietno he disciplinado, de paisanos de 9hiriguanI y parts del Ha.-
cha, y do ntis lucida y vallente oficialidad, so apoderó de aquella
hermosa O importante villa ci 29 del citado Abril, pot asaito. El
enemigo he perdido con ella, no solo una poblacion numerosa y
rice, sino tambien on punto principal do comunicacion ontre Ia
provincia do Cartajena y el interior del tOlflO, asi pars. el COmetCiO,
como pam las remecas do hombres y do caudales I aquella.
"Hasta ahora no sé lo quo as haya tornado en Mompox, pot
no haber sun recibido ci detalic do Ia accion, que no babia side
posible I La Buz rernitirme, sogun Iasi grves atenciones quo do-
ben ocuparle, por consecuencia do mis precauoiones acerca de los
distintos objetos del servicio.
"Tarnbien Be to habrI irnpedido ci snoeso siguiente.
" Como par el Cauca podian bajar tropas do Autioquia, pie
desde luego enviaria a! socorro do Mqmpox el Congreso, y pot
otro lado ml Ayudante ci Cap1 tan La Buz podia set atacado den-
tro do Is isis pot los pueblos do Moganque, Yati y otros, en don-
do ya habia fuerzas insurjentes, saliO dicho Comandaute en per-
sona I verificar el importanto reconocimiento del caudaloso Cauca,
y do los puntos insinuados. Be haIló delant.e do Moganque con
una lancha y no bongo do guerra, un violento en tierra y at pue-
blo y guarnicion on armas.
11 Era indispensable atacarle para asegurar is rotaguardia y pro-
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caver quo, durante el reconocirniento, so atreviesen a intentar at-
guns, sorpresa contra. Moinpox, si el Comandante La Buz so veia
obligado 4 alejaree en on dilijencia.
"La Buz logro derrotar completamente at e.nemigo; pero con Is
sensible deegracia do quo una bala do metralla to atravesase at
inuslo derecho. ApresO Is Lancha, quo montaba un cañon de a
veinteq cuatro en proa y twa carronada de a doce en pops, el
bongo con una pieza de a cuatro, yr el violento y algunos fnsiIes
" Por nuestra parts hubo siet.e muertos, entre silos el Teniento
D. Tomas Miguel Brtdel, de Ia caballerfa del Paso, cinco heridos
con el Comandante La Buz. Ignore hans el presente Is pkrdida
do hombres del enemigo.
"La bends no permitió a La Buz continuar el reconocimiento,
por to quo so replegó 4 Mompox, dejando 4 Is embocadura del
Cauca doe bongos do guerra a las órdenes del Subt.oniento del
Fijo do Cartajena D. Andrea Fortich.
" Dueflas las annas resin del Magdalena yr do Mompox, con
mae do cuarenta embarcacionee do guorra, todas de grueso
calibre, y todas quitadas at enemigo, quo aseguran Ia posesion del
rio, arruinadas las fortificaciones a too ineurjentes, y colocada Ia
artilleria en las quo he hecho construir en nuestra ribora, al mismo
tiempo quo recibian too golpes referidos, he reducido a Los revolu-
cionarios do Cartajena at ditimo apuro.
"Sabre tautos desastres pars, ellos, lee hog6 Is noticia del arri-
bo do Is orpedicion at mando del Jeneral Morillo a Is Margarita.
Este acontecirniento, seflalado per Is oportunidad en quo se ha
vorificado, como per to biett diepuesto 3 equipado do Is erpedi-
don, unido a to antecedente relacionado, produjo at momento Is
reconcitiacion de Bolivar con el Gobierno do Cartajena, y fue re-
cibido en Is plaza, on doude comeuzé a tratar do invadir est.a cm-
dad yr provincia.
"No dudo quo Is deseeperacion lee haga abrazar cuantos arbi_
trios lee ocurra. Yo tengo noticias do Jamaica, corroboradas con
lee deciaraciones do los pasados, las cuales confirmttn Bus inten-
clones do atacanne; pero tomo ]as medidas correspond ientes pars
rechazanlos, interin soy socorrido per el Jeneral Morillo con sIgn-
nas do ]as fuerzas quo le he pedido."
Von efecto, apenas supe, per aviso del Teniente Jeneral D. Pa-
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blo Morillo, ci arribo a Margarita do Is expedicion, verifloado ei 7
do Abut, quo cont.est.ando a este Jene4i le impuse do to quo jus-
gué Is convenia saber pars an gobierno, y solicite repetidas nets
quo hiciera adelantar in rejirniento, puesto quo conservaba todo
ci convoy 4 BUS Ordencs, y is era Mcii bacerlo, con ci oust pondria
an enters. seguridad la provincia do Santa Marta y veria de hacer
lo quo mu pudiese. El Jenerai Morillo contestó pot ofcio del
mes do Junio, cuando as diaponia a dat is vela pars Cartajena,
quo me huhiers socorndo coino to podia, £ no haber sido pot Is
fails do viveres, quo to impidiO Is saiidM do Is vanguardia, cuando
ya lbs a marcher an ml aurilio. Poco 1ard6 an liegar con toda Is
expedicion, quo entró con felicidad an Santa Marta ci 23 do Julio
do este aflo £ Ia una de In tardo, La quo, a haber side neeeaario,
hubiera podido oomenzar a obrar desdeiuego, porque todo estaba
haLo, y franco el paso haste Ia plaza, cuyo bloqueo, POT to quo £
ml toes, y on tows a discrocion, to hatiará V. E. rethrido on tea
términos mu precisos y breves an los doe parks siguientes, el uno
con ci N 55 dade et cuartel jenerat do Torrecilia, de feeha do 24
do Octubre, dirijido at Ministerio universal do Indies, y al.otto
deede Cartajena, con et N o 71 y 14 do Dicionibro, at do Guerra,
pot haber sido estinguido ci primero p6r real órden do 18 do So-
tiembre do este aflo.
"El 15 do Agosto dió Is vela toda Is expedicion, y el 19 do-
eombareamos ci Jeneral Morillo y 70 an la ensenada do Arroyo-
Hondo, con pane del ejército, habiento vonido el rosto a Liens
pot Guayopo at dia signiente. Continuamos marchando Is mayor
parts do la mocha, aufrimdo recios sguaceroa pot caminos mu;
pantanosos, cortados pot arroyos do paso bastante incómodo. En
Santa Catalina tuvo aquella mocha on encuentro Ia primers corn-
pafila do Leon con otis de dispersos rebeldee, haciendola casi toda
prisionera con pace resistencia de ells. El 20 Ilegamos (6 la. ha-
cienda Palonquilto, en dondo permaneimos algunos dias, porque
habiendo el onernigo incendiado a TurSaoo, entre otras poblacio-
nes, no pudimos seguir a éi, huLa que,l per üitimo se fijé el cuar-
tel jenoral an nate punto, a donde Inc traslade ci 2 do So-
tiembre.
"Al acercarso Ia division volante di Brigadier Porras 4 Mom-
poz,•oi puàado do Vonesotanos inawjetes, an utmero de quinion-
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toe 4 soiscientos hombres, acantonados en Maganqué a! mando do
Palacios, evacuaron esto punto, y en dispersion so fueron reple-
gando, antes do set cortados por lee tropes reales, a marchas
forzadaa 4 la plaza. Cerca do cuatrocientos lograron eutrar en
Cartajena, y el resto faa muerto 6 prisionero.
"El bloqueo qnedó establecido desde el 22 de Agosto. Ade-
mae de.algunas acciones feilces, quo ha tenido en Pasacaballos la
vanguardia, lee armas do S. M. ban alcaozado las victorias do
Ohimt, Bait y el Estero, en las quo so ban portado los jefes y
oficiales quo lee ban maudado con igual habilidad y denuedo, y Is
tropa con su acreditada bizarria. Sin embargo, mereco un elogio
particular Is do ChimI, por Is importancia y resultados, pues on
ella fue dostruida la reunion do rebeldes mas considerable, quo es-
tendon organizando 4 nuestra espalda, y conatante ya do mll
doscientos hombres, pudo hsbernos causado algunas incornodtda-
des, alarmando los pueblos e int.erceptanto Is comunicacion; en
veg
 do quo shora todos estáu sometidos en esta provincia 4 la
obediencia do on lejftimo Soberano, preaos las cabecillas German
Ribon, Martin Amador y otros muchos do influoncia en los ha-
bitantee, y en Is tesorerfa del ejOrcito was de 50,000 pesos, quo as
lee tomaron al tiempo do su aprehension, deede el 20 a! 26 de
dicho Setiombre.
"Besenta y doe dies do bloquso contamos boy, y si, como lo
esperamos, no Is entran viveres por el puerto en todo Noviembre,
podia rendirso Is plaza. Nada dará mejor idea do en situacion
quo el adjuitto impreso. Be un oficio do D. Manuel del Castillo al
Secretario del nombrado Congreso de Is Union, en qua nianifiesta
lee necesidades quo padecia Is ciudad on Is fecha quo ospresa, quo
a! presents as mae estremada, como so deduce de declaraciones do
los pasados, y lo pruoba el haberee dosmayado do hambro algunos
do estos 4 nueska vista, tomando con dificaltad el alimento quo
so les he ofrecido.
"Ray dentro distintos partidos do naturales y Vonezolanos, de
los quo vinieron fujitivos con Bolivar, y otros quo fueron logan-
do antes del bloqueo, do los quo so escaparon do lee provincias do
Venezuela, al arribo do la oxpedicion 4 aquellas costae, y do ox-
tranjeros franceses, ingleses, italianos y toda clase do hombres
perdidos, quo despues do no hallar acojida on pahe alguna, so ban
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refujiado on osta nueva guarida do fanticoa y rnalvados. Preci-
samente es" y los Venezolanos son los was obstinados en la do-
fensa do Is plaza y en mantenerla en au rebeldia: principalmeote
los Caraqueflos, teniendo £ nn tal Bermudez por cabeza, quo as
escape de Margarita at liegar el ejército, ham deaposeido del man-
do do las armas it D. Manuel del Caitillo, eon e1 preteato de quo
vendia et pueblo y queria entregar Is ciudad, sin embargo do quo to-
dos abrigan toe propios sentitnientos, y en cads ménos piensa urn-
guno do ellos quo en reconciliarse con Is metrCpoli y subordinarse al
Rey N.S., insensibles it las desgraoias dot infeliz vecindario, it quien,
por on particular ambicion 6 seguridad, sacrifican at hambre y Is
las bayonetas.
"Diferentes veces se lea ha convidad6 con el perdon y Is pat;
porn do nada bacon caso los jefes rebeldes, a pesar do verse radii-
cidos at iltimo apuro, sin comunicacion con Santa Fe, ni con let
otras provincias int.ornas, y sin esporarzas do sot socorridos pot
chat, porque todos los pasos estin tomados; ho cual es debido a
los conocimientos, incansable actividad, ' acertadas dispoeicionea
del Jeneral Moritlo. Este hablarit a V. EL mat circunstanciadamen-
to sobre todo lo dicho, relativo it operaiones, como t.ambien acer-
ca dot plan de campaãa pie Be acordC antes do salir do Santa
Marta. Lo quo me ha parecido do ml deber participar a V. FL e
igualmente el rernitir los dos adjuntos impresos, quo per ml parts
he hecho circular, sobro los asuntos que.oxpresan, Is fin quo mores-
can Is real aprobacion do S. M., omitiendo acompaflar otras ma-
chas provicleucias quo he dictado pars Is organizacion del Gobier-
no y arreglo, en Jo posiblo, do la provincia do Cartajena, pot no
ocupar detnasiado Is superior stencion do V. E. on sate momento."
"Tougo el honor do anunciar it V. F]. quo osta plaza, is was
bion fortificada do toda Is America, fuéabandonada or los to-
beldes quo Is defendian ci 5 a las diez y media do Is noeho, y con-
pads per ]as armas do S. M. Is maflana siguionte, al cabo do tree
moses quince dias do bloquco.
"Desdo ml parts No 55 do 24 do Octubre al Ministerlo do In-
dias no ocurriC novedad notable, hastael 12 do Noviembre en is
nocho. El haber entrado deagraciadarnente on La plaza cinco bu-
ques coo vivores, hizo precise dominar el puerto.
"EMs resolucion so tome con ompe4o y as Iievó Is efocto con
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vigor. Be construyO una fuerte bated a en el puerto do Cocosolo.
Rice venir los bongos quo estaban en el baja Magdalena, quo en-
traron por Pasacabalios: en el puerto se aurnentO eats fuerza con
tree obuaeras y con ellas as dispuso t.ounar a Tierra-Bomba, £ fin
do cort.ar La ccnnunicacion do los castillos con Is plaza, y Con Is
wits do que, sabiendo so Ilevaban do aquella a San Fernando do
Bocachica los viveres casi diariamente, e3te fuerte dentro do pa-
cos din so rindiera par hambre. Pero la fortuna, que haMs enthn-
COB 008 habia aido tan favorable, nos trajo un pequeflo intervalo
do advorsidad.
"Pars quo is operation de TierraBomba fuese ejecutada con
toda soguridad, se combin6 eats con UD ataque contra is Pops, pot
61 cual as lbs a distraer Is atencion del ecieiuigo; pero pudiendo
set asaltada, mediante el deecuido en quo declaraban los prisiono-
ros se hallaba on guarnicion, so previno £ D. José Maortua, a
quien se oncargó is empress von parts do Ia columna de ca-
zadores, que en caso do no haflar avaozadas, verificase is sor-
press, y, do lo coutrario, quo so limitara a is diversion insinna-
da, quo era el verdadero objeto.
"Dié en efecto ci Capitan Maortua con una avanzads, quo
fue degollada; pero no pudo evitar el que lea centinelas dia-
pazason ens armas, 7 quo pot eats cause so alarmase Is guar-
nicion do Is Pops y as preparaso a is dofensa.
"En vez do no haber pasado do efle punto ci dicho oficial,
dojándoso lievar do on valor, marchó con denuedo al asalto,
muriendo valerosamente el primero, sobre Is cortins del fuerte.
"Los oficialea de is columns do cazadores so portaron con
I& mayor bizarria, subiendo repetidas veces al pM del sets do
bandera. Sin embargo, rnuerto el Cowaudante y hallando pro-
venido al eneinigo, fué preciso retinir loo cazadores, con Is cot-
ta perdida do 12 hombres.
"Entre tanto, se realize Ia ocupacion do Tierra-Bombs, por ci
Coronol Morales con ntis seccion do la vanguardia. LOB insur-
300tes, conocionclo 01 golpe mortal quo era pan ollos esto paso,
destacaron todas sus fuerzas sutiles a impedir el dosombarco
do Las tropas, quo todavia duraba it los ocho do la mañana del
13 do Noviembre, y so empeñO un combate naval on Is bahia,
en .1 cual, al querer abordar una do las goletas enomigas ml
C
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Andante at Captan I). Tomas Pacheco, con doe bongo. JE
gums quo inandaba, una bala do caiiotj le partiô at tobillo del
p16 derecho, habiendo muerto a too tree dias.
"El oportuno arribo do seis obuceras y cafloneras moo, do las
del bloqueo, pot Pasacaballos, contuvo U too ineuzjentee, los cualn
as retiraron at instants U Is plaza.
"Be hubiera rendido San Fernando do Bocachica an breve tin-
po, como so esperaba, U no haber aido Is ilegada do nna golea car-
gads do viveres, qua habiendo podido e capar do Is can do is es-
&iadra, so abrigó a los fuegos del castillo.
"Deedo est.e suceso an adelauto no liubo oourrenths digna do
notaree, ni pot nun Ira parts hubo mae ;objeto quo fortificar sign-
nos puntos do Tierra-Bomba; con to otis] quedó Ia balila cruzads.
do nuestros fuegos.
"Consumidos ya los viveros quo habian recibido los robeldes, y
pordidas las esperanzas do que lee vinieon do nuevo, So deterS-
naron U abandoiw Is plaza; robaron ctanto so In vino U las ma-
nos, doetruyendo to quo no pudieron lievar consigo. AM so em-
barcaron an tree goletas y tin bergantin; nias, U pest do quo on
intencion fué salw del puerto durauto Is noche, Is calms no Be to
permitió y lee cojiô at dia dentro. Luego quo rofrescô Is brisa,
intentaron at paso pot at medio do nuestras batortas, ompefiUndo-
so entro estas, las obuceras y bongos y las golotas no roMdo corn-
bate, cuyo final resultado fue ponerso Los tltimos at amparo do
Bocachica, do dondo escaparon is noch4 del 6, Bin quo pueda yo
decir fijamento a donde so ban dirijido
"Precisameute habiamos resuelto, at Joneral on jefe y yo, en-
viar un oficial U is ciudad con no oflcid, do qua as copia is quo
acompao a V. E. Cuando at dicho ofloisl llegó, ya oMaha aban-
donada y fue a dar at aviso at Jeneral Morillo a Cospique, a don-
do ofle jefe habia ido at mismo dia 5. Casi U an tieznpo recibi-
moo la noticia, squel on at punto refori$to, y yo on at cuartel Jo-.
noral.
"Al instante hies marchar los casadores U las 6rdenes del To-
niente Coronet P. Francisco Warleta, on union del Comandante
del escuadron del Peit D. Ignacio LandUzuri: mandé at Brigadier,
Coronet do Loon P. Antonio Coca, eiguioso con toda to fuorsa do
on canton y is do Warleta hasta enoontrar resistencia, y no hum
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iléndola, haMs entrar an is plaza. Diapuse quo el Coronet do Is
Victoria signiese eon on rejirniento deocle Turbaco, y an efle ór-
den svanzó toda Is lines a Is thuzdad eç menos do hors, con Is tro-
pa quo turo I mano at Jeneral en jofe del ejercito, y el Mariscal
do Campo 1). Pascual Enrile.
"EL aspecto horrible quo presontó to ciudad a nuntroo ojos, to
so puede describir exactamente. CadIveres par las calIes y casts,
unos do too qua acababan de morir at rigor del hambre, y otros do
too quo habian espirado dos 6 tree dias Antes, y quo, pot ser ed
ntnno considerable, parece quo no hubo tiempo pars sepultarlos:
otis pomonas prôximas a fallecer do necesidad: una atmésfera
sumamente corroinpida, que apenas permitia respirar: usda, en
fin, so dejaba notar en estos infelices habitautee, sano Ilanto y do-
solacion.
"A su vista, y coneiderando, por otro lado, quo Is cause, do Is
mayor pafl.e do tantas desgracias era Is, frialdad de ate pueblo in-
doitute, quo so habia dt!jado sujetar de mm faccion extranjera y
do Osraqueftos, as apoderaban del Inimo do cualqaiera alternati-
vamente to compasion, d deaprecio y Is. indignacion. Un pueblo
do ma. do 16,000 alma., no taro valor para hacer desaprecer £
400 bandidos Oaraquefloe, Francesos, Ingleses 6 Italianos, casio-
nadores do est.os males.
"Be distinguieron on La ocupacion do esta plza, por on activi-
dad, ell Mayor Joneral D. Francisco Warleta, y el Poniente Coro-
net Comandante dot eacuadron del Peru TX Ignacio Landázuri:
ambos lienando mis órdenes, y cuantas el Jenoral on jefe lea dió.
"Los castillos San Fernando, Ban José y at Anjel so rindieron
at 7. Aguardo quo as me romitan los invontanos jenerales do
existencias en Is plaza, sobro quo so estI entendiendo on Ia aetna-
lidad, pars enviarlos a V. K, at so concluyen a tiempo. Si no to
hubere, iran mas adelante on primers oportunidad, pues quo
V. & ya inferirl Is multitud do atenciones quo penn sobre ml on
ode mothento."
Los hochos posteriors a este y 6 Is sailda del Joneral
Morillo do oats cindad 6 continuar las operacionos pert.one.
ciontes a Is campafia do 1816, coma Is victoria do Oha-
chin, alcanzads por Is division del Coronel Calzada, en 22 do
Febroro, lade Canean an Antioqula, háoia at moe do Abril, y ocu-
40
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pacion de Is provincia pot el do igual 4se D. Francisco Warleta,
Is antrada an Santa Fe del Brigadier ). Miguel do Is Torte at 6
do Mayo, y denies OUCOSOS hasta Is bat &Ia del Tambo rI 29 do
Junio, an quo S. B. a la cabeza do las tropas do Quito decidió Is
suerte del reino, siguiecidole despues Is derrota do is Plata por el
Coronel D. Oárloa Tolrá el 10 do Julio !, quo compietó Is.sujecion
do Papaya; los sabe V. E. pot manor y constan detalladamente do
las gacetas do Madrid del 23 do Enero, 29 do Mayo y 28 tie
Junio do 817, especialinente del suploinento a Is Altiina, quo con-
tiene al parte del Teniento jeneral D. Pablo Morillo, do 31 do
Agoeto do 816, al Ministerio do Is Guerra, on el coal habla larga-
monte do las causes quo le determinaron a adopter el plan do cam-
paM quo as ejecutb felizmente, con gloria del ejército ezpedicio-
nario y do sus dignos jefes.
Despues do Is pacificacion del reino, nada hay propio do esto
lugar quo merezca recordarse, a no ocr is salida del JeneraL MoriUo
pars Venezuela, y el haber repasado la cordillera, a fines del ale,
Ins tropes espedicionarias a sus ordenes, on vista del estado do
aquellas provinoisa, an dondo as habia vuelto a encecider Is guorra
civil, qua win thus, el cual reclamaba l imperiosamento pronto so-
corro y un nuevo mode do obrar.
For lo relativo al rome, las actualesoperaciones, 8useztadaa pot-
teriorinente ala pacificacion, ]as cuaIe dieron principle an Las par-
roquias do Oiba y Simacota, an la protincia del S000rro, y lag do-
mao quo ban ocurrido haMs el 30 de Noviembre, fuera do constarft
V. E., sagan ban pasado, lo misino qua 66 tnt, come testigos pro-
senciales, y Comandante an jefe do Is tercera division del ejercito
quo ha q;edado an el reino, las refiero al Ministerio do Is Guer-
ra, an cartas do 17 do Abril, N° 201 y 202, informando
to he creido conveniente y digno do Ia ateocion 6 intelijencia
do S. M., Ins qua podrá var V. B. en ci libro copiador, 01 as
aervido y as le flogs 4 ofrecer, pued por ahora as tiempo ya do
poner término S eats relacion, pan hacer lugar a otros stun-
too do no menor interee, pars serviolo do los cuales imports
quo V. B. quade instruido.
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Entro an los ramos do administracion comenzaudo por los no-
gocios correspondientes 6 is Capitanla jenoral, lOB cuales son do
preferento lugar a los otros, y sat to pide el órden pars Is mayor
claridad, hablando do un reino en quo, habiéndonis visto obligados
a penetrar con Ias armas en Is mano, pars restabtocer Ia autoridad
real contra la obstinacion de los revolucionarios, to pritnero do
que ha sido preciso tratar es de proveer 6 su seguridad y defensa,
porque, refleccionando quo Is alt.eracion do los Lnimos y absoluta
subversion do principios, que trajo Is revolucion, no podia haborso
disipado, ni restituidoseaquellos 6 on antigna calms on toe pflrno-
ros momentos de Is reconquista, Is prudencia aconsejaba poner
desde luego los pueblos en Ia debida sumision y respeto, ostable-
ciendo en todo an vigor Ia autoridad, base del buen ôrden, y el
alma do los otros ramo8 do gobierno.
Hato no es otra coos sino obra do ]as armas, sat come lo dewss
solo puedo serlo del tiempo y do Ia fins politics.
Ouando sobrevino Ia revolucion, loo cuerpos do lines qua que-
darou en el Vireinato fueron el rejimiento Auxiliar do Santa Fe,
en buen pie, segun he oido: el batallon de Panama y el Fijo do
Caflajoua. He conocido a casi todos los oficiales del ultimo, y
desdo entAnces nada he estraflado do to quo ocurrió on Cartajona
cuando fue depuesto el Gobernador P. Francisco Montes, y sos-
tituida Ia junta sediciosa, ni tampoco oi ruidoso lance del dia 4
do Febrero do 1311. Tambien existian los cuerpos do miliciss
disciplinados, quo provione el reglamento. El espiritu destruc-
tor, quo so apcder6 do los jefes insurjentes, en breve disperse, des-
hizo y acabó to poco quo habia, y, como si on objeto hubioso sido
espresameute trastornar cuanto respirara Orden y regularidad, so
dieron pita 6 echar por tierra los establecimientoB exiat.entee,
sin perdonar los mae dtiles y necesarios para ellos, xii cuidar do
tomarse algun tiempo pars reileccionar sobre las novedades quo
iban 4 introducir, siompre peligrosas, sun cuando son modids. y
arregladaa por Is prudencia. Oonsiguieron tambieci lo quo quo-
ran, quo 6 poce lo vieron todo reducid.o 6 no profundo caos,
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hallandose an tat confusion, quo iii elba mismos Be entendisu.
Do dondo inferirá V. EL quo nada hale do tropas.
Pot lit real órden reservada do 25 de No ylembre do 814, quo dejo
oopiada,' ya he dicho a V. E. quo me Impuso el Miuisterio del
plan do operacionos del ojército espedicionario. Sn objeto, as me
dijo, es asegurar lit traciquilidad de la provincia do Venezuela,
tomar a CYarte.jena, auziliar poderosamento a is pacificacion del
Nuevo Reino do Granada, y caviar despues al Poth cuantas tro-
pes so pudiosen, sin perjuicio do Is guarnicion de Lushes Capita-
alas jenerales, quo debia der el miumo ejercito, determinindose
do acuerdo entre el Joneral Morillo y yo.
En vista do lo dicho, eutendorL V. H. quo is roduocion del Vi-
roinato 6. quien as encargaba era an j4fe, y pie at Jenoral Mori-
Ilo solo as lo prevents contribuyese a elsa con los socorros quo es-
taban do sit mano; pew La buena armoota, quo felizmente reinaba
todacla ontre los dos cuando entramos on Is plaza, me hizo ceder
at desoo quo Is conoci do ejecutar el todo do Is operacion. Man,
onsefiado pot Is oxperiencia do lo quo me habia pasado, anientra
estuvimos juntos durante el bboqueo, comprondl quo, ad pot at
bion del servico, quo exijiv, is eatable pormaneucia del jefo supe-
rior en un punto fijo, doude pudiesen acudir do todas las provin-
ces, como pars evitar los compromiso4 de la autoridad, pie po-
dianreeult.ardel trato inmedisto, convoiia nuestraseparacion; par
to quo resolvi, con maduro acuordo, poner ml residoncia on darts-
jena. Pars ello eutaba edemas autorizado pot real drden de 12 4.
Noviombre do 1812, on quo so me previno quo sal to hiciers luogo
quo fuera reducida 6 towada Is plaza,; sin hither recibido despues
prevencion alguna quo abterara eats.
Desdo Cartajena, fuera do haber dontribuido oficasmente at
buen otto do la campS do 816, pro$rando por todos caminos,
yr sin perdonar sacrifielos, observer Is mejor intelijoncia con el Je-
neral Menlo, no pudiendome dosenteidor de ml deber, quo me
imponia la obligacion de restabbecer cuanto Lutes el órdan pñ-
blico yr el sistema do adininistracion en el distrito do ml mando,
Is roiterO las instancias quo ya to habit hecho, dentro do Ia miami
1 La uti ii On do is instruccicu.
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Ortsjena, sobre is guarnicion quo habia do dejarse, quo era pot
donde dobia comensar.
El Jeneral Moritlo nunca as prestd a fijar eats punto esencial.
To of lo habia hecho con reepecto a lam guarnicionee do is costa,
quo est.aban absolutainente a mis órdenes.
He indicado £ V. E. quo, en lugar do los doscientos cuareuta y
chico hombres, que as perdieron an Ia fragata Neptuno con el Jo-
nersi Hose, vino at batallon do Catalufla y mis compañla do
lanceros I guarnecer el iatmb do Panami, siendo eats Is quo
tieue on el die. El Teniento jeneral D. Pablo Motile, I an
do Cartajena, me dejé el rejimiento do Leon y el batallon 2' del
rejhniento del Roy, quo liable creado, compuesto do Venezolanos.
Tambien me dejó tine compañla do artilleria pars pié do Is brigade
do Is plaza
En vista do lo quo vi so disminnian las tropes europeas, me
propose dar el aumento posible al batallon do Albuers, ponién-
dole en mil do8cientas plazas bajo el pie del Ultimo reglamento.
Con este intento so foruné el cuadro, quo so halló set do coma
do doscientos hombres, y so estableció la baudera on el Socorro,
con enbargo do quo los roolutas meson todos blanoos. Las noti-
eisa quo habia adquirido, porios conooedores del pais, do lo. inorti-
fero quo era pars los Socorranos el clime do (Jartajoos, demo..
trado con experiencias anteriores on La suerte quo habian corrido
lot quo autos de la revolucion as enviaban S reforzar el Fijo, me
doterminaron, do acuerdo y I propuesta del Subinspoctor jene-
ru!, a quo el batsilon so fueso I former, vestir y disciplinar en
Santa Marts, cuyo temperamento Os conocidarnente mu benigno
y adaptable al do loo habitantes del interior.
El resultado ha side que efoctivamonte ban sufrido ménos do- -
nos quo los so cite hubieran experitnentado an osta plaza; pero, a
decir verdad, ban padecido muchos, bien sea porque et dma lea es
tainbien contrario, bien pot haber sobrovenido la deagraciada oft-
cunstancia do una especio do paste, quo, aunque no so ha ilegado
4 declarar La!, ha hecho 5U8 estragos sun en loo mi.srnoe naturalos
de Santa Marts. Sin embargo, el batallon lijero do Albuera,
nombre quo provisionalmonte so Is ha puesto, conata ya do La
fuersa quo vetS V. K on el ostado reapeotivo quo vs al fin del
pliego, y on Is pla jonoral del V'ireinato, quo he diapuesto 80 pu-
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blique en el presonte sue do 1818, en 4ondo, outre otru noticiá,
hallará V. K Is del estado niilitar oxistente.
Como par el deereto so publicé do órfIen do S. II., quo Joe cuot-
pos expedicionarios do America so relovarian a toe doe afios,
creyendo quo esta suerte cubria 
at del. Leon, propuse at Ministe-
rio, en 20 do Febrero del año pasado, on carts N° 172, quo ii as
verificaba el nuevo batallon do Albuera, quo debia venir a Is pla-
za, podia lievar este nombre 6 ci de Fijo do Cartajena, quedando
en lugar del quo as estinguió pot Is revolucion. Al resolver is
organizacion do esto cuerpo, dotermin6tambien reformat lea corn-
p5MM fijas do Santa Marts, croadas Or órden do Ia Rejencia do
12 do Enoro do 1812, porquo no ostaudo completes, ni dando es-
peranzaa do quo so verifloara, estando !encaDsado an Comaudante
el Jeneral D. Francisco Perez Dávila, las considerO en el miamo
caso de toe demas piquetes y soldados suelt.os, quo existian do di
forentes cuerpos y que estarian mejor rofundidos en uno solo, con
to quo so conseguia der colocacion a 1 muchos oficiales quo no Is
tonian. Asi ha eucedido, siendo at baStion susceptible en ol die
do cuaiquiera forms y dostino quo as Is quiera der pot S. M.
Tambien propuse, en propia ocasibn, quo so restabieciers el
rejimiento auxiliar at pie quo tuvo áliimamente, y quo do 61 be
sacara para 1a guarnicion do Popayan y Quito. Pero fué 6.otas
do haber visto is real órden do 23 do 9ctubro do 1806, espedids
con audiencia do Ia Junta do fortificacipnes y defensa do Indias, Is
cual me ha hecho reformer en parts mi dictámen, quo esplicare
A V. E. oportunamente, despues que Is en tore do algunos patti-
culares alusivos at mismo asunto, quo no hare mu quo indicar.
El Jeneral Morillo (quo pot desgracia no quiso guarder at
acuerdo quo debia tenor conmigo para determivar Ia guarnicion
del Vireinato, con 10 quo so hubiera o'itado proponer a la coils
diferentee proyectos sabre tan interosanto punto, cuya resolucion
se dificultará par eeto motivo) propuso quedara en Santa Fe,
en lugar del Auxiliar el batailon del Tambo. S. M. so digné
aprobarlo, pot real órden do 15 do Marzo tltimo, y, en tea-
lidad, debe considerarse como cuerpo fijo. Sin embargo, habien-
do habido ciertas equivocaciones do eoncepto acerca del sentido
do to real órden, a quo me pareco di6derna.iada extension el di-
cho Jeneral 6 diverse inte1ijenci queyo, sorL prociso quo V. K
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as sins imponer do loo fundamontos pie Is dieron ingar', porque
no thficulto quo tango quo hacer uso do ells alguna vet
La órdon citada no hay duds pie ofrecia confusion, medianto
quo so aprobaban al Jeneral Morillo ciortos puutos an quo am-
boa estSbamos do acuerdo, y dejaba pendientes otros, sobre quo
pedi resoincionea quo fijaran el mando niilitar, an lo quo yo
notaba una may perjudicial incertidumbre ocasionada do Las mis-
mat órdenes qua rocibiamos do La code, isa quo al ilogar ya no
eran conformos a las circunstancias, rápidarnento variadas con la
multitud do acontecimientha politicos y militares, quo so atrope-
Ilaron an Los dos aüos do 16 y 17. Pero, afortunadamente para
el sen'icio, no tardó on oxpedirse el real decroto do 4 do Junio do
1817, cou ci quo se cortaron lea dudes, y quodaron determina-
doe, aunque !ndirectatnente, conforms a lo quo yo habia sost.eui-
do y propuceto, oaths particulares irnportantes'.
La reforms do Ins cuorpos ha sido extensiva al reino do Quito,
en donde on Presidente el Teniente jeneral D. Juan Ramirez, ha-
biendo juzgado preciso organizar mejor el batallon quo sill ha-
Ma dosde antes do an entrada al macdo, y dos compafltaa do
dragonos, el primero con el nombre do Los Andes, y estaa do La
iteina Isabel, In he aprobado todo provisionalmente, sin peijui-
do do lo quo el Rey N. S. as digue resolver sobre In quo tengo
propuosto.
Esto ea lo quo hay y to quo dejo a V. E., an cuauto a tropas de
Utica, constante mae por manor do los estados quo acompaflo.
Por lo respectivo a cuerpos do milicias, so ban restablebido
hasta to focha Los quo V. EL vera por el quo, con La do 21 do No-
1 Oficios N°° 90, 95 y 101 at Ministerio do Ia Guerra, do fechas 20 y 29
do Agooto y 12 do Setiombre do 1817; at do 25 do Junto del Jenorsl Morillo
con ml conteetsthon do 10 do Setiembro del expresado flo.
2 Por cote decroto so manda quo Ins Subinspectorea jeneralco do ultramar
ejenan sobre Its tropes expodicionartea Ito funciones carrespondiontes a an
emplec; quo aquetloe den conocimiento d too Vireyea y Capitanes jenorales del
estado do too cuerpoe; y quo diclios jefes auperioros onvien a] Ministerlo, doe
vecea at alto, Ice do Is fuern total do todas armas do eu dietrita, inforwando
do an ostado, disciplina é inatniccion, y icon del porte do toe Coruneles, Go-
mandante y otroe oficislee, to quo es precisamente conforme a to quo 70 habit
representadu y pedido so doclarne.
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viernbre ültimo, me ha paudo Is su6inspecthon, y do unos p
otros deducira V. E. Jo quo rests quo hacer. Pero debiendo dat
ml dict.ámen en todo, digo 4 V. B. quo despues quo me impüse
dotenidamento do is citada real órden d! 23 do Octubre del são
do 1806, an quo Is do fortificaciohee tuvo an coneideracion
las doe atenciones principalos do las ooet.e del norto y our, 7 segt-
ridad del interior, qua as to quo mae cujdado doLe morton an el
die, balM, y creo serL Jo mae acertad, proceder an eats parts
couforme al tenor do Ia expresada real órdon, con Las ;nodiRcacio-
nes quo exije is gran diferencia do ciicunstancias do Is época
actual, y me parecen Jan aiguientes: Quo eL rejicnionto veterano
do Cartajena is componga do los 1373 hombres do infanterla quo
tenia on squalls bobs, como an tiempo do pan, respects 4 quo on
guarnicion ha rocibido, pot real órden do 6 do Mayo do 1817, .1
anmento do 50 hombres por compaüfa on Ia brigads do artilloros,
consiguionte Leolicitud quo a! efecto hice, pot oficio N o 110, en?
do Octubro do 1816, 6 rosetTa do aumentarlo an al do guorra 6 Is
fuerza quo softala Is real órdon do 2 do Marzo do 1815. Oon
lo cual, con buenos jefes, Is disciplina Lien soatonida, y it! roji-
miento do milicias blaucas, que está caM restablocido,' juzgo Is
plaza euficientemonte dotada pars an defense p seguridad interior;
pero an Is intelijencia do quo no ha de der guaruicion £ Santa
Marts.
Este dict4meu podra verificarse comLetando el rejimient. do
Leon 6 las 1,373 plazas, p Is otn brigt4da huts Is quo tUrns-
mento so Is he dado, con parts del batalon do Is Albuora, qiw
dando e1 redo pars Ian doe compafilas Ojos do Santa Marts p is
del Racha, quo previone Is misma real 1 órdon do 23 do Qctubre
do 806. Quo Is guarnicion do Popayan' no sea do una compafils,
como dice aquolla real orden, sino do 450 hombres, quo podrisu
set al tercer batallon dol auxiliar, an el supueeto do quo so accods
a su rostablecimionto. Quo lade Quito quodo en ol estado en quo
as ball; 4 resern do Joe aumentos quo so considnen necesarios
mae adolante, sogun Ian circunetancise p queen Santa Fe, cono
1. No be vermitldo em reetableaca pot shorn & batsilon do pardon libres, pm
Lu penicloess Impreelones quo ha dejado an ella. Is revoivaon, haMs quo at
tiempo I.e rectifique y sepueds oonflar an oilS.
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.1 oonzon del ouápo poll tioo, y quo merece toda Is consideracion
del jet quo mando el Vireinato, a enyas drdenee as precise man-
toner fuerw disponiblos pars auxiliar cusiquier panto, as Have 4
efecto la formaoion do lo g
 tres escnadronos do dragonee, reteranos,
con 100 plazas cads uno, en lo g
 propios terminos quo en la refo-
rids real órden as dice quo lo propuao Is Junta, ademas del cuor-
pu 6 cuerpos do infantcrfa quo so han do eatablecer en ella, segun
.1 pié en quo as lee ponga: formation do los nuevos cuerpos do
miliciss, qua sefiala Is expresada real órden, Jo cual no he roali-
sado del todo pot falta do tiempo, do oficiales, eaxjentos, y cabos,
pars dotar ]as plazas veteranas, on cuyas plazas pareoen do mu
log provincisies urbanos, quo existen en el dia on diferontes
pantos, por efocto del estado do oosas, a to menos haciendo sor-
vicio como eucede on algunos.
La subinspeocion en jeneral do las tropes, como V. FL gobs, ostá
I cargo del Gobernador Cotnandanto jeneral do €artajena, y log
particulares do Quito y Panama al de one reepectivos jefes, por lo
porteneciente 4 on distrito, pero COD subordination al Subinspec-
tor jeneral, pie es el jefe superior do Is disoiplina.
El actual Comandante jonoral do PanamS, Mariscal do Campo
Don Alejandro Flores, pretendió ser indopondionte on sets parts
en el istmo, haciendo merito do ciertas oxpresionos contenidss en
an deepacho (estaa no inducian novedad alguna) y habiondo ocur-
ride I tnt el Subinspoctor Brigadier Don.Gabriol do Torres, quejan-
dose do Is resietencia quo hacia equal darlo lo g
 conocimientos
do ordenansa quo Is habia pedido, mandá quo haste Is resolucion
do S. U. permaneciese Is eubinspeocion do PanamI, lo inismo
quo Is do Quito, an an antjgua dopondoncia do is jonerat del Vi-
tomato. En carts do 28 do Julio do 1816 dl cuenta, informando
consecuente a ml doterminacion, y aguardo respuesta.
Todos log cuerpos fijos y do miicias, no ignora V. B quo do-
penden del Subinspector jenoral del roino, on In correspondiente I
on ranso, y log espodicionanos, del Inspector do Is respective,
arms on la Peninsula, con quien so entiendon direotament.e log
jefes. Beta dieposicion siempre ha dodo motivo a disputes antes
de ahora, y a ml ocasion do contestaciones con el Jeneral Morillo,
quo creis no so debia dar conocimiouto a la Ciapitanta ,jenoral do
la provincia del interior do log otros cuerpos. Rice mis represen-
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tacionea a ta corto sobre ci particular, y aunque por Is real Wei
do 15 do Marzo, quo dejo citada, aprobándose indistintamento va-
Has providencias, parecia quo tambion is to aprobaba aquolla do-
terminacion, se me coniunicó, poco dee'pues, el decreto do 4 do
Junio do 1817, on quo so previno lo coàtrario, por punto jenersi,
ordenando S. M. so these A los Viroyes y Capitanes jenerales to-
dos los conocimientos quo pidiesen, acerca do 108 expedicionarios,
quo as lea pasaran lea estados, y conocierido ademas Is necesidad
do quo los Coronoles y Comandantee do los dichos cuerpos tongan
cierta dependencia do interea personal, relativamonte a aquellas
autoridades, se ha sujotado on conducts al exInien, censura 4 in-
forme do los Virey€s, pan là obtencion do premios y destinos
may-ores.
Con motivo do haber asignado el JoSeral Morillo en CarAcas,
por Juuio do 1815, prest y pagas divers" do las quo S. M. tiene
mandado abonar por un roglarnonto jeneral para todo edo reino,
y resultando muy beneficiados toe oflciales, at paso quo era pain-
dicada la trope, so determine, sobre consults quo uzo Liao el Core-
not do Leon, an quo adverti osto misuio, despues do Ilevado el ox-
pediento £ Junta superior do real flcienda, quo so observaae
exactamente el citado reglamento, y que a las clues no compren-
didas an 61 as abonaria proporoionalment.e el sueldo quo lea cor-
reepondiera, comprendiendose Aloe pHneros Capitanee, Ajudantes
y cornet", A quienes tambien so 1ea mandó haoer el abono prove-
nido For real órden do 31 do Marso do 11816.
Do esto dl ouenta A S. M. en Febrero del ado do 1847, pidiondo
resolucion, a inclinando A quo as anmenteu al Coronet 25 pesos
mensuales, y 106 los Capitanes. No he recibido todavia contee-
tacion.
Habiendo estado A raciones Is guarnicion 6 empleados civilee
nuevo mesa del propio ado do 1816, por tibsoluta falls de cauda-
Ia an Tesorerla, y mejorada algun tionipo despues eats situacion,
so ofrecioron a los Ministro8 do real Hacienda dudas acerca dot
precio regulado quo habian do asignar 4 cads racion, al formalisar
Ins ajustes do unos y otros, en quo so Ms debia doscontar. Oor-
riO ci oxpediente sus trimites, y oidoaitos parecores quo tuvo por
convoniente, acorde por Orden do 3 doFebrero so deecontase real
y modio por radon.
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• No quedó terminado el asunto, porque babiendo sido deeigua
lee an ealidad Las quo habian recibido las tropas expedicionarias,
desdo on llrgada, do lee qua 80 estuvieron dando tree aflos antes
at ejército do Santa Marts, hizo consults, por an parts, el (Joman-
dante del Albuera, representándolo as!, y exponiendo quo Joe
ahorros quo as habian hecho pot necesidad, pero 4 costa del an-
frimiento y privaciones del soldado, debian ceder an six beneficlo,
6 4 lo menos servir pars que as hiciera tins justadiferencta an el
preclo fijado pars las unas y Las otras.
Aunque hubiera podido per ml solo dictar is providencia quo
exijia tan razonable solicitud, pars aseguraria mae, ol al Subinspec-
tot, Asesor y Tribunal do cuenta, yen vista do In quo expusieron,
declare qua £ los do melon inferior so descont.aee tin solo real pot
ellas, y A lea demas ci real y medio dicho.
Tambien Be suscitaron dudue acerca do Ins sueldos qua so debe-
sian abonar a Los oftcialee encausados pot haber ivrmanecido en-
tre los revolucionarios, sin tomar las arms., 4 quienee as de
advertir prohibi all use do insignias, perrnitiéndolo 4 aguno may
raro, pot rezones do Is mayor justificacion, mandándolee ocurrir
4 S. M. per los conductoe regularea pars obtener rehabilitacion
do ens empleos, reserváudome asi, despues de haber cumplido
con la parts judicial, iraformar at Soberano lo quo creyera mae
convenient.e 4 on servicio, at honor do one reales armas, y 4 Ia
liwpieza do conducts quo debe reinar an Is distinguida clue
do oficiales. Mi concepto acerca de loo dhimos particulares lo
haflarA V. E. explicado an ml corroopondencia con el Ministerio
de Ia Guerra, y In primero lo baNe resuelto an la real órden
do 13 Abril on 1815, qua as habia expedido pars Is Peninsula,
y its juzgO aplicable, con vista do expediente, 4 iguales casos an
estos doininios.	 -
Eats doterminacion no debe confundirse con Ia quo he dicta-
do pars los oficiales suspensos por defecto an el oervtczo y fal-
tas de an conducts privada, a quieoos, no habiendo Orden do S.
M. preventive do lo quo as debia hater, mande as lea abonaran
los dos tercios de an paga haMs is resotucion del Roy, confor-
inAndome an ello con In quo an semojante case providenció ml
antocesor. el Sr. Don Antonio Amar, de lo quo tambien be
dodo patio 6. Is, cork.
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Begun Is real órden do 6 do Mayo, antes citads, dabs cone-
tar Is brigada do artileria do Cartajena do 471 plazas: time
en ci dia 174, con oficiales, cabos, sarjent.os, do donde results
que 10 ftltan pars an completo 297. Cuando propuse at Mi-
nisterio el aumento do 50 hombres pot compaflia, pedi quo vi-
fliers esta traps do Is Peninsula; porn as me contestó quo foe-
so agregando is quo pudiera, baata qua do sIll so we enviann
aegun lo perniltieran ]as circunstancia8.
En Panama hay una. compaflia fija yeterava do eats arms;
tieno on el dia 102 plazas, dobiendo donatar do 151, do to quo
so deduce faltarle 50 hombres. V. cocnprenderá, por to di-
cho, qua an el diii solo existen en el dopartamento, par total,
276 artilloros teteranos, y quo debiondo componorse do 622,
rests qua agregarle 347 pars an estado complete.
Bay adornss existen tee an Carcajena, Panami, Portobelo,
Told, Siapata, Santa Marts y Rio Hacha, 554 artilleros mill-
cianos: debiendo constar do 654, soguñ el ndmeru det.allado £
cads punto, solo le faltan 104, como :P0Ith V. E. verlo an el
estado reepectivo.
Eatin nombradoe todos los oficiales quo dabs haber an el
dopartamento; porn todavia no se ban :presentado algunos an
ni Se tampoco 81 so ha nombrado el Brigadier Bubinapector, que
por reglamonto debe ostar 6 an cabeza.	 -
Antes do Is revolucion so suministraban por Cajas realos, pars
los gastos ordinarios do Is mseetranza, 100 pesos par senisna
an tiempo do pa; y 200 en ci de guerra, abonándoee los ox-
traordinarioa, con vista do preaupuestOs formados por una jun-
ta de guerra, aprobados despues por el Virey. En el diii, at
metodo es diforente, pues, cohfortne at reglamento do 1808, to-
dos los abono8 deben hacerse arreglads 6. los presupuestos quo
forme Is Junta economics del departamento, previa Is presenta-
cion a! Virey. La escasez do caudalos'no me hubiera pennitido
facilitar todas ]as cantidades quo habiai nocositado el raino as los
dos aflos anterioree do 16  17, si me hubiera arregiado 6. los -pro-
supuestos, For oats consideracion, parr conciliar quo SUB aten-
clones no quedaran sin auxilios y quo all mismo tiempo so mantu-
viers Ia justa igualdad do socorros entre todos los cuorpos quo do-
bian participar de lo quo so pudiese rounir do numersrio, he die-
puesto as faciliten 6. Is artilloria monsualineute 1,150 pesos.
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Pars lo succeivo, y puesto pie las cow ban variado tauto quo
lea rentas produciran en ci presenté são lo Fuficiente pars cubrir
todoe los gaat.oe, eerá lo was acertado obsorvar el ,netodo prove-
uldo pot ci regiamento del cuorpo, puce, como a V. K. no as Is po-
dia obligar £ que de was do aquello que tuvieao, siompre Is pzeda
el arbitrio do suspender is ejecucion do los preaupuestos quo so pie-
Beaten, SI no alcansan sue fuorzas a cubrirlos, 6 mandar entregar
solamente Is patio quo pueda de Is cantidad a quo asciendan.
No obstante Is faiLs do dinoro, se ha ompreodido construir un
cuartel pars is brigade, porquo esta trope, carecia de tilojamiento
propio. EatS pars concluirse pot is eficacia del Teniente (Joronel
Don Ignacio Ignacio, habiendo gaatado heats La fecha en is obra
is cotta cantidad do 2,500 pesos.
Cuando se avise a V. K. haberse acabado, y . quo is mande recó-
nocor, podri graduar Is economla con qu&se ha procedido en todo y
I& oportunidad do eeLs medida, quo proporciona, entre otras yenta-
jas, ci quo Is tropa ate reunida en el lugar mae conveniente, como
quo es at fronts del baluarte do Santo Domingo: cuya situacion
so
	 asogura is salud del soldado pot is continua ventila-
cion del ediflcio, y en cualquier caso as eucuentra Is brigade an
disposicion de cubrir proutamente Los puntos quo to necesiten.
He dodo cuenta a S. IL do ens doterminacion, acompañando
an planito del ediflcb pars la aprobacion del gasto, medianta qua
el preaupuesto no tue visto iii acordado en junta, y lo hereputado
como estraordinario: sobre Jo cuat as eapera conteatacion.'
For Is misma cause, quo no be podido dat é. is artileria
las cantidades quo pidiera, con anglo a presupuestos, sino
Is quo dejo indicads a V. K. quo as Is dá mensualmente, no
he podido franquear ai ramo do Injenieros Is dotacion fija
quo desdo 1790 ha teuido pars Is fortificacion. Debisu dtrseie
60,000 pesos anualee; was aunque en el dia subsists igual dispost-
1 Rain. an SecreEsgis ii lnventai4o Jeneral do lo quo quedo an .1 parqua
pot fin de 1816, quo es ci quo me be remitido el Subinspeotor Coronel Don
Antonio Pardo con olIoio de 30 do Diciembre 41tinio. Tainbien quads an in-
forms del miemo jefe sobre .1 estado actual do los ramca de sit dopendencia,
740 lam auzilics quo necesita; .1 cual no satislee I. Is âMes en qua In exiji,
esyo objeto an dejar reunldos lea conocimientes qua V. t u.esdtars toner 
Is mao pan der s,us providenoiss.
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thou, pot no haber otra coos on contra ue hays liegado a ml no-
ticia, solo Be to suministra to necesario pars las obras indispensa-
bles do Is plaza, suoldos de one empleados y subsistencia del
presidio, segunlos presupuestos quo en cada mes some han presen-
tado, los cuales han sido satisfechos en , bR propios términos y at
miewo tiornpo quo ha aido pagoda Is domes tropa de Is guarni-
cion.
En 1816 solo so le pudieron entregar 6,847 pesos, potpie, como
he dicho a V. ii, ostuvimos todos a radon ntiove meaes por (sits
do candales. Siguiendo mi método do distribucion proparciona-
da siempre a los fondos con quo me he hallado, he podido der
pars Ia fortificacion en el aflo inmediato pasado 32,594 pesos.
Con geto so ha ateudido, entre otros objetos, a los considerables
reparos quo ha skk preciso hacer en el antiguo cuartol del Fijo, an
las puertas del Puente y en Is Medialñna. El pritnero lo halls-
mos pronto a arruinarse, on tal estado quo, reconocido por los fa-
cultativos, se estimó arriesgado alojar en 61 Is tropa; pot cuyo mo-
tivo so he mantenido ropartida on diferontes casas do ewigrados,
quo corren por cuenta do Is real Hacienda. Conociendo lo per-
judicial quo era pars disciplina esta situacion, lo he esforsado
todo pars quo tuviese efecto Is reparacion del cuartel, Is quo tam-
bien se hahecho con bastanto economi4, quqdando en muy buen
estado y alojado ya en él el batallon do Loon. La falt.ade maderas
ha detenido Is obra; pero estando ya ajustada on Lorica, creo
quo estart concluida dentro do sesentadiaa, segun Be me he ase-
gurado.
Race algunos moses quo se dUo est4ba nombrado el Injoniero
Director pars esta plaza. Todavia no as ha preseut.ado an ells,
ni el Brigadier Subinspector do artilborfA, a pesar quo desde princi-
pios do 1816 pedt so nombrtran, y qua S. M. so dignara deeps-
charlos lo moo pronto posible, por Is faith quo hacen en sus desti-
not For el correo qno he despachado en el Altimo Diciembre pa-
ra Is cone he rocordado este mismo, perh si a V. K Ic parece puede
tambien afiadir su roclamo sobre el particular, pars quo tongs
efecto Is venida do aquellos jofes, qñienes hallarán bastautee
ocupaciones a quo atender, baa cuales imports al servicio quo so
examinou cuanto autos yr so tomen aceca do ellas lea protidenciss
necesarias. V. K hallará lo quo mu nocesita saber scores do eeW
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on el informo thI Capitan Coniandanto do Injenioree do Is plaza
I). Mariano Geiabert, do fecha 5 del corriente, escrito do ml ordon,
con Is idea do que tongs V. K a Is mane tim relation circuns-
tanciada do lo que so ha hecho en el tame do fortifloacion' y do
lee otrus obras quo mas urje em prouder.
Miontras estuvo en esto puerto Is escuadra oxpedicionaria, el
Jeneral do ella tuvo 01 mando do todolo pertenociente Lla arma-
da, entendiéndose conmigo pars cuanto so otrecia, to mismo a_no
lo hicieron siempro con los Viroyes los Comandantes del aposta-
dero, autos do las alteraciones pasadas. Luego quo aquella Be
marchó, quedó do tat Oomandanto interior el Capitan do fragata
Don Torcuato Pedrola, y ye reasumi Is calidad deJefe do marina,
quo pot reales disposioiones ban obtenido nuestros antocesores.
A poco tiompo do one so eepidió el reglament.o do 1 do Mar-
zo del aflo pasado sobro el réjimen, mode y forms en quo deben go-
bernarse Joe apostaderos do estee dominios, el quo tue obedecido
y comunicado a los Gobernadores do los puertos pars on cninpli.
miento. Y come so ajitaba un expediente sobre las matticulas en
ens ciudad y su jurisdiocion, so paso en consults al Asesor, pot en-
yo djctámen so ha ojdo informativamente al Comandante jonoral
do Is provincia y al dicho Capitan do fragataD. Torcuato Pedrola,
y en vista de lo quo ban espueoto nuos y otros, he resuelto, pot
decreto do 18 do Dketnbro anterior, quo is fuorzs naval do este
apostadero so componga do un bergaritin y do doe goletas, y quo
dosde luego so proco(Ia a Is construccion do ucia lanoha do auxilie,
mandando quo so verifique Is matricula en cuanto sea proporcio-
nada a los buques quo so detalian, todo sin perjuicio do lo quo
S. K so digne resolver en Is cuenta quo Ic he dado, con t.estimo-
uio del expedients respoetivo, en cumplimiento do lo prevenido on
el articulo 20 del citado reglamonto, on el quo so ordena quo los
Vireyes y Capitanosjenorales propongan, con arreglo a Is localidad
y circunstancias, a Is mayor 6 monet nocesidad quo exijièse el so-
1 Late dcial ha satia(ecbo bien y r en ténninos clam á lu prerenciones
quo to blue pars evacuar .1 Informs, on el quo ballarL V. K referido el ostado
on quo ballé a (ortificacion, ku reparoa quo as ban beclio pot cuenta del rsmo,
(edit 28 do Dithenibre tltimo,y lea mojorea do quo panee susceptible pan Is
defensa.
ri
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tado do tranquilidad del pals y a We atencionee do la costa do in
compronsion, at nAtnero do buques qua juzguen sutciente psa
on dotacion, no pordiendo do vista too amagos, tontatins 6 verda-
deras espedicionos quo puedan toe enornigos dirijir contra ella..
Sagan cáloulo formado pot el inisino Pedrola, at apostadero
puede mantenerse con 90,551 pesos an cads sole ineses, sin con-
prenderse too gates do los buques quo puedan venir do Europa
6 do ot.ros pantos nacionales. Efectivameuto, on 1808 y an 809
eran mayores )as orogaciones del erarie an at dopartauiento: an
at primero so gastaron 360,100 pesos, y an at segundo 252,033
pesos y males.
Con este raino me he couducido to mismo quo con los anterio-
ret Los fondos quo he tenido a mi disposicion so han distribui-
do cake sodas las atenoiones del servicio, con Is ins exacts igual-
dad, segun to podrá V. E deducir, an vista do quo, do 10 do Knots
do 1816 &1 27 do Agoeto del silo siguie4te, tonia entregadosi is
marina, on medlo del estado aflictivo del real erario, 108,502 po-
em 5reales.
Pudiera extenderme a der 1, V. K. mdyores noticias sobre cads
rams; pero no perinitiéndolo Is estrechet del tienipo, descanso an
que si V. K. las necesitare mae cirouns$snoiadas, Ian tomar4 do
too expedientes respeclivos, quo an to Secretarta existen.
En real órden circular del Miuistorio dot Guerra, do 23 de Diciom
bre do 1815, tiene S. BE recornendado altamente at cuidado do los
enfermos militates, y pedidas varias noticias para mojorar an to
posible on curacion an toe hospitalea, yquo estos fuesen no an
lugar do agravar padeolmientos, sino at desoanso yr aiivio do Is.
huinanidad paciente.
Comunicada por ml eata soberana die posioion a todos too Go-
bernadores, tanto pars proveer at romedio quo so indies, oomo
pars der Ian noticias pedidas, no han ontestado atrecibo, 6 so
hen contentado con esto solo too gobiernos do Quito, Cuenca,
Mariquita, Panama, Tunja, Socorro, Lianos, Salazar, Darien yr
San Faustino. Es vordad quo machos do ells, bien coñocidos
pot an pobroza yr sus lugaree interiores, 4onde nunca habian toni-
do tropes sino pot Is revolucion, no estIn an at caso do plantear
hospitalee, iii do contestar las preguntas quo bees is real árdeu,
sine negativatnente a todas.
.11
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Pamplona, Popaysu y Antioqula ban contestado quo alli hay
hospitales do caridad regularmente dotados, y en quo puedon ser
asistidos los pocos militares quo as presentan; quo on on tenito-
rio, como del interior, no hay, ni as sabo pueda haber guaroicion
considerable. Y bacon relitcion do Jo quo lea sucedió en is entrails
do las tropas expedicionarias, pam las cualos so habilitaron cuss
y otros edificios, CUyOS gastos todos fueron a costa del publioo;
pen ya todo cesó, cnrándose lao pocas tropas quo ban quodado en
los hoepitales do misericordia, sobre quo hay auu pondientes con-
teotaciones pars su mfjor arreglo.
En Portobelo no hay mas hospital quo el do San Juan do Dios,
cnya enfermeria, que conata de unit salt sIts y otra baja, muy mat-
tratadas 6 inhabitable., is ha tornado ci Gobierno por on ctienta,
y Ia real Hacienda mantiuno por contrata a tropes, pobres y (rat-
lea. Es bastanto is asistencia pars an pueblo tan miserable conio
caro; pero cuesta cads estancia un peso, por 10 menos. Hay un
gran expediente, quo pendo on is Junta do hoapitales do Pa-
natná.
En Santa Marts tampoco hay was hospital quo el do San Juan
do Dios, on donde faita medico, medicina, y so puedo deck quo
todo. For eso, con el anmento do guarnicion, considerable nA.
mero do reclutas del reino, y pestecilla quo cundió en Is plaza,
fue preciso habilitar unit can, nombrar medico y sindico pars el
mejor réjimen, todo por cuontis del Roy y bajo el reglamento quo
gobierna en Cartajena, pero en clue do provincial;
Esta plaza es Is duica on todo ci reino quo hone hospital mi-
litar bien montado, dirijido y servido, y es la Attica quo ha dado
providencias pars sus mejoras, y las noticias pedidas. En ml
concepto, no hay quo desear, siuo quo BR jefe Is coutinAe 1)5 cu.i-
dados que Is ha merecido hasta ahora, habionda 70 contribuido
con inucha satjsfacciou a realizar Bus buenas ideas.
En Veraguas, Darien y Rio Hacha no hay hospital alguno;
pero al fin dan Is razon quo so pido de Is corte, sea cuts) mere.
Do Neivay Chocé no hay ni acuso do recibo; poro Be eabe cior-
tamente quo alit no hay nada.
Con estaa noticias, comprensivas do lo quo contiono el expe-
diente, y del estado en quo queda, V. E. vera Jo quo puodo y sea
preciso adelantar.
41
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Antes do pasar 4 otto asunto debo decir a V. B. quo en 12 do
Febrero do 1817 me ha trasiadado el Sr. Ministro de ]a Guerra uns
real órden, quo con la, misma fecha comunicaba at Capitan jon-
rat do Venezuela, en is quo lo decia quo, habiendo resuelto S. M.
reunir varias expediciones quo estaban dostinadas a America,
con el objeto do ocupar Is isis do Margarita, so babia dispuesto
ealiesen todaa en el citado Febroro 6 prineipios do Marzo, S
las órdenes dot Brigadier D. José Cnterac.
El motivo db trasladtrrneia fiie pars prevenirme no detuvie-
so Is inarcha, quo debia hacer pot el lotmo do Panam4 S Lima,
concluida is operacion do Margarita, el batallon do Burgos y
un escuadron do lanceros. Esta provencion fue sin duds oca-
sionada pot ml parte do 27 do Agosto do 1816, nüm. 91, en
quo anuncle at Mioisterio haber rosulto hacer venir S eats pla-
za al enonciado cuerpo, pot Las circuàstanoias en que so halls-
ha el Vireinato en aquella fecha, y par Jo quo reservadamente
me habia manifestado el Jeneral Moril'io soorea del ostado do Ian
operaciones y concepto que formaba do eRas.
Foco despues llegó a ml noticia el desgraciado suceso do Chile,
y luego quo me impuse do él, revoquo Is órden quo tenia dada at
General Flores, pars quo detuviose eUbatallpn do Bingos, mall-
dSndolo tuviera dispuesto todo Jo neceáario parR quo sigui080 sin
Is, monor dotoncion S.su destino. Aol Jo aviS at Ministerlo en La
priinera ocasion, pars asegurarlo do qua par ml parts no as otis-
trains Is operation. Al contrario, puse todos too medios oportu-
nos pars facilitarla, instruyendo par o5cio do 9 do Julio del mis-
mo sf0 al Capitan joneral do Venezuela, do quo se hallaban en
PanamS ties fragatas enviadas par el Virey del Peril pars travis-
portar las tropes, y todo listo pars reáibirlas, pidiendole quo me
anticipase noticia do Is salida do ellas do is costa do six d.is-
trito.
La situacion do las cases en aquellas provincias paroce no per-
tnitió al General Moxo, S quien venus àometida la operacion, con_
testarmo tan pronto, ni Jo Ilegó I bacer, porquo entónces fue su
separacion del mando, Is toma de CumanS pot nuestro ejército y
an marcha I Is Margarita. La respuesta, a quieu tocó dIrmela.
may strands, fue al Brigadier D. Juan Bautista Pardo, au auce-
sor on el gobierno, siendo reducida 4 panifeatarme quo cuaqdo
I
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IIegó a Venezuela Pa expedkion reunida del Brigadier Canterac
so hallaba alit ci Teniente Jftnerai D. Pablo Marillo, at quo des-
do luego se encargO do la empresa contra Margarita, quo per Las
resultas quo habia tenido y 61 estado de incendio joneral an quo so
haliaba ci continents, no crois quo squat jefe so pudiese d.espren-
der do las tropas destinadas al Pert.
Cuando recibi too oficios estaba euterado do esto mismo per la
ilegada a Cart.ajena do (Janterac, y habia dado nis Grdenes en
consecuencta pam suspender los gastos qua so estaban haciendo
an 01 istcno para recibir 108 cuerpos expedicionarios, perdiOndoso
toe qua ya estaban hechos: despedi ]as fragatas per at COBtO quo
cansaban £ to real Hacienda: di at Sr. Viroy D. Joaquin data Fe-
zuela las noticias quo juzgué to podian convenir, romitiendole de
anxilio 600 fusiles; y an la primers oportunidad he instruido do
todo at Ministerio, pan quo tome sue medidas con estos cono-
cimisiutos.
En tal estado he recibido mien orden do is corte, do 8 do Ju-
lio, insertandomo at Sr. Secretario do Ia Guerra is qua, an igual
fecha, comunicaba at Joneral Menlo, previniendolo quo an lugar
del batallon do Bingos marchase a Lima ci do Numancia, con 1300
plazas, aunquo fuese atravesando at Nuevo Reino. EL traaladárme-
La no ha sido mas quo pars darme conocimionto do to resuolto, per
aquella razon do órden y debidaatencion quo siempre so tiono pro-
sente para avisar at jefo superior do arias provincias do cuaiquio-
ra novedad qua as true do hacer an an distrito.
Me ha parecido conveniente iznponer a V. E. do oath, pars quo yea
an quo puedo contribuir a quo at Perilsea socorritlo con tropas, do
quo. tiene mucha necosidad on at estado an quo V. E. no ignora so
halla. Temo quo so Is dilaten Ins auxilios, iS quo no so lleguen a
romitir, sine varian too sucesos de la Capitantajeneral de Caracas,
puos, por to quo toca at batalion do Numancia, hay, £ mi
entender, equivocacion, asi per to respective a Is marcha, quo so
dice debia hacer hasta at Peru, come an creer at Ministerio quo
as pueda separar del Vireinato este cuerpo, sin quo as perjudi-
quo 6 arriesgue on soguridad.
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PARTE DE GOBIERNO.
La autoridad de los Vireyes en an gobierno y orijon foe mny
extensa, como puedo verlo V. K por Is by 2' del titulo do los Vi-
reyes en Ia recopilacion de Indias.
Baste deck quo S. M. proinetia por ella quo cnanto hicioran,
ordenaran y mandaran, Jo tondria por firme, ostabl g y valedero
por siempro jamas. Estes facuitades as ban disminuido despues,
sin duda a cause del ubuso qua algunos ban becho do ellas; pero
pot ]as quo lea quedan, y par la g altas prerogatives con quo sun
todavia eon mae distinguidos, Be deja conocer bien quo en todas
partes Is suya a Is primera autoridad, Ia quo est.án obligados
a sostener en su esplendor, baja eta rosponsabilidad, par el bien
del servicio del Roy, a quien intersa quo sean obedocidos y roe-
petados, coma conviene a] represeotante do su real persona a tanta
distancia del trono.
Las facultades quo ejerco coma Vicepatrono dan bien a coiio .
-cer el cuidadoso empeüo con quo se be he procurado condecorar,
baciendo quo ens personas gocen basta en el tempbo do notables
distinciones, )as suficientes a moetrar al pueblo quo el Virey es el
primer jefe, cuya superioridad reconoceñ los demas do todas lam
clasei del estado on el distrito do an gobernacion.
Tambien son Gobernadores do sue ditritos, debiendo per eats
titubo goberoar en paz y justicia los pueblos pie lee estü coofia-
dos; pero regularmente muy pocas veces ejercen hijurisdiccion or-
dinaria, do quo parece lea separan l.is leyee haste, en Is Audiencia,
en Is quo, como Presidentes, solo tienen el lugar preferentecuando
so presentan en pAblico 6 asisten it ella, aunque sin voto en Ins ma-
terse de justicia, Jo quo rare vez as erifica, porqne as lo hit-
piden lea varine ocupaciones quo lea r&lean incesantetnente.
La reeldencia del Virey en Santa Feha traido Is do los tribue
nabs superiores, quo deben ester A on içimediacion, pare fadilitar
lea operaciones del Gobierno. Par eats' luego quo Is si-
tuacion del Vireinato lo perniltió. los ice trasladar do Psnam&,
dondo so hallaban, a Cartajena,y do ella 6 Is capital, habiendome
mantepido en is primera pot motiros del los cuales dejo referido
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V. B. tins parte, yr los denias los manifestaria at Soberano cuando
Began ci caso do que me los preguntara, quo no lo espero, des-.
puce do lo quo tengo dicho acerca do esto a Los MinisterioB en di-
feren tea ctrtas.
La adminiatracion do justicia, on quien venladeramento reside es
en Is real Audiencia y Junta superior do real Hacienda, en segun-
da foBtaucia, yr en primers en Los Goberuadores, Sub-delegados,
Alcaldes, yr denias tribunales establecidos l)Ot las byes, como loo
capeciales do ausentes, protomedicato, el do correos yr ci de Joe
Superintendentea do las Casas do moneda, quo laejercen privativa
en ellan.
Lo mismo sneede con Joe do Injenieros, marina yr artillerla, quo,
Como V. E. sabe, as gobiernan por SUB ordenanzas particulares, yr
todos con mao 6 menos extension do fuero, yr las apelaciones de toe
tribunales mulitares do primers instaucia, yr confirmacion do las
sentencisa do los consejos do guerra al Capitan jeneral, precedien-
do Is vista yr exáwen do Ins procesos por los Auditoros yr Aseàores
al acto do celebrarso aquellos, segun real órden do 19 do Mayo do
1810.
EL Consulado es otto tribunal pars los asuntos do cowercio, con
Joe denise encargos quo to cometo la real cédula de su ereccion.
Esto so dispersO on el desórden general, yr yo to reatablect por do-
creto do 23 do Octubro de 1816, nombrando los individuos do quo
está compuesto, cuyaa providenciaa han merecido Is real aproba-
don en el modo yr forms quo ]as expedi.
Mao cuidados cause is plaza do Cartajena rendida quo durante
in bloqueo. La guarnicion habia do subsistir, yr pars alto habia
monester proporcionar fondos, que no oran do esperarso del inte-
rior, pars, donde marchaba el ejército, ni en ci acto do estarse obran-
do is pacificacion, ni en los primeros niomentos do haberse conclui-
do eats. Las provincias estaban arruinadas con las discordias in-
testinas, yr Bin routes: no siendo suficiente pars niantener el ejerci
to lo pow qua habia quedado, fuo preciso ocurrir al medlo do con-
tribucionos, yr entre tanto, hallándoso )as do Ia costa on peor situs-
chin, fallándoles abeolutamonte too recursos, hubieron do adopter-
as ignalmtnte arbitrios extraordinarios para Is, comun conserva-
cion, arbitrios tales quo pudiosen dar tin millon do pesos quo no-
cesitaba Is plaza.
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Ea estas circunstancias, oHs is Junta jeneral do Tribunalee, so
diepuso lacontinuacion del comercio decblonias amigas, compren-
diendo Is gracia at puerto de Oart.ajena, aunque al pronto no
pudiese toner efecto en cuanto a este, porqne subsistia en estado
do bloqueo. Ademas do lo dicho so acordO en Is Junta nombrar
una emulsion, compuesta do personae iastruidae y do conociwien-
toe précticos del istmo, pars quo, eraminando los fundamentos
quo mandO renoir, relativos al escaudaidso manejo do aquellos em-
pleados do real Hacienda, y cause del contrabando quo per 61 se
hacia, informasen sobre Si sons mae acortado cerrar 6. Chãgres,
habilitando dnicamento 6. Poçtobelo, hábiendo resultado del eth-
men de los Coinisionados convonir en la afirmativa, In quo segut-
damento so ejecutó, siendo en el dia at 1timo et puorto en quo so
dan y cumplan los rejistros.
Este providencia vu produciendo bu9uos resultados, puos en 26
do Noviembre dltitno 80 habian recau4ado ya do derechos do in-.
troduccion 222,852 pesos 5 realos, do los quo ban liegado an Di-
ciembro a eats plaza 71,000.
En las Cajas reales do SantaMarta hen entrado el año anterior
413,817 pesos 4 realee do derechos del mismo comercio, habiendo
remitido 6. las do Cart.ajena 49,556 pesos 5 reales.
La real Hacienda he estado pagandd Is case quo he servido do
contadurla muchos aflos, is cual, hallándose a dist.ancia do la pIe-
za, perjudicaba 6. los intereses del Reyy do Ins comercians, has-
to que en 17 do Octubro do 816 compré las dos fiucas en quo hoy
nUn puestas la aduana y reales (Jajal, con habitacionos cornodsa
para los doe Ministros.
En 1816 so trató de is construccion do un edificlo pars edo fin;
Ins presupuestos aecendian 6. 68,681 peos, pero los preferentea ob-
jetos a quo he habido quo atencler, desde aquella fecha, parece quo
no dieron lugar 6. quo so ejecutara is obra, quo dificulto so hubie-
•ra heuho tan capaz come Is quo 70 he :comprado, iii quo so hubie-
so podido hater en situation mae propércionada, habiendo coetado
solamento 24,000 pesos, cuya cantidadno la he Ilegado a desembol-
ear el erario, por sen ntis imposicion quo he reconocido a favor
del eclesiLstico quo obtengà is canonjia penitenciaria do Santa
Marts, con is sole, obligacion do pager ens rOditos. Pam Is re
dencion do ells y del principal he proyenido quo, respecto *1 be-
.1
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neficie quo reporta el cornercio por Ia proximidad al puerto do las
oficinas y almacenes do aduana, paguo an real por cada fardo 6
cajon grande 6 pequeflo, por derecho do aduanaje. Los Oficiales
re.ale8 deben lievarlo por cuenta separada, sin splicer el fondo a
otros objotos, quo a los quo so hen prefijado; do lo quo he dade
cuenta a S. K en 16 do Mayo, non ci N o
 162, y so espora Is con-
testacion.
El estado decedents del comeroio y do todos los ramos do real
Hacienda do esta ciudad en 816, es bien notorio, pues 8olamente
disfrutó del do colonies los dosilitimos metes del aào: ast es quo
no seria do esLraflar quo no hubiese producido mas quo 117,979
pesos 7 reales. En el anterior de 817, las entradas do Cajas ban
eubido a 1.035,226 pesos, do los cuales mm parte moy conside-
rable proviene do los situados quo en cuss so ban recibido.
En el liacha eambion be habido sus adelantos, proporcionados
a Is poblacion y al corto comercio quo por alli so hace. En 1816
produjo 30,990 pesos 2 realee, y r ci inmediato pasado 52,149 po-
Boo B reales.
El comercio do todo ci reino so puede dividir en el do colonias,
ci de Is Peninsula yr el interior. En el dia so he esteudido hasta
Nueva Espafta por los puertos del and. El primero es ci quo ma.
utilidades está produciendo al erario, en térniinos que sin él, do
ninguna manera so hubieran podido mantener las provincias do Is
costa, especialmento eats plaza. El segundo es zany corto, y ci
Altimo, dcpendiendo todo del primero, so halla shore, anirnado con
Is concesion do Is expresada gracia.
Parecia al principio quo is moneda macuquina, acuflada por no-
cosidad en Santa Marta, durante Is época quo he reforido a V. E.
en Ia parte historial do eats instruccion, seria un obstaculo pan
quo lo hubicra y progresase. Pero léjos do eso, Is esperiencia ha
acreditado quo no lo era, a vista do Ins adelantos yr actividad do
lao negociaciones mercantilee, probados por los cuantiosos dere'
chos do introduccion adeudados en los puortos del Vireinato en los
doe tltimos aUos, yr do Is estimacion con quo he sidoy es recibida
por el comercio, yr getierairnente por todos los habitantes, conien-
do niuchas veces al igual do las onzas do oro, yr casi constante-
monte al par de is moneda do plata do cordon, con Is sola diforen-
cia an ci cambio do medic real en peso, por lo respectivo a is to
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time,. y el 12 6 18 pot cionto y rare vez &1 20, pot lo tocante a Is
primera, sucediendo otto tanto con la quo trajo do Venezuela el
ejercito ospedioionario, do Is cual as use tanibien junto con Is
otra.
Tango reunidos las materiales pars no expedients quo comenzô
por prober la necesidad del acuflatniento quo tuvo principio on el
primer caudal quo en 1813 so me envió do Panami, conaistente on
30,000 pesos do una moneda con distintos signos, propiado los in-
surjentes do Nueva Espana, traidos at istmo pot los mercaderos
del tráftco an San Bias, y deberl soguirse para arbitrar los medios
do estinguir In cantidad a quo he ascendido lo acuãado an Santa
Marts, an donde Sloe parer Is operacion con las fornialidades ne-
cesarias, inmediatamente quo entré an (Jartajena, a pesar do ca-
roost do numerario para pagar Is guarnicion, Is quo as barb nob-
rio estuvo nuevo moses £ radon, ootmigo y con todos lot em-
pleados.
La exportacion do oro y plata, quo so haco an cambio do lot efec-
toe quo so introducen, es bastante considerable. Begun las nod-
was quo he sacado do los estados del afto inmediato pasado, asciende
a 205,033 pesos 6 reales. La oxtraccidn do frutos no mereco to-
ferirse; Is cautidad do ells salidos por nuestros puertos solo sine
para proba/ el vergoozoso atraso do tooa los ramos 4o agricultu-
ra 6 induotria do este reino. En el dia no dabs admirer tanto, pot-
quo as puede estimar como consecuenqia do l.a guorra; pero an
los centenares do aflos quo ban pasado despues do an descubri.
miento, an qua las colonies todas, nacionales y extranjeras, ban
adolantado tanto an este ramo y an mtichas artes, no solo do pa-
rs utilidad, sino sun do Injo, no mérece disculpa on criminal
abandono, sea do quien fuere Is culpa,Ibien dots jeneral dealdia
do los habitantes 6 del doscuido do los jofes quo nos hen precedi-
do, I quienes no puodo menos quo atribuir Is parts principal, pot
A pow 6 ningun interea quo ban puesto en remover los embara-
sos quo opone 6. los progresos do estos vasallos 811 Wt8fltO csrác-
tot timido, sin ambicion y propenso a In ociosidad.
No as esto el primer pueblo quo, envuolteen lascircunstancias
quo Is rodean, as conserve an Is apatla1 an Los vicios y resistenois
at trabajo: todos ban sido lo mismo an ens principios, y so hu-
bioran mAzitenjdo enteramente an elba, si no hubiese habislo horn-
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bros benOficos quo, 4. costa do &tigas, do oufnmtonto y conetancia,
lee hubiosen hecho salir do on abandono 6 ignorancia, haste ole-
vance al estada do pueblos laboriosos y eabios.
Silos oxcelonteajefes quo ha tenido Is isis do Cuba hubieran
descansado 6 so hubieran detenido an is mera contetnplacion do
las dificultades y disgustos quo acompaftan sleinpro 4% sernejantea
ompresas, aquella colonia no hubiera liegado at grade do opulen-
cia 4. qua be arribado an at dbi, at quo ann es muy corto, respecto
do lea adalantos do quo es susceptible Ia isle, y a quo puede aspirar.
Es una calumnia, inventada per Is nialigoidad, Is do atribuir at
(]'obieroo do Is monarqufa Is metier intencion quo so oponga ni ha-
p opuesto 4. lea progresos do Ia induetria, las ciencias y ]as artee
on estos paLies: pues quo lemejaute conducts eataria an con-
tradiccion con sue intereses mae prociosos. dCóIno as mae ttil la
his do Cuba Ala nation, on el ostado quo tenia ahora sesenta aflos 6
an at quo tiene at presente? Clare está quo Is as mae provechosa
one colonia quo con sue abundantee frut.os y dinero he servido do
anxilio y sosten 4. todos lea puntos flele's do nuestras Americas an
too siete titimos afloe, an is oust ha subido Is exportation do 1816
6. dies mullones y pica, do pesos, dejando tree y medio do doreohbs
realee, que no aqnella isIs pobro do 1747. Lo mismo sucederia
con at teeth de las provincias del Nuevo Mundo, si qitisieran ado-
lantarse y hubiera jofee quo as dodicáran .4, eacarlas del profundo
lotargo an quo yawn. La docilidad natural do sue habitan tee a
un garante eeguro del feliz auceso quo habis do corona' too esfuor-
sos del qua to intentara
No he tenido tiempo do dodicarine 4. comensar la obra, per ha-
her pasado Is mayor parte do mi gobiorno an Is situation quo de-
Jo reforida a V. B. y lodemas en restablecer to quo he hailado des-
truido. V. B. oncuentra otras circunstancias, lea quo cads die eerán
mejores con is conducts politics do V. E., quo podrá hater inucho'
El objoto quo merece is primora atencion on is instruccion pd-
Mica. Las provinciaa sobre quo puodo hablar con mae propiedad
eon lea do Santa Marta y eats do Cartajena; on autbas es lastimo-
so at doscuido do Is education jeneral y particular, do dondo pro-
fleDe to faita do buenos coetumbres. En Is primers, Is escuela
pdblica quo hay est4 6. cargo do.uu ecleeiietico, quo 61 miomo ig..
nora Los rudimentos quo an at dia so enseflan per too thaeetros do
C
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primeras lotras en otras partes, donde las luces ban hecho mayo-
roe p!ogresos y estén mae difundidas. En Is segunda sucodo otro
tanto, do inodo quo, a pesar do hither fundsciouer para dotar los
maestros, Ia juventud nada aprende, ni as puede osperar quo ado-
lante, interin las cons as mantongan en el orden en quo so hallan.
Yo habie. pensado poser ntis órdeu circular I los (}obernadores
pars, quo me informiteon ci eat.ado que tenian las escuelas, por lo
reapectivo a sue distritos, qué dotaciones tenian los maestros y qué
era Ic quo enseflaban. Mi intencion era ponor an dare lo mal ad-
ministradas quo están ]as imposieionesquo hay pars cMos objetos,
y quitarlas de las manos quo las distrthuyen, hacer venir do fuera
hombres instruidos, si lograba reunir dotaciones compotentes, co-
mo era f6zil excitando el oalo do los Gobiernoé y Ayuntamientos,
y determiner las materias quo se habian do enseflar, a fin do quo no
fuese solo leer y eacribir, sino tambien ortografia, gramttica cas-
tellana, relijion, aritmética y jeografla. Todo esto lo aprenden
los nifios an Is Habana con tanta facilidad, 4 favor del buon me-
todo quo as signs, del esttmulo do los maestros, padres do familia,
y del cuidado del Gobierno, quo admira ver en los oxémenes peblicoe
a'jovonea de din t once aãos con Is intelijeocia quo manejan Los
globos, y Is propiodad con quo hablan, eacriben y ken.
Con tales elemontos, salon Ins niflol perfectamente .proparados
pare. seguir con provecho los estudios nayores, eiendo ci Estado
el quo was utilidad sacs do one deevolos por Is iitruccion comun,
porquo encuentra siempre nuwerosa juventud an quo escoj&.
pars, todas las carroras y omploos.
Conceptto quo seria muy convenioñte establecer dos* Socieda-
des do amigos del pals, bajo las coiistitucionos do lag do Ma-
drid, una en Is capital y otra an Crtajoua, induciendo £ en-
trar an elIte I ]as personae mae respet.ábles é instruidas del reino
Con estos establecimientos, y tantos otros do utilidad ptblica, quo
sons Mon fIcil, y es do necesidad introducir, as despertania an toe
habitantes el interes comun, el deseo do ver mejorada La suerte do
an pais par caminos mae cortos, seguros, pacificos y nad.a poligro-
sos, y el Gobierno mit daudo ocupaciones Miles I estos vasallos,
eatrechando sue relaciones y proporcio pandoso nuevos motivos do
tenerlos 4 Ia vista y do sor un observador constants do sue senti-
mietitce é ideas, pan arreglar one tnedidas do seguridad, sin set
necesario ofen der xii atropellar.
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Esonasdo as decir A V. E. to provechoso y fkcil quo Boris osta-
blecor dos cátedras do economia politics y dos do matemáticas an
Santa Fe y (Jartajena. El respeto del jefe superior y la rectitud
do sue fines proporcionarian fondos pare lea dotaciones, y hacor
venir maestros do Espafift. Nunca mejor quo an el die, en quo so
eaté viendo clararnente quo esi at üoico medio do agradar at So-
berauo as at do acreditarle con lam dichas obras, at deeeo mae
acendrado do hacer mejores y mas dichosos sun vasalios. Las ga-
cetas do Is Peninsula no respiran otis cosa quo utilidad comun,
enseflauza piThlica, establecimientos nuevos, apareciendo a Is fren-
to do todo at nombre augusto del tierno padre do log pueblos.
Code provincia, cads jefe, cads majistrado so earners, an 8obresa-
hr y an der alguna prueba do an cob pot at bion jenoral, no con
moms ofrecimientos do qua harán, iii recomondando dificultades
fastidiosas pan oida8, 8100 presentando an Joe exámenes ptblicos
(referidos an too periodicos do La Peninsula, quo leo por cada cor-
too con at mayor placer) teetimonios auténticos del cob quo real
y ofectivamente lea anima, do lo g progresos quo bacon lea cioncias
ütiles an Espafia y del ansioso anhelo con quo so procure est.en-
dot Is inetruccion a todas lea clases del Estado, pan qua so acre-
dite mu y man quo log pueblos son siempre to quo quieren too
Beyes 6 lo; Gobornadores.
No so puedo dudar quo oonoeguirãu tan laudables fines, me-
diante el rejio protector quo so he propuesto ebovar In monarquia
,dol estado do ruins an qua he quedado, por efecto de log sucesos
pasados, 6 lit opulencia do quo as digna.
Eats mioma proteccion as is quo necesita at Vireinato quo ho
dispense V. E., on Is cual funda Is esperanza do sue adelantosfu-
twos, y at monarca Is de ver S estos vasallon ocupados an unan
tareas quo merecieron an real aprobacion, Las quo contribuirmu con
man oficacia quo to espada S cimentar Is tranquilidad jeneral, y S
quitarles el tiempo vacio quo boy emplean an discuirrir novedadee
peijudicialee £ an bieneetar.
He aqut toe objetos quo verdaderamonte doben Ilamar to atens
don del jefe quo mande eaton reinos en Is situacion an quo so ha-
Ilan, y no esos cawinos y coinnaicaciones do Hoe navegables, a!-
guno do too cuales puedo ser quo todavia no hays sustentado at
peso do una canoa: proyectoa quo pot shots no merecbu was qua
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at nombre do bellospensamiontos, que deben guardarso donde han
ostado do tietnpos muy atras, pant cuando Is industria, el corner-
cio, la agricultura y las artes hayan adei *tntado In quo es necess-
rio pars is ejecucion do obras do edit clue. Entre tanto, no
faltaran a V. B. ocupaciones dignas do an cuidado en los es-
tablecimientos quo indigo, sin perjuieio !•do que, I proporcion quo
Ia experiencia y Is necesidad to vaysu dictando, so abram nuevos
o so mejoren los caminos quo existen en ci dim, para facilitar
Is comunicacion do las provincias unas con otras. Cuando es-
to so determine con maduro acuerdo y en oportunidad 1 so cvi-
tarmn Us quejas y disgustos do los pueblos, quo on los dot
silos pasados haD traido tantos peijuicios t& Is tranquitidad 00-
man, con motivo do los quo do repents so han querido abrir
6 despocho do la politics, do is razoñ y del intern del Sobe-
rano; habiendo correspondido las resultse fatales quo V. B. ha
nato, el atropeilarniento do las medidasadoptadas pars obras tan
intetnpestivae 6 todas iuceé, y V. B. serL quien recibirL Its
con testaciones.
La poblacion ci Otto objeto quo urjentomente reciama ]as pro-
vidoucias benéficas del jefo, favorablos a an aumonto. En eats
parts at necesita el Vireinato, como l demas Americas, do ma-
yor y mae franca proteccion del (lobierno supromp, sobre to
cual convondria quo V. B. represon tars con toda enerjia; pan
lo cual ofroce I V. B. bastante fundámento is real orden to-
servada do 10 do Mayo do 1813, en Is quo as mandO informar
por Is Bejencia si convondria autorizar is etnigracion do las
habitantes do la Luisiana, y, do acne, so propusioran los me-
dios do verificarto, pot to quo importa, dice Is 6rdon, atraer
jentea I paises poco poblados; sin embargo do quo ells, ci tan ret-
tnictiva quo no he atinado con In quo debia contestar do cierto p
seguro, porquo concluyo rocomondando quo ha do son sin quo so
compromotan do modo alguno ni los internee do la provincia Di
los do It nation. No 0 as habra quien asegure eato, to quo si en-
tiendo es quo is poblacion es Ia quo to ha do facilitar todo, y quo
sin ella maths se barL. Las familiu fraicesaa, quo omigraron del
Guarico en is isis espaftola y so rofujiarbu en is isis do Cuba, lIe-.
varon tantos conocimientos do agriculture, Lutes ignorados an
Is colonia, quo, puestos en prdctica, produjeron is mejora do Ion
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injeniosde azôcary Is plantacion do numerosos cafotsies, abriondo
e$e canal at comeroio y a Is riqueza pAbilca, habiondo adolanta-
do en el nuevo cult.ivo haiLs haber producido is cosooha de Enero
do 1816 a Octubro del mistno aüo 662,436 quintales del grano, 7
do azücar en el wismo tiempo 207,633 cajas. Estes frutos fuo-
Ton S sacarlos a 8010 at puerto do is Habana 1,074 buquos do to-
die naciones. Edo as muy digno do Is refleccion du todo jofe
encargado de prornover is folicidad do los pueblos quo as confian
pars seinejante fin, y prueba quo el hacerla no as uoa quimera,
siuo una obra may propia do los Gobiernosjuet.os, quo se consigns
cuando as potion los medics pecosarios, y tainbien pruoba quo al
ejemplo es Is modida was persuasive, y segurs pars conducir los
hum bros a Jo quo quieren GUS goberuau tee.
Hay en el dia bastante aseo en Cartajens; pero todavia pudiora
haberlo mayor; per lo quo convendri encargar mae esmero on eats
particular, pars impedir quo as scabs do cegar el fuso natural do
is plaza con la multi twi a0 basuras quo arrastran las aguas en el
tiempo do Ilunas.
Becien entrado on Oartajens per el moe do Enoro do 1816, ha-
biendo obeervado quo uua plaza do primer órdon come esta carecis
do alumbrado, ordanO por pronta providoncia quo ininodiatatnonto
as pusiesen faroles on los balcones y ventanas, do suerte quo en
cada cuadra hubiera, Jo menos, tree, bajo la pens, do 4 pesos do
multa, previniondo ci Gobernador actual acordara con el Ayunta-
miento los medics do establecer uci alumbrado fijo y mejor die-
puesto; y propuse al niismo tiempo lo qua tiernpo hace as prac-
tica en Is Habana, quo es seguramente ci arbitrio was seacillo,
reducido 6. In cuota do 24 reales, con quo contribuyou los duenos
do cuss en cads mes pars la couservacion del slumbrsdo, exijiOci-
dose per los comisarios del barrio que lo entregan sI Ayurxtamiento.
Edo done 6. an cargo cuidar que is ciudad esté siempro bien flu-
minada, nombrando per tomato 01 sujeto qua so encarga do Is
contrsta quo so colebra al efecto. Creo qué oath soda was fLcil y
propio, y no el quo so poop no farol en cads baicon 6 yen tans•
Sin embargo, es In quo as ejecut.s por necosidad ahora, interin so
proporcuuna el arbitrio expresado, sobro lo cual no creo quo ha
podido adelantar ci Gobierno en los dos aüos que ban corrido
deeds quo is coznuniqué ml citada órdon. Si 6. V. E. Is parece,
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puedo inandar Be lo dip lo quo so hays hecho an el particular,
pars oxpedir en cousecuencia isa quo juzgue convenieatee, an el
conoepto do qua no dado quo los duonos do casascondescenderian
con mas gusto a facilitar Joe 21 reales pot moe, qua no pennane-
cot con Is pension do anantener el farol.
Ell a los otros ramos do pollS, as halls eats cindsd
oath an el mismo ostado an quo, tengo entendido, so von otras do
las principalos del tomb. Una junta do sanidad, quo as tan pro-
cbs an un puerto do comercio, por corto quo sea, no so he po-
dido componer con is corroapondiente forynalidad, pot ftUa do
buenos 6 medianos facultativoo, en cuyo punto as mu sensible
quo an otro el atraso do oste pals. La medicine y cirujia yacen
an el mayor abandono, teniendo los vecinos pie ponorse on manos
do curanderos del pals, a quienes prefieren pot an práctica y cono-
oimientos locales A los faoult.ativos europeos quo existeD aquf, an
lo quo, no dejan do toner razon, por Is 'gnorancia do los titimos.
Cuniquiera enfermedad, pot poco complicada quo sea, so ilets
at sepulcro al infeliz quo Is padece, y ii algunos escapan, no as
pot la asistoncia do nuos hombres qua cazocen do exporienois y
nociones cientificas, sino pot alguns reaction 6 espontanooesfuemo
do Is naturaleza. Do modo quo Ia inepthud do Ion unos y is
falta do especificos, y otros auxilios an las boticas, cuyos operatics
ignoran lo quo as Is farmacia, bien se puedo docir quo son don
crueles enemigos do Is, humanidad an eats provincis y one limi-
trofes do Is costa, an doud; a proporcion quo disminuyen toe to-
cursos y las ventajas, concurren facultativos todavia menos
in8truidos quo aquoLlos, siendo pot osta razon mas repetidos y do-.
lorosos Ion ejemplares quo so von frocuentemente do muortea do.-
graciadas, por efocto do is grosera igcsOrancia do los profesores y
curanderos.
Igooro en qué eatado so hallan an Is capital los estuthos do
modicina, cirujla y demos retativos A Is conservacion do In
pAblica, quo, segun so me ha asegurado, as poco monos melo quo
e1 quo dejo referido Pew at diM a V. K quo as objeto muy
digno do dcupar parts do an atoncion el quo so informs do todo
lo conveniento A Mn interesauto particular, no solo pars enmen-
dat on lo posible Los defectos quo haya; sino pars promover tam-
bion con su poderoso indujo ice adelâtoo quo pueden y deben
hacorso on Is inateria.
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A este fin convendria que a! protomodicato, quo no sé pot qué
inotivo reside an eats plaza, estuviese en Santa Fe, en Is Wine-
diacion del Viroy, pars quo Is theta lea noticias que necesitara
As lo.que eosefla en las clasee de medicioa y cirujta, y en is escuela
anat.omStica, si la hay, quo vijitara sobre el estudio do Is farms-
cis, en Is conducts do todos los profesoree eujetos a on
y en fin, pie sirviera at primer jefo pars facilitarle 'Los conoci-
mieutoe preciaos,y sun proponerle Joe medics do tomar con acierto
ens medidas, on obsoquio del buen desempeflo do uno do sus mu
sagrados deberea, Ia sanidad y conoervacion do otis sobditos.
Seria muy del caso quo V. E. diora órden a Joe Gobernadores
pars quo exhortaran efloazinente lot Ayuntamient.os y vecinos, y
asigoar una buena dotacion pars uno 6 dos facultativos, segun
las proporciones do cads ciudad, y mandarins buscar fuera del
reino, obligándolos a curer a tods class do eofermoe, ya quo ci es-
candaloso y criminal abandono do ostos ostudios no permits so
cojan del pais pars ]as capitalea y ciudades prinoipales do
las provincias. Pot esto órden so irian introduciondo aqul indis-
tintainente loo conocimientos do los nacionalee y estranjoros, con-
tra quien he hatlado tins gnu provencion, nacida do ]as reatric-
ciones do las ]eyes do Indies sobre Joe avocindamientos 6 natura-
lizacion do elks: coos, quo no puodo tenor lugar on ün pkis donde
Is cortedad do Is poblacion y Is instruccion hacon necosario y del
intern del Gobiorno ci atraerse cuantos hombres Atilee 50 puo-
dan, sean do Is nacion quo (anon, lo quo tanibion favorecon lee
mismas byes.
Hallo quo sons igualmonto oportuno que, por una eubdelega-
don del protomedicato, trasladado a Santa Fe, at facultativo
mae acroditado pie residiera en (Jartajona, so dispusiera quo Ice
demas residento8 on 158 provincias do Is costa, Is estuvieson su-
bordinados, y quo saliera una vez al aUo, pagado pot is real Ha-
cienda, si no habia otto arbitrio, a hacor una visits a aquellos pun-
too, a iDspccionar Ia conducts do los profesoree, imponerse del
estado do las boticasy medicajnentos que soadministran en ellas,
y formar cause, a Los quo lo merocieren, recojerlos los 'titulos y
castiganlus con todo el rigor do las leyes, segun la criminalidad.
Con esto no so cometerian impunemente, por los facultativos, Joe
horribles atentados y desatinos quo con bastaute dolor he oido
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referir, cuya memoria es Is quo me ha movido a detenorine un
poco an decir AV. E. lo quo sieuto en ol particular, pant quo bags
el uso quo tongs per conveniente, aaadiendole, por filtimo, quo Is
misma visits, quo indico pars las provi .ucias do is costa, doberis
practicer el protomedicato, por inedio do an cocuisionado digno
do conasnza, pot lo respective a las del interior; do doude sat
miamo reaultaria la vent.aja do adquurir machoe conocimientos
AUtos, pot Is relacion quo so encargara hacer do Is visits quo, at
paso quo conlribuyeran a los adelantos do estas facultadea, darian
materia 4 fundamento a providencias acertadas, dirijidas a lot
fines eapresados.
Si as biciera ejecutar con puntualidad In quo rolativsinente S
is policla previous Is ordonauza do Intendentes de Nueva Espafla,
mandada observer apil, estoy seguro quo no so necesitaria mas
pars quo en poco tiempo mudara enteramente do aspecto la aitus-
cion lastimosa del Vireinato en eats tame esenciaL del gobierno,
cuyo atraso uS hace macho honor a nuestros predecesoros, al mis-
mo tiocupo quo di una idea may pow ventajosa del catheter do los
habitantes, contra quienes resultan peijuicios efectivos del con-
copto quo forinan los nacionales y estranjeros, cuando vienen do
poises was *altos at tocar sit asombroso abandono.
REAL HACIENDA.
La autoridad do quo gaza el Virey, como Intendente jeneral dot
ejercito y Superintendents do real Hacieida, as tambion do Is mayor
consideracion y no exijo menos cuidados, pulso y aplicacioa quo
las otras al ejercerla. Ed el ramo quo russ dá quo hater, y an el
quo as adelantarat inny poco miOutras S alga an el actual sistema
do adminiotracion, quiero decir, mientras Is ordeciansa do Inten-
dentea no tongs efectivo cumplitniento an todas one partes an el
Vireictato, el ñnico punto do estos dominios donde no to tiene.
Ademas do lo arruinadas quo quedaron las rentas, pot conso-
cuencia do la revolucion, hubieron do suftir igualmeuto S La on-
trade, del ejército real. Nails tiene do 'eatraflo quo at principle no
hubiese babido mayor órdeu on Is exaócion y gas tea de caudalee,
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porquo Is celoridad con quo era preciso seguir lea oporaciones, no
pennitia as guardasen formalidades, quo hubieran podido ocaaio-
nat demoras; pero at as sensible quo no so leshubiese hecho lugar
tan pronto como cesO esta cause, y quo so hubiese perdido tin tiom-
p0 mu; precioso an ci establecimionto do lea routes, por varios in-
cidentee inesperados, do algunos do los cuales, 6 de los quo mae
esoncialmente imports saber, as impondrá V. E. per los oholos si-
guientee do 29 do Agoeto y 23 do Satiembro do 1816 a! Ministerio.
do Hacienda, on los quo usda ononentro quo variar, ni puodo as-
presar major las circunstancias quo an ells redero, siondo mu;
conducente el quo V. E. esté enterado de an contonido y dot do
ice N" 97, y 109, do 30 do Noviembre del miszno aflo, quo, pot on
relacion con el sistomajoneral do real Hacienda y Is idea quo dan
do lot inconveniontes quo ban impodido el quo hubiera adolantado
mite on Is organizacion do ella, los copio a continuaoion, y son
como siguen.
"Al mietno tiempo quo on los moses do Enero y Febrero do
otto aflo, quedó todo preparado y listo pare continuer Is campafia;
quo at Jeneral Morillo marché pot fin a continuar lea operacionos
tan felizuiente concluidas ya, con t.odos lea auzilios necosarios,
quo 10 franquee con no poco trabajo y fatigas de ml parts, pot
toner quo convertir ml atendon a sacar diner; vlveres y damss
medioo do hacer Is guorra, an donde apenas ban quedado recur-
son; habiendo estado, pot otto lade, ocupado do Is combinacion do
planes militates, do la organizacion del gobiorno y denies ramos
tie administraclon do aMa provincia do Cartajena, no he pordido
do vista poner cerca do ml cuanto podia conducir al man pronto
restablecimiento dol órden on todo el Vireinato, luego quo as ye-
rificara an complete reduocion, quo Reno do eepersnza aguardaba,
como be sucedido.
"A eate fin tome, entre otras, Is providencia do envier a Pot-
tobolo lea goletas Bejencia y San Miguel, a conducir a oeM
plaza at Tribunal mayor do cuentas y real Audienois del distrito,
quo ye as hailan aqul an ojorcioio do sue funcionos, desde el 8 del
pasado Julio.
"Siompro be side Is intencion do S. M. ci quo ice dichos tn-
banales eatuviesen a Is inmediacion do on Presidents, a lo quo as
de suadirso quo era mu; convenionte, an el presents estado do co-
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sea, esta determination, pot el auxilio, quo prestan los Ministros
al mae breve despacho, y porque ast so evitaban Ns competencies
do uinbos cuerpos con el Ckimandante i jeneral del iatmo, durante
an residencia an Panama.
"Dosde quo eniré an esta provincia con el ejército, propuse
pot base irlo restituyendo todo al estado quo tenla autos do la we-
volucion, a flu do quo, volviendo los ompleadost uta metodo y
réjimen p conocido y practicado, los asuntos del servicio fue-
eon tomando con facilidad uns marcha corriente, sin peijuicio do
hacer las enmiendas y novedadfts quo juzgara acertadas, y pi-
diem el asombroso trastorno quo cads ramo he padecido;
11 As! inferno, como tenia prensta la falta quo iba 4 sentir de
sujotos an quien poner lot ojos pare tanto destino como hay quo
provoer, me propuse igualmente escojer lo major do lo g antiguos
emploados, quo ménos as hubiesen complicado an is revolucion.
Pot ml concopto, los mudaria 4 todos, si hubiora personas capacet
con quo hacorlo; pero mets do no haberlas, ocurro tambien olin-
convonionte do quo las quo do nuovo entraran, pot faona so ha-
bian do vet ombarazada8 primoro quo ilegaran a imponorso do to
necosario pars desempeflar bien one déstinos.
"Tales han sido las consideraciones quo me movieron 6 prove-
nit a D. Martin TJ'rdaneta y D. (Jarlos Crisarri, antignos mdlvi-
duos del Tribunal do caentas, bajasen do Santa Fe a. eats ciudad
(lugar do ml re8idencia, haMs quo quedo perfectamonte asegurada
is tranquilidad do quo disfruta), con is idea do restituirlos a ens
destinos, previo el conveniente ezámn de an conducts, quo no
creo seth criminal, por los infonnes quo me han dodo personas ha-
parciales, do quo el haberso quedado eli aquella capital ontre toe
insuijentes, he sido, eagun parece, efecto do la necesidad y do oüas
circunstancias particulares.
"La vonida do aquellos doe Ministrás so he detenido pot an in-
cidonte quo nunca podia lather previsto. En fecha do 13 do Ju-
lio tltimo, me dijo el Jenoral Morillo quo, habiendo sabido Is lie-
gada 4 eeLs plaza do los dos tribunals, Is enviers algunos mdlvi-
duos do cada uno, como twa especie do comision pam fines quo as
propuso, y no eran do on cargo, como lo voth V. L pot is copia
R 1 y ml roapuesta, quo algae a contihuacion do ella, an quo, no
accediendo 6en proposicion pot los inconvoniontes quo no pue-
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den ocultarse a V. K, to manifoste pie podia desentenderso do
asuntos quo no eran de en aut.oridad, pars quo estos no padecie-
ran confusion, y 61 ostuviese an libertad do dedicarse a las opera-
ciones del ejército.
"Era fuera do camino pour comisiones do inns tribunales quo
tieneu tan pocos miembros para ci desempeflo do BUS funciones,
ensodo deeds aqul estan an pactfico ejercicio de alias, y ci despa-
cho va towando ci órden poBiblo. Porn me ha sorprendido sobre-
manors Is consults quo me ban dirijido los Gobernadores do efla
plaza y Santa Marta, y ci Oficial real do Mocapox, preguntando
qué deborian hacer scores do un decreto quo recibieron do otro
Tribunal do cuentas, que ha aparecido an Santa Fe, establecido
do órden del Jeneral Morillo. No tuve motivo pars detener
Un momento nil contestacion an asunto tan clam, mandando 4 los
dicbos jefes y empleados qua estuvieson a las decisiones del Tri-
bunal do cuentas, residente an esta ciudad, inetrnyendoles al
propio tiempo do quo solo pot una equivocacion so habia puesto
el do Santa Fe, disculpando y sun pmocurando oscurocer, pot ml
parts, Is precipitacion do aquella modida poco refleccionada, sin
embargo do quo no as posiblo conseguirlo, por set demasiado pal-
pable el suceso.
"Todavia me dejó was sorprendido el oficlo del Jenersi Mori-
110, quo acoinpaho tambien an copia con at N o
 4. Edo jofe, quo
on fecha do 13 do Julio me habia asegurado quo eataba impuesto
do haber ilegado S eats plaza el Tribunal do cuontae y Is real
Audiencia, me habla, an focha 9 do Agosto, del Tribunal do anon-
too, quo habia formado on Santa Fe, deteuiondo por tal motivo
an aquella capital S Urdaneta y on colega.
"En esta inosperada ocurrencia, quo me ha sido muy sensible,
pot el descrOdito quo puede traer al Gobieruo real semojante pro-
codimiento, tan contrario a las soboranas disposicionee, S Is ma-
dure.z y buon sentido do un jofe, he omploado las expreeio-
nea quo be juzgado was discretas al conteatar ]as consultas
antedichas. Mn, pot lo quo toca al Teniente jeneral Morillo, Ia
he dirijido ci oficio quo demuestra la copia N° 5, do quo espero 80
sins imponerse V. E., demostrindole los inconveniontee y nulidad
do tan ostrafla determination, y pidiendole quo, hecho cargo do
mis reflocciones, hiciera cesar al momento el Tribunal qua habia
formado on Santa Fe.
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"No creo quo as oculten a V. E. be thetas quo puodon pro-
ducir unas providencias poco ineditadAs, como la quo dojo refe-
rids, si, no bien aconsejado el Jeneral Morillo, baa repite. Do un
eucuentro tab do antoridades so signs insubordinacion do lee RU-
balternos, 6 cuando ménos inucha perplejidad an el deseinpeflo do
sue obligaciones, y do aqui el descredito del Gobierno an unep
provncaa recien pacificadaa, 4 quienes, pars, mantenerlas an La
obediencia, no as ci medlo menos segnio el de una conducta liens
do circunspeccion y decoro, pot parts do los jefes, y is was ciega
deferencia per Ia de loo subordinados.
"V. 1W se servirL vet las diposiciones quo Is prudencis dicte
on cite caso, y me Las coniunicará pars ml gobierno, alcansando
Is aprobacion do S. M. do mis rosoluciones an el particular."
"Remito a V. K is adjunta copky ostado do igualee docu-
months, quo me ban reniitido los Oficisles interinos do baa reabee
Cajas de Santa Fe, an cumplimiento dle lo pretenido per ml an el
articuLo 7 del decreto circular quo oxpedi on 10 do Julio, pars po-
nor órden a la recaudacion y distribucion do las tenths do S. N.
on todo el Viroinato; de cuyo decreto di cuontaá V. K pars is
real aprobacion, an oflcio No *3, do feoha 14 del próximo paeado.
"Desde luego advertith V. per is citada copia quo el Jeneral
Morillo caM dando libramientos contra lee caudales do S. M, y
haciondo gastos pot at sin el conocliniento iii mandate del supre-
me Intendants jeneral, qua soy yo, y tnica autoridad quo puede
disponer do boa interesos del Roy an sates paises, del todo confia-
doe 4 ml manejo y cuidado.
"No puedo vet con indiferencia, on primer logar, qua so con-
fundan los gasto. del Vireinato con log del ejército; an segundo,
quo el Jeneral Morillo no so quiera enjotar 4 las reglas ostabbeci-
des, pidlendowe lo quo nocesite para lea tropes, y no dispouien-
dolo por at, 4 flu do qua Is cuonta y razon so pueda ilovar an lee
reates Cajaa con exactitud y so sops an qué so invierten lee in-
tereses do S. M.
"Tree moseshace quo estin conoluidas las operacionee mill-
tares y las provincias on pas, y todavla Don Pablo Morilbo no me
baa ha entregado, xii trata do acordar Is guarnicion quo doba guar'
dat an ollas, come lo tione prevenido S. N. Este peso as precise,
y dosdo luego lo ha dobido do;, pars quo, fijado an punto tan esen-
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Si, as retinae Jo demos del ejéroito a donde was conviqiora y pu-
diera oar mantenido, ya quo este reiuo no puede sobrellevar Ice
gastos quo ocasiona.
"Pot otra parts, he inventado el Journal Enrile, segundo del
ejército y Comandante do Is escuadra, abrir caniinoa de unas pro-
vincias a otras, sin consulter las fuerzas do ellas ni tenor presents
otras inuchas atenciones primordiales, a quo as preciso ocurrir con
preferencia, coma es el mantenimiento do sets plaza, 61 fomento
do las administracionea do aguardientes, tabacos del Viroinato, y
el pago do los ompleados.
"Pars Is abrade ]as caminos, ohm absolutamente fuera cit
tiempo, hay quo forzarlo todo. Un ntmoro extraordinario do
habitantee uS destinado a elba, separado del cultivo do las tierras,
del laboroo do las winos, do quo viven loo was, y con el diogusto
quo be deja concebir al verse fuera do sue cases, sin sue familias,
iinpedidos do atender 4 ells, y condenados a una especie do presi-
dio injusto, pot no tenor delito pars silo.
"'Pal es la idea quo dozen 4 V. E. los adjuntos doenmentos,
par lo quo respects a Is provincia do Antioquia, una de las que
nsa pruebas do fidelidad ban dado, Is quo he procurado fomentar
per todos caminos; pero sin ealir garanto de Is aversion on quo
so puede convertir contra el Gobierno real, en vista do unos trata-
mientos tan 4uroe 6 improvistos.
Procuro animar a los Antioqueflos y consolarlos pot los medics
mas disoretos, mao no so ooultará 4 V. E. quo las mejores palabras
nada mien contra los hochos, a pie as agrega quo me precisa gust-
dat muoha cirounspeocion en mis oficioe, con el objeto tie quo el $-
blico no as instruya, iii sun Los subaltornos, do quo pueda haber
discordia entre el Jeneral Moriblo y yo, antes bien dejo cotter sue
dstorminaaonos y quo tengan ofocto, mostrando Is maâ perfects
armonla, y limitAndoine 4 manifestar al dicho jefe Jo quo Month on
cads particular, y lo quo me pareoe dabs hacerse, reservLndomo
representar a S. M. lo convonionte, come lo ejecuto on tate y on
los demos parks anterioree, quo dirijo a los Ministerios.
"Si oak Jeneral eatu'viese sun esperando, si tuviera quo echar
mano do los fondos resIn par pronta providencia, porque depen-
diem do algun gasto thetantáneo el buen éxito do alguna empress,
6 do eu detencion as aventurara el servicio, convengo on quo baths
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bien on no.consultar a nadio, el ussr do los caudales quo nocesi-
tars, y aun yo mismo lo invite, en tiempo quo lo juzgué necesarlo,
a quo usara en todas materias do las medidas quo juzgaao conve-
nientes, contando con ml aprobacion, y siempro me ha hallado
anuente a cuanto ha conducido 4 fecilitar recursos y a dirijir las
oporacionos A los was felices resultados. Pero boy, quo ya ha
variado Is eltuacion politics y militar do las cosas, quo oatS sell-
tado on la capital del Vireinato, traáquulaa las pro'vincias, cuando
no faltan pars, aflauzar on reposo mao quo reetablecor las byes I
en ejercicio y el sistema do gobierno:A su antiguo estado, no pue-
do persuadirmo quo sea acortado salir do Ian reglas prescriptas
pot el Roy, segun las cusles quiere que sean rejidos sun pueblos.
Yo no soy un imprudente observador do rogias, y sé astir do ellas
cuando convieno, y lo extraordinarió do las circunstancias lo pido;
pero of creo firmemente quo miontras aquellas puedan sor obser-
vadas, quo miontras las byes pueden ser cumplidas puntualinente,
el deber exije quo aol so haga, y Is razon aconsoja quo no aigan
camuios ya conocidos y mejor delinoados per los quo tuviesen
mw tiempo as pensar quo Ion quo estamos an el punto do ejecutar.
"For fin, pars ml es un error cron quo el olejir modios, quo
dicta el capricho y Is voluntariedad, sea conduconte S ganar
tiempo y obrar con ceberidad. tin tal modo do proceder, por be
regular, lo quo produce es confusion. y desórden, en especial on el
Sterna do rontas, y en ostas sabe V. B. CUAQ dificil as contener y
remediar los malos efectos do an deáreto dosatinado.
"Este tomb no eatS pars proyectos nuevos, los quo, dado cano
quo en alguna pane se Ilevaran A cabo, aunque ma!, lo dojarian
en esquebeto. Este tomb pars to quo eatS, en para lo que tengo
dicho a V. E., pars quo una ada m4no, sea la quo fliose y elija S.
}L, restituya todos ens ramos do administration y gobierno al es
tado quo tenian autos do Ia rovolucion, y despuos quo hays aido
puesto an SUB caminos tnllados y conocidos pot boa ernploadoe,
entonoes, no puoden hacor las mejoras quo aconseje Is pnidoncis.
Do bo:contrario, mandar muchos A Ia vez• y prciponorao £ tin tiempo
rostablecer y rofortnar, on no hacor àosa do proveoho, iii oato puodo
sot tin siatema regular, do quo S puedan esperar resultados
oxactos.
"El Jeneral Morillo dobia ys haber acordado conmigo Is gnat.
I
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nicion quo ha do quedar on las provincias, haborme entregado
estas, despues do pacificadas con ml intervoncion, y marchAdose I
Venezuela, on Capitanla jeneral, en donde on presoucia haco nota-
ble faith, y quizIs, si estuviese alit, habria menos alborotos quo log
quo en el dia ajitan aquelias desgrscisdas proviucias, con menos-
cabo del real servicio, do su poblacion, y do Ia tranquilidad do
las Americas. A osta hors pudiera estar en Venezuela, 6 may
cerca, yo espedito en mis facultades, boy obetruidas por on in-
terposicion, y dospues as podrian remitir a! Pezt, edemas do
Iss tropes quo ya so ban enviado, cuantas fueson posibles, sin
pezjuicio ile Ia seguridad en ambas Capitanfas joneraloB, qua es
lo quo previeue la real orden reeerrada do 25 do Noviembro do
1814, do cuyoa aauntos trat.o ad Ministerio quo corresponds.
"Sobre todo S. M. resolverá lo mae acertado, si V. U so Sine
dar cuenta de este parts, afladiendo que, si pud.iera coinunicarse
una providencia tal quo todo lo fijara, reduciendo cads anton-
dad I sue Itmites, y eats liegase I is mayor brevedad, soda lo
mae oportuno y con'veniente I contener el impotu de loo males
quo va originando ol des6rdon y confusion."
"Los nihneros anteniores quo en oath ocasion dirijo I V. B. corn-
prenden lo bastanto pars quo forms idea del estado on quo
so Milan estas provincias on punto I real Hacienda, y do las
providenciaa digDas del conocimiento do V. B., quo hasta ahora
he tornado para el rostablocirniont.o do 108 ramos do rentas; y
aunquo ellas solas preetan mérito suficiente pare. llainar Ia con-
aideracion do S. M. sobro eflo desgraoiado pals, es may lute-
resante el contenido de las copies adjuntas para dojar yo do ole-
varias I sis real conocimiento, on el que debo ponerlas pars descargo
do ml reponsabilidad.
"V. B. conocerl desde luego los inconveniontes quo resultarIn
do quo tree autoridades mandon I Is voz sobre unos mismos mdi-
viduos, y en unas propisa matenias, con el catheter do euperiores.
Be preciso que no siompre as acuerdon entro of, siendo diversas lea
doterminaciones y los floes; y sate es lo quo ha sucodido entre el
Jeneral Don Pablo Morilo y yo. Aquel ha pedido por of I todas
lea (Jajas reals los caudales exlstentes on ellas, sin contar con ml
anuencia y acuordo pars cubrir mutuamente nuestras necesidades;
y ha impuesto contribuciones sobro lam proviucias, haciendo paw
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at producto on derechura a Is Tesorerla del ojéroito, junto con las
cantidades quo an calidad do multasha exijido do muchos habitan-
tee, do cuyos partionlaree no me ha dodo at menor oonocimionto
oficial, habiendome impuesto do ollós pot diferentes conductos.
"Es ciertamente bion comprom%tida ml situacion: p01' una patte
no puedo dejar do proveer al restablecitniento dot sistema do to-
caudacion y dietribucion do lea rentas del Vireinath, y pars ha-
cerlo, an dosempeuo do ml deber, 08 procieo me entienda con ci
Jeneral Morillo an asuntos quo no ôondoscinde £ ilorarlos con-
forms a las ordenanzas quo gobionn, do donde pot fuerza nacen
disguetos, so obstruyen mis providoncias y no so hano at sorvicio.
"En eats provincia do Cartajena:so ha organizado todd pronto,
porquo no ha habido mao quo una niano quo dirija, faltando solo
quo at tiempo to de Is perfeccion nocesaria, puostos ya pot ml parts
los medios. quo pueden conducirla aollo.
"En Is do Antioqula y Ohocé ha oucedido otto tanto, y on las
demas so ha adolantado to quo V. E. vera por mis antoriorea oil-
doe con respecto a too ramos estancados.
"No he podido conseguir so rostáblezca at antigno metodo do
situados quo anualmonce so remitiab £ esta plaza. Estee so ha-
clan do too sobrantee do las otras próvincias; pero como at Jenoral
Morillo too ha mandado subir £ Santa Fe y ha dispuosto do elba,
no me qaedan recursos do quo valercue pars an consorvacion.
"Ens plaza no puede snbsistir ái no as pagada la guarnicion;
Is provincia es pobre, y con Is rovoluciou panda, con haber vi-
vido at ejército a an costa y estarlo haciendo Is dicha guarnicion
basS boy, as aniquila cads yea mas1 El ramo do artillerfa) ma-
rina, fortificacion y hospital, conszmon mucho: todo necesita
prontos reparos y auxilios, y on esto era an to quo so invertian los
80,000 pesos quo anualmonte so renjitian £ ella, on calidad do si-
tuados, de los sobrantes do las 05358 resIn do Antioqula, Santa
A. Popayan y Quito. Estos falt.aü shots, las rentas est4n suma
monte atrasadas; pars ropararias Os noneeter, absolutamente, ElliS
rigorosa economia, y no tino particular on is reoaudacion y die-
tribucioñ do candalos. Sin eliot as muy dificil Is coneervacion
del Vireinato, to wismo quo sucoderia at pals mae rico del mundo,
si tuviora is desgracia do quo an siltema do Hacienda cayera en
el doaôrdenen qua eo halls el de Ste.
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"La copia NO
 2 impondrá a V. K. do la anticipacion con quo
tobgo manifestado esto mismo al Jenerat Morillo, pidiendole, deeds
el 3 do Julio aitimo, 20,000 pesos por to pronto, int.erin lograba
reotablecer los sobredichos situados. Enténces contaba con quo
aquel jefe seguina oonmigo is conducts quo habia obeervado on
Santa Marts y eats plaza, contiuuando Ia buena armonla quo
tauto honor twa he hecho y produjo tan felices resuitados on Is
gloriosa empress do an tome y roduccion a is obedioncia do S. M.
Per; desgraciadamente, so he alterado tan laudable conducts,
reeiutiendose deeds el mismo instants el seryicio do on fatal in-
fluencia, y so hubieran experimentado mayoros mates, si con
tanta constancia no me hubiera propuesto alejar do mi toda me-
dMa pdblica quo pudiese traer el menor desairo al expresado Jane-
ml. (Jontaba tambien con 100,000 pesos, quo pot instantes debian
ilegar a oats ciudad, do Is proviucia del Socorro, los cualos no 108
vino a recibir hasta fines do Octubre, do suorto quo por total 170,000
pesos son los quo he rocibido durante .1 presents Sf0 pars tantas
atenciones y necesidadee como las de eats plaza, y si no hubiora
tenido Ia prevencion do abrir on tiotupo el puorto do Santa Marts
al comercio do colonias, y hocho romitir do BUS (Jajas reeks a ostas
algunas cantidades, es probable quo algo hubiera habido quo to-.
mer do is guarnicion, cuyu funded" quejas no so podrian
oil tar.
"Si los cuidados que me rodean fuoson solo los quo dejo rofe-
ridos, pudiora acaso confiar on quo, mae adolante as reruediaran;
pero oMan acompaaados do otras cirounslancias mae dolloadas,
quo ofrecen motivo suficionte pars rocelar todavia consecuoncias
peores.
U Estee provincias recibieron un golpo mortal con la revoluciou
pasada y is guerra civil, quo no cosé entre los mismos rebeldea, ni
sun con is ilegada del ejército expediciouario. Kate be sido pre-
ciao y muy judo quo hays subsietido £ costs do! pais. Mae doe-
pun do reducido a Is obediencia do S. M., he tenido quo sufrir
contribucionos exorbitantes, impuestas pot €1 Jonoral Mprillo:
$0,000 pesos a is del (Jhocó, sogun consta del NO 4; 20,000 a Is
do Antioquia, como 'voM V. K. pot is N o 5, otto tanto a Ia dot
Socorro y Popsyan, segun avisos do one Gobernadoree, quo conan
agregados a expediontee, fuera do muchos donativos do caballos y
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dinero para veatuarios, y do las multas pecuniarisa a difrrentea
individuos Sos do Santa Fe y otraa parS, do quo estAn Ilenas las
gacetas do aquelia capital; todo lo cual ha pasado a la Tesorerfa
dol ejOrcito expedicionario, con was ci producto do las rentas pro-
vinciales, quo so han inandado subir, segun he d.icho antes a V. B.
y consta do Ia copia N° 6.
"Al miamo tiempo ha proyectato a! Jenoral Don Pascual En-
rile, no sé con qué caricter, ni bajol qué reproaent.acion, abrir ca-
minos deAntioqula pars Santa Fe, el Chocó, Mariquita, a! Socorro
y Popayan. En ostas obras so empleku, solo on la priinera, 2,000
hombres, 810 contar los quo as hsn sacado para completer toe
cnerpos del ejército y former otros inevos, corno vera V. K on Is
citada copia N° 6, ocurriendo lo mismo en los demas. Estas
obras son absolutarnonte fuera do tiempo, y por otro lado inütites.
La dificultad qua siempre as ha tocado en este reino, pare, la con-
servation do los caminos, consists en quo, siendo deaproporcionada
Is. poblacion, y no habiendo arrias, 'sino hombres do carga, el tal-
fico es muy corto, so haco per veredas, y £ loo dos moses so cierran
los caininos con la yerba y ratnas do los Arboles. Estes obras
quitan igualmonte los brazos omploados en Is agrioultura y en ci
laboreo do minas, do quo forwan an principal ejorciolo, y en quo as
interesada la real Hacienda.
"tJci terreno, naturalmente montuoso, ofrode muchas man di-
ficultades, oath insuperablea, y para vencerlas es preciso atigar,
inaitratar, y cometer violencias so4e los infelices habitantea.
"A eato as agregan las ejecucioneá do mae do 7,000 individuos do
las principales familias del Viroin4o, quo han sido pasados pot
las armas, por sentencia del consojd permanento I lea órdenes del
Jeneral Morillo, unos delincuent.e4 y otros no tanto, los cuales,
quiz", hubiera convenido mas al servicio del Roy deportarlos
para siempro de an pals, a dondo no pudieran perjudicar, despuos
do haber heoho algunos ejernplares on cabezas principales do is
revolucion.
"EL concurso do las causes refondas, infaliblemento, ha do
producir el descontento y desesporicion en los pueblos, y do las
consecuencias do este descontento es do las quo no me tow res-
ponder. Lo hare, of, en cualquiora caso de mis acciones; poro non-
ca do lea resuitas del estado do eneono en quo dejan at Vireinato.
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"No hablo a V. E. sino couiprobando mis dichos con documon-
too terrnrnautes, los cuales ofrocen bastante materia pars quo V.
E. forum idea dol estado on quo so halls efle reino. Lo quo par-
ticipo a V. EL pars an debido conocimiento, y quo si es servido Jo
olove al del Rey N. S. pars las providoncias quo convengan; ro-
gando a V. B. Be tengan presentes los nümeros antonores, quo
dejo citados."
For lo rolativo A las dos primnras, he tenido contestacion, con
fecha 8 do Marzo do 1817, oxpresandomo el Ministerio quo S. M,,
con audiencia del Oonsejo do Indias, so habia dignado aprobar lo
dispuesto por ml, on los particulares do quo tratan aquellos oficios:
quo propusiera yo ci plan mas conveniento pars is subsiatencia do
lam tropes, do manera quo no fuese grands Is real Hacienda, ni tam-
poco loo habitantes, sobre lo cual Be actia expedients- quo el Jone-
ral Morillo usda obraso sin ml acuordo, dejando at proplo tiempo
ospeditas mis facultades, y manteniendoso en los limites do las
euyas, como 01 medio mas A propésito do conservar is buena
armoufa.
El Boy N. S., cuando mando pasar at (Jonsojo do Inthas mis
cartas, Ic provino on 11 do Enero, quo sue realos intencionos
oran lam do quo ]as provincias do America, nuovamente pacifica-
das, subsistieson bajo el bonigno gobierno quo pot tantos aflos
habian exporimentado, excusando introducir novedades peligrosas
quo alterason lam costumbros S quo estaban habituadés lo g pue-
blos, haMs quo la experiencia fuose dictando inodidas oportunas
do variacionos, adaptables f. los casos quo fueseu ocurriendo. El
Consejo, habiondo expuesto su parecer, dijo, qua aquel Jenoral no
Be debia apropiisr facultades quo no le estaban permitidas y eran
poculiares del Viroy: que dioho jefo so ocupara solamoute do Jo
sniitar quo lo oMaha encargado (quo as decir quo tampoco tm-
bara lam facultades do la Capitanla jeneral, on lam quo S. M. no
habia quorido hacer novodad) y quo iurnodiatamente so despidiera
el nuovo Tribunal do cuentam quo habia est.ablecidoen Santa Fe;
dando por nulas y do ningun valor cuantas medidas hubiese este
tornado, y vol viendo en un todo S ojercer sue rospectivam atribu-
ciones el quo so hallaba establecido y autorizado por is Superin-
teudoncia.
Mi antecesor, el Sr. Perez, tuvo órden do la Rejencia, ouando Be
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Is nombró Virey, pars format el Tribunal en Panama. Alit tomó
diferentes providencias, quo no ban merecido aprobacion. La ii-
tuacion en quo me hallé, durante los tree primeros aflos do nil go-
bierno, no me pormitioron fiat ml atencion on 61, ocupado de Las mas
inmediatu do is guerra, haMs quo, iedncida eata plaza, dispuse so
reuniera con Is real Audiencia, y Is dl Is forms que hoy tiene,
.elevando seguidamonte a conocimiento de S. M. noticia do mis pro-
cedimientos en diferentee cartaa, y sefialadameote en is quo 11ev..
el NO 1122 do fecha3l do Enero do 1817, quo podré ver V. B., si
to paiece, pars enterarse como conviene do este asunto. No he to-
cibido contestacion, aunque podria eetiinar por tat el oontonido do
lea doe roales órdenes do 8 do Memo, quo dejo citadas, pot lea quo
podria entenderee quo quedaba aprobado; pero, sin embargo do
ella., creo muy regular so dO directa respuesta pot el Miniaterio a
Is aprobacion quo he solicitado, resofviendo S. M. lo quo tongs par
was arreglado, lo quo eiempre sarA consignioute al tenor do M°°-
ha. Ordenes soberanas.'
Recion entrado en eats plaza, blegó a mls manos una oOduis do
28 do .Agosto do 1815, par Is quo so mandé quo, respeotoal ostado
en quo as haliaba el Vireinato, cesaran el Tribunal do cuentas y
is Audiencia en sue funciones, refiriendose a cartas muy atrasades
del Sr. Virey Perez. Lo Moe aol present., con testimonlo do Ic
quo habia actuado A consecuencia do is real cOdula, y el Boy
N. S. so sirnó aprobar la suspension de on oumplimiento, soot.
dads por ml, znodiante Ia diversidad do circunstancias que moo
mendé, mandando permanesca to4o on el est.ado quo yo habia
dispuesto.	 IPars quo el Virey pueda desompe 1üar, diguamoute y con acierto,
Ise (undones respeotivas do los diferentee enoargos quo ocurren SD
1 Estando ya concluids esta instruction So ha recibido pot Is correspondenda
do Espata, quo Heg6 A mis mince el 15 del corrionte Febrero, Is real 6,don do
10 do Octubre del iSo pando, per Is quo B. M., con audlends do! Uonsejo do
Indies, to ha eervido sprobarlotodo segun to propose, £ exoepclôn del lugir
quo dabs liner Don Mariano Sisto, preferonte & Don Antonio. Osro, I pt
do ser el 4ltimo do mis antiguos servicios quo el primero. Segun so ye per Is
dicta real eden, verbs Indhiduoe dirijieron £S. M. quejas do agrevios, lie
castes fusron pasadam tambien at Consejo; peru pence quo no so ban ballado
rusada
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su pawns, neceelta sobre todo quo los Ministros, quo el Roy man-
tiene a an inmodiacion, seen do is capsoidad 6 integridad notes-
na, especialmento el Secretarlo, quo, por rszon do an empleo, 05 01
Ministro do mayor confianza, y be de intervonir an los asuntos
moo graves. Be inenester quo as mantenga comploto I BUS óTdo-
noe el nümero do oficialos quo está seflalado por realss disposicio-
nes a is oficins do an cargo. Cuando ilegne I Santa Matte me
haflé sin Secretatla, porque los oficialea do is antigua as habian
dispersado, come los demos cuorpo.. No pude an squalls ciudad
ponerla en el pie correspondiente, haste quo lo hioo despues quo
outré en Cartajena, dandole una instruction con Is quo se gobierna
hoy, do lo ens) dl cuonta I S. M. en 24 do Febroro do 1817, con
carts No
 193, y ospero respuesta.
Eats Secretarla, quo 10 es al mismo tiempo do Superintondoucis
joneral do is real Hacienda, es oonsiderada como Is primers ontre
Ian demos oficinas del Vireinato, asi porquo desdo oils so dl 1w-
pulso y jiro regular I todos los nogocios, como por lo qua contri-
buyo I facilitar is parts mae esencial del gobierno superior, quo
es is direction del todo. Estas rezones beaten pars convencer Is
esorupulosidad con quo dobe proceder el Viroy on Is eloccion do
Oficialee, quo son amoviblos I an srbitrio, excepto el Oficial ma-
yor, pore debo indicsr a V. E. quo nunca los tendri do las circuns-
tancias nooesarias, interin no as lea dote con proporcion al In-
bajo excosivo y continue I quo estlu dedicados, y Begun convieno
ha dooenoia quo indisponsablomente requieron sue doetino8, por
.1 proplo docoro do Is oficius y de jutes tan sutorizadoe come loo
quo mandan estos roinoa, a cuya inmodiscion sirven.
Convenoido cads dim mu do Is nooesidad do aquollas inedidas,
he propuesto tltimamonte, por carte No 289, an nuovo plan do
suoldos, quo I ml ontender so bion moderado, pidiendo si propio
tieznpo salidas determinadas pars loo oficiales, las cualos 80 lee
conoodan on vacante por órden do oscala. La misms dodicacion
al despacho de sue negociados, y el haber do pasar pot one manos
prociesmonte onanto pertenoce I los ramos do administration y
gobiorno del Vireinato, al paw quo lee hate may screedores I is
debida recompense al cabo do cierto tiempo do buenos sorvicioe,
lea pens on disposicion do set unos ornpleados may ttilos, ospacea
do desempofiar enaiquier destine; por Ic quo sons una notable
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injusticiadojarlos envejecer on sus penosas y árduas tareas Bin con-
cederlea un honroso descanso,no considerando quo to sea tins ju.'
bilacion quo tongo entondido so ha dispensado 6, slgunos anti-
guos.
Si 01 Roy N. S. as digna aprobar lo quo he propuesto, entonces
V. E. podrá completer Is obra, quo no he podido Ilovar 6. cabo
pot falta do tiempo: hallará oficiales do habilidad, secreto, ins-
truocion y' close distinguida quo poner en an Secretarla, porque
serán unas plazas muy solicitadas, y continuando en el metodo
que he establecido, osperimont.ará V. E. con satisfaccion cuanto se
fadiita el despacho, y is ayuda quo presta al buen éxito do las
operaciones del superior Gobiercio, cono yo to he esperinsontado
on esta oficina, acreedora a quo fuose nas considerada do lo quo
ofectivamente lo as.
Siempre convondri quo so anmente un oficial con 600 pesos
do sneldo, pars quo cuido del archivo, en quo hay bastanto do-
sórden, principalmente en el qua pertenece al mando do mi ante-
cesor el Sr. Perez, quo vino I mis manes en is mayor confusion.
Este jefo me esoribió, poco antes do morir, quo is canes do ello
fué no haber logrado hallar an sujeto al propósito pars el em-
pleD de Secretario. Los papeies corrspondiontes al tiompo do
mi inando quedan arreglados y con sus indices rospoctivos. 	 p
Existen on el reino, corno V. B. sabrI, dos Oases do moneda,
una en Is capital y Is segunda en Popayan. Be traté, durante
las novedades pandas, do ostablecer otis en Medellin, habiOndose
liegado 6. lovantar un edificio pars el efecto, en ci cual tango en-
tendido quo as adelantO bastante; pore, segun oficio del Gober-
nador do Antioquia, do 27 de Febrero del aüo anterior, fltaban
21,420 pesos pars an conclusion.
Los Antiouüos pretendioron so ilevase 6 efecto is empress
despues do pacifloadas las provincias, 6. cnyo flu as dirijieron 6.
ml, y no pudiendo desentenderme de oirlos ycomplacer an cierto
modo 6. tines habitantea quo habian dado pruebas do fidelidad, di g-
pass so formara expedients pars determiner sobre oste giave asun-
to, el cual está corriendo sus trárnites, habiendo oido ya Los infor-
men do los Superintondontes quo as oponen al nuevo establecimion-
to, y el del Gobernador do Antioquia, quo solo vione a decir quo do
1801 6. 1805 produjo el oro fundido deIa provinuis 1,063,111 cas-
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tellanos, y is aorta cantidad do 21,420 pesos, quo so necesitaban
pars la conclusion del edifloio, alegando razones do conveaiencia a
favor do los vecinos, Las ousles no dejan do tenor fuerza. El
cuadorno as pasé a Junta superior do real Hacienda, deeds 20 do
Marzo do 1817, on donde está pecidiente. V. E. seth a quien to-
quo rosolverlo; pero no pudiendo escusarmo do esponorle mi con-
cepto en cads nogoclo, le digo: que me parece no convieno as in-
trodnzcan novedadea por ahora, y quo l mejor sons sobreseer en
el expedients haMs otra oportunidad, dontinuando solas las doe
Came quo hay ezisteutos.
A ambas las hallé casi desorganizadas cuando tuve ocasion do
imponerme do on situacion, y habiendo consoguido las noticias
quo necesitaba, he aplicado ]as providencias conducentea, logran-
do quo hayan producido buenos efectos.
Cads tins do eatas Casaa tieno on fondo, que, antique propios de
ellas y destinados a facilitar SUB operaciones, no dejan por ceo do
pertonecer a! real Tesoro. El do Is do Santa Fe es do 200,000 pe-
sos, do los cualea solo tiene en el dia 130,000, contando con 17,000
do deudas, do xnodo quo le faltan pan on comploco 87,000 y pico
do pesos.
El zuotivo do hallarse on tal atraso es, en primer iugará quo
no trasceudiera y en donde no hays hecho sue estragos;' el haber
habido quo sacar do 61 1,189 pesos 2 realos y maravedis, do órden
del Decano del Tribunal do cuentas D. Martin do Urdaneta, pars
el comploto do 50,000 pesos quo en Enero del aflo pasado salieron do
Santa F6, de auxilio pars Cartajena; el haber dispuesto el Joneral
Morillo dD 3,000 pesos para invertirlos on cornetas y medaflones do
honor pars Ia trope, y el Brigadier Don Miguel do Latorre do
otra. cantidad igual pars semejantes objetos. Las dos ditimas par-
tidas as Mcii rointegranlas do la real Hacienda, y en cuanto A la
pnimera, ordenada sin nil previo conocimiento, se haS was ado-
lant.e cuando so puoda.
Tambien do mirarse como causa del dicho straw ci habor
dispuestool Tenionte jocieral D. Pablo Monillo quo los 33,845
pesos quo D. Nicolas Tolosa salvO de propia voluntad, pidiêndoio
1 Aqui hay evidentemente una omision do copista.—Z.
C
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auxilio pars conducirlos a in presencia, oonio Ia vorthc6 on 29 do
Mayo do 1816, so distribuyesen come press del ejéroito.
Eats cautidad, quo no hubo: iii el trabajo do rescatarla con Its
arinas, pertenecia y as propia dol fondo do is Casa do moneda,
pues no ha podido con fundamnto calificarso do tal press, siendo
propiedad do S. K quo habian sustraido loo robeidso did fondo roe-
pectivo, el quo justamente Is re cIama pars sus precieas atenciones.
Hay espodiente quo podrá vet V. K cuando Is parezea, y do-
torininar lo rnejor, con viâta do his providencias quo ys encuentrs
dictadas.
Tatnbiofl halls nombrados los dependientes do is oflthns y en-
cargado accidontalmonte de su'direccion el Contador D. Joaquin
Zorozuela, quo pronto cesarL en sus funciones pot haborso servi-
do S. M. nombrar Superintendents do dicha Casa a D. José Hen-
ziquoz do Guzman, el quo BO halls en eats ciudad préximo a salir
pars esa capital.
Esto destine be sido protondido on Is cork pot varies sujetos, y
sun Be ilegaron a oxpedir males órdones £ favor do algunos, comm
D. Juan Bilbao y D. José Llorente, mencionando, entre otros em-
ploos en quo debian set colocados, el do Is dicha Superintendencia;
poro, no obstante las tales Ordenoe, por at mismo Ministorio per
donde so comunicaron, Be nombro poco deepues £ Henriques do
Guzman; bion ontondido quo, pot lo quo a ml toca, on deseinpoflo
do ml debar, jamas hubiera puosto en pososion £ ninguno do loo
dos primoros: a Bilbao pot 5d deudor do Is real Hacienda y per
on sodas catheter, y £ Llorent I e porquo no era razonable UI justo
quo a no hombre quo no ha otado on carters, as Is Iticiora do
primer nombramionto Superintendents, habiond.o otros Ministros
del Key do per modlo, cargados do verdadoro merito y do aaos do
servicio, Los cualos lo solicitaban.
No fue monoMer hacerlo asi presents a S. M. pot Is eleocion do
Henriques, pero silo he manifeatado quo muchas do las reiacio-
nsa do padooimiontoe on Is anterior revolucion, quo so ban diriji-
do a on real pomona pot diforntes omigrados, usda tionen quo no
sea personal a alIas, los quo, si salioron dot reino, foe pot an into-
roe particular, 6 porquo los miemos rebeldos los echaron, y final-
month quo convenia hacerlos Sutendor quo an haberse conducido
con fidelidad, aquellos quo antes no habian segnido oarrera, no
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han hecho mao qua oumplir con Is deuda de buenos vasallos, por
lo quo as lee he tratado decorosamento, ast como as he cAlificado
con arreglo I ]as byes a log quo ban cornetido crimones.
To propuso pars. la. expresada Superintondeocia, an carts do 3
do Abril do 1817, seftalada con el N° 143, al actual Ciontador Jo-
neral interino D. Lorenzo Corbacho, an remuneracion do log an-
tiguos y buenos servicios do tan honrado Ministro, digno de oslo
descanso en so avanzada edad; pero parece quo no lleg6 I tiompo
mi informal con cuyo motivo as consiguiento quo, an defecto de
Mud, sea aprobado an actual empleo, pan el quo tambien 1.
propose.
La Casa de wuneda do. Popayan quoda del mismo mode or-
ganisada con logdependientos de on dotacion. Tuviera macho
adelantado on 01 dial an Ia roposicion do on fondo, igualmente
perdido por consecuencia do las novedades pasadas, I no habor to-
nido quo suplir varias partidas do lo g
 productos do lag amonoda-
clones quo quedan an fivor do is real Hacienda, log cualos son log
quo componen equal. La necesidad, quo pareco he habido, do man-
tenor un ezcesivo nilmero do tropes en aquella provincial he hecho
quo, despues do apurados no recursos ordinarios, hays habido quo
poner mane on el mencionado fondo pare atender I on subsiston-
cia. (Jon motivo do decirme el Superintendents Angubo quo Is
partida mayor quo he suplid.o no he pasado do 3,500 pesos, por-
quo siondo lag
 introduccionos eacasas, lo son igusltnento lea utili-
dades, Is he provonido me digs cuanto dabs ser ci fondo seflalado
I is Casa, y lo quo be falta, encargIbdolo hags todo esfuorzo
pan reponerlo, como so eeth ejecutaudo con el do Santa Fe.
En oath he atendido I qua convieno eaten completos lo g fondos
do lag dos Superintondencias, pars quo seen mayores lo g pro-
ductos en favor del orarlo.
Habrl ilegado I oidos do V. E. el doscubiorto an quo as ha-
116 oats Gaas an el corte y tanteo verificado on 1808, ascenden-
to 1 156,577 pesos 6j teaks, y log escandabosos medios, intri-
gas y sun amenasas atrevidas, con quo autos de Ia revoluciou so
propusieron alli log
 intoresados burlar cuantas providencias so die-
tare; con el arreglado fin do rointegrar al real Tesoro del caudal
defraudado. For mu quo el Visitador D. Francisco Urquivaona,
nosabrado por el Jeneral D. Antonio Amer, pars hacer Is visits
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A dicha case, y format Cause a los cnlpádos, procediS con laudable
celo y actividad an on cornision, Jos criminales opusieron tantos
obstãoulos y eutorpecitnent.os pars oscurecer is verdad y hacer el
negoclo intorminitbie, que en modio do I& causa sobrovino Is i-
volucion, qued6 suspense, y siguiendose Is muerto del comisiona-
do, as estraviaron algunos dodutnentés interesantes, quo so pro-
cum hallar share, quo so he revivido Is investigacion, por con-
secuencia de is real orden do 2 do Octubre do 1812.
El actual Superintendents he propuesto so nombro do nuevo
otro Vieitador.lotrado, quo no tongs conexiones an Popayan, in-
fonnando que, segun tieno entendido, Is cause fue soutonciada
por lJrquinaona, 86 remataron bienes al Tesorero D. Francisco
Quintana, y quo los revolucionarios habian tratado do recobrar el
resto del adoudo, ignorándose Joe restiltados, sobro qua quedaba
haciondo averiguaciones.
For providencia asesorada do 4 do Diciombro, he mandado qua
el Superint,endonto continue las actue4iones, segun las facultades
ordinaries do on cargo, do las cuales, *orificadaa quo seam, resul-
tath el vordadoro estado de Is deudd.
Deseando saber ci valor total do Jos!,rentas del Viroinato, y do
sue gastos, previno al Tribunal do cuentas, pot órden do 10 tie
Agosto del ado préximo pasado, formára y romitiera doe estados
del ingreso y ogroso do caudales, uno del bienio do 1808 y 809,
y al otro on los propios términos, contraido al do 1816, los cutlet
deben obrar an cia-to expedionte sobre el plan mae conveniente y
económico do mantener las tropes, sin perjuicio do Is real Ha-
cienda ni del püblico. Ha Ilegado mis manos el primero, y
por 61 results haber aecondido lea pattidas do ingreso an dicho
bionio a 5.299,249 pesos { do real, del quo, doducidos 4.877,368
pesos real, invertidos an eats form&: 911,797 pesos 4 real on
gastos fijos y eventuales; 340,059 pesos 31 reales an pensionee par
ticulares; y 3.625,511 pesos 3j roalos on gastos totalea on coinun,
quedaron liquidos sobrantes a favor tibia real Hacienda 421,881
pesos + real, on dinero efectivo, con inas 322,932 pesos 1 real on
deudas.
Estos datos Non ttiles pars sorvir do base £ Is comparacio;
quo es preciso hacer, ontre el estado del tomb an aquelia época, y
ci quo tiene on el dia, A fin do doduciy con soguridad los atrasos
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qne bar) sobrevenido con los pasados trastornos, y fijar tag provi-
doncias quo so deben tomar pars, repararlos y acabar de restituir
tag tenths a sus antiguos valores, con too adelantos posibles.
El qua impurta abora es ci estado jenoral do 1816, el quo, se-
gun recuerdo me dijo el Tribunal, contestando a mi citada órdon
de 10 do Agoeto, no podia formarlo pot faith do los documentos
necesarios, ]as qua no Is habia side dable reunir, 6. pesar do te-
nerlos pedidos a todas las Cajas reales con anticipacion. V. E. to
hallari formado, y no dudo haM usos Miles de 61, disponiendo
quo Be Joe pasen an Los aflos sucesivos, cuya operacion es propia
del Tribunal do cuentas, cuidando V. FL tambien do quo so 10 TO-
mitan pot todas tag Cajas log mensuales, que tengo prevenido Be
envien a Is superloridad, pues V. E. Be vera procisado a obrar
con bastante pulse y medida en la aplicacion do caudales, I fin de
no hallarso en tag
 circunstancias diftcilee en quo yo me he vista,
A pesar de haberme sujotado I la mae severa econotnia, y evitarso
ocurroncias desagradablee; y V. E. Be hallara mu desahogado
porque enouentra rontas y no órden muy distinto do cosas.
En esta Tribunal so glosan y feneccu las cuentas do todas tag
(Jajas teaks, siendo eata operacion may conducente pars asegti-
tar Is lejitlina inversion do Ins internee reales. He observado
con bastante sentimiento Los doscuidos quo hay en esta dilijencia,
y el abandono con quo Be ha mirado, muchos afios ha, una modida
tan couvenionto al mejor servicio.
Hay muchas cuentas pondientes sin fouecer on casi todas las
oficinas do real Hacienda del Viroinato, to qua debia Ilamar Is
atencion do V. E., pars hacer que el Tribunal tag glose, traba-
jando las horse senaladas pot Is ordenauza do Intendentes, an
cuwpliinionto do an deber, como yo to he' mandado pot órden cir-
cular do 8 do Agost.o do 1817.
He he fatigado en vano par poner órden a tag oficinas del
ietmo, en tag quo sé quo reina el mayor abandono. En cartas
do 31 do Agosto do 1813, N" 1 y 21, inforrne at Ministerio do
esto, y de Is escandalosa conducts del Oficial real D. N. Berna-
ben, pidiendo quo so mudIran todos too emploados, pot on mal
inanejo y conexiones en at pais. La causa dot atraso do tag cuen-
las, y do los demas defectos quo he notado, me parece quo con-
slate, en to jeneral, on Is falta do aptitud an log dependiontes, en
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all poca asistontha a las horas sefialadas, en Is ninguna disposi-
don para ci trabajo do oaths habitAntea, naturaitnente .apátiooe,
do quienes es preciso valerse pars IN plazas menores de lag ofici-
nas, y sun pars las do Ministroacuañdo lea thea par escala. Hay
dos expedientos sobre edo, uno reipectivo a PanamA y otro A
Portobelo, los quo podrA ver V. B. pars aplicar los remedios no®-
sarios, quo no he podido poner en prictics.
Fue preciso proceder en edo do acuerdo con Is Junta superior
de real Hacienda y consults del Aàesor, y IN formalidados quo
so ban guardado, las cuales por lo regular son etubarazosas y lea-
too, ban impodido el quo a Is fecha ostuviesen IN oficinas do
real Hacienda del istmo en mejor pie. Todo aquello quo he pa-
dido liner par nil, con is Secretarli, ha tenido una marcha was
soncilia, mae pronta, y los buenos efectos al instants as ban vista.
Los adelautos que ha habido en las rentas do aquella eats pro-
vincia, duranto ml mando, son notcrios. En 812, el producto II-
quido do is aduana no aicanzO mosque A 115,128 pesos 7 reslea.
En Junio do 813 tome ci mando del reino: A fin del são subie-
ron loo mismos dorechos A 896,147 pesos 44 reales, y en 814 A
478,980 pesos 3 4 reales, sin contar los dorechos de subvencion,
piso do caminos, ni aduanaje. Ultiwamente, en 1816, subiô el
producto A 637,665 pesos 1 reaies,1 cuyas tree cautidadee bacon
I& saws do 1.512,793 pesos 41 rooks, resultando en favor do Is
real Hacienda el aumonto do 1.167,406 pesos 7 reales on los tree
sEas espresados, oomparadas sus entradas con IN do 1812; y si
so agregara Is do 815, quo no he comprendido on el cAlculo, pa-
saria do 1.600,000, como podrA verse en los estados existentes on
is Secretarla.
En el Tribunal do cuentas hay personae quo ban sido testigos
do mis afanes por destruir el contMbando en el istmo, y do mi
cuidadoso esmero on asegurar al Sborano Ia recaudacion do sus
lojitimos derechos, los cualos hubieran bastado pars cubrir cérno-
damente los gastos do is guerra y 4emu de Ia pacificacion, si ha-
bieran estado manejados par manós mao fobs y hAbiles que IN
quo ban estado en PanamA recaàdAndolos y distribuyOudoloe.
No ban sido aquellos Ministrom culpables solamente en lo dieho,
sine quo liovaron sit audacia, especialmonte el difunto Bernaben,
heats el ostromo do llogar A quereime poner taos en los pedidos,
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ilegando a decirine quo primoro era cubrir lea carps de on die-
trito quo 80001TOT a Ion valientes quo peleaban conmigo on Santa
Marts, oomo si fliers do on rosorto dat aemejantee votos, cuando
pot on ministerio solo lea tocaba obedecer, dejando al Suporin.
tendente In aplicacion do los caudales como facultad económica
privative, do Is, anporiondad.
Entre mis providonciu sobre el ietmo, Is pie mat me ha ntis-
fecho, correspondiendo deeds luego con los mejoros rosultados,
ha sido el haber noinbrado a D. Oárlos Benedetti Tesorero Ad-
ministrador do Portobelo. Este Ministro ha puosto órden an Is
oficina, y con esta medida he logrado sujotar a! (Yomandanto Jo-
noral, y qua 61 depends do ml an si ramo do Hacienda, como an
todos, y no yo do 61, corno habia sucodido haMs Noviombre
do 1816.
La Contadurla y Aduana do Cartajena quedan bien dotadas do
oficiales y con buenos Ministros a an cabeza. Solo falta on Ia
primers nombrar pars Is Tosoreria, quo ostá vacante, y an is so-
gunda voivor a triter a Benedetti an lugar do D. Vicente Cob-
reto y Vela, quo as el Contador Intervontor, dando 4 esto otro
doMino.
En lea (Jajas roales do Santa Marts as menestor nombrar los
dos Ministros y mudar log dependientes, porque is oficina so ha-
ha on el poor estado.
Las demas Contadurlas del roino he procurado dotarlas Men,
no habiondo tonido quejas hasta shots do an desempeno. Algu-
nat oficinas do eats clue as habian establecido provisionalmente
pot nooesidad, como las del Socorro y Tunja; yo lea mande es-
tinguir, ordenando quo el manejo do los realos intoreses so esti-
tuys an los mencionados lugare6 a su antiguo estado.
Los ramos quo administran loo oficiales tienen diferoutes deno-
minaciones. V. K habrá oido habiar do unos quo so Ilaman pro-
pion do real Hacienda, otros quo lievan el nombro do particulares,
y otros el do ajenos. Como asunto quo no as do Is profesion do
V. E., tab vez Is sucoderá lo quo 4 ml, quo no estando impuesto
do semojanto diforoncia, necesité so me explicara pam podorla en-
tender. Be preciso no confundirlos, porque los OBOe tienen sus
deterininadas aplicaciones, y los otros no. Los do est.a clue son
loo propios de Is real Hacienda; 4 saber : los quo a Unman red
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Hacienda an comun, derecho do contribucion, novenos, ties par
cionto do quint.os, sins, oficios vendiblee y remunerable8, vents 7
composicion do tierras, median annatas y an 18 p. 100, papal se-
ilado, inválidos, hospitalidadee, aduanas, alcabalas, aguardientes,
tabacos, remisiones do otras cajas, restitucionee, donativos, spro-
vechamientos y depésitos.
Los ramos particulares son Los nais, hulas do crusade, Jos
indultos, inesadas eclesiásticas, inediM sonatas eclesiáaticas, va-
cantos mayores y menores, penas do oámara, gastos do justicia y
depositos.
Los ramos ajenos son el monte-plo Militar, el do ministerio y
do cirujanos, Ian multas, condenacionee, gracias do titulos pars el
supremo Consejo, deacuentos de asign4ciones y depésitos. Este
as lo quo so me he informado, explicándome el orijen do cads iwo,
k quo sorts largo do reforir on este Lugar, no siendo preciso, me-
diante quo si V. E. quiero saberlos, tiene Ministros I on lado quo
10 podrIn imponer.
Hay doe fuentes quo componen una parts may principal do
La riquoza publics do este reino, quo Son el tabaco y el aguar-
diente.
En un estado remitido por Ia (Jontaduria jonoral, con fecha 27
do Setiembre do 1817, he visto quo :01 producto liquido do is
yenta an an quinquenio, do 1805 a 1809 inclusive, ascendia a
2.353,695 pesos 61 reales, do los cualea corresponden a un año co-
man 470,739 pesos 6* resIn, valor liqtiido del ramo, con exclusion
absolute do todo otro do real Hacienda.
Hay cuatro factorfas COfl SUB deparamontos seUalados, quie-
nes tienen obligacion do surtir de La hoja, quo son: Ambalema, Pie
de Cuesta, Pore, y Llano grande. La}primera, quo cuenta on el
dia con tan fondo do man do 100,000 pesos, surte I las Administra-
clones de La costa y provincia do Autiopsia. La segunda £ Santa
Fe y sue depondencias. La tercera a la provinola do on nombre,
y Is, Aitima a Popayan y el Chocé.
For ci estado quo he indicado verl tmbien quo Ia cantidad quo
so invertia an las compras, era la de 178,750 pesos. El produci-
do do ]as vontas an cads Adminietración so enters on las respecti-
van Cajas reales; porque as onto (comohe dicho I V. E.) no ramo
propio do Is real Hacienda. Son tan notorios los cuidados quo me
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ha merecido y Joe rdpidos progresos quo he hocho an breve tiem-
po, quo no necesito canear a V. E. con is relacion do Ian providon-
CjM tomadas pars on rostablecimiento. Ellen constan do varioa
expodientes, do algunos do los cuales he dado cuonta a Is corte;
por k quo solo dire a V. K., como lo mao esoncial, quo resta pars
acabar de organizer el ramo, concluir lo quo ftita pars an rests-
blecimiento an Pore, Popayan y an las dependencies de Santa Fe,
an cuyos lugares no he podido set complea Is operation, como an
los otto; a causa do las circunstancias politicos y militares on quo
Be han hallado sin interrupcion basta este moniento, advirtiendo
quo, sin embargo do lo dicho, so veodo ya an los doe Aitimos do-
partamen ton el jénero por cuonta del Roy, y may pronto espero
quo estéti enterainoute abastecidos.
No piorda V. K do Vista un ramo tan irnportant.e, on el que Is
ayudará macho ci Contador jeneral on cornision D. Canoe Joa-
quin do Unisarri; y al cabo esperimentará V. K. Is satisfaccion
quo results at jefe al tocar ci buen éxito do las obras Atilee al Es-
tado, cojiondo el fruto do on constanto cole y trabajo, como a ml
me he eucedido al vet quo solo is Administracion do Cartajona he
Ilegado £ producir, hosts fin do Octubre do 1817, 82,365 pesos bf
reales, y liquidos a favor del erario 49,787 pesos * reales, d.oduci-
dos Jos gastos do Is rents. He prevenido a Urisarri forme y me
remits, el estado jenoral dé Jos valores dot ramo en el prosonto silo,
pars, entregarlo 4 V. K. No sé si llegará 4 tiempo, potpie, como
as he presentado la circunstancia do hallarse V. K. dentro del rei-
no y en Is misma capital al tiempo do nombrarlo para sucoderme,
ha habido quo oscribir esta instruccion con domuisda colonidad,
y sin aquel tiompo preciso pars moditar las materias y ofrecer a
la vista do V. K. lo liquido do cads asunto, sun con mae conci-
sion do Is quo he procurado guarder is persona 4 qttien Is en-
cargué.
Al ramo do tabacos está anexo el do naipes, cuyo estanco tuvo
pnincipio an 1779, y subsistió haMs quo comenzó Is re'volucion,
habiendo producido on aquellos 31 añoe Is utilidad liquids do
428,655 pesos, y an el quinquenio do 805 4 809 inclusive, Is de
69,132 pesos, sin comprender Is provincia de Quito, quo tampo-
co so he incluido en Is. primera.
La. Cortes oxtraordinanias abolieron an 1811 el estanco, ospidien.
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do una órden y reglameuto pars el efecto. Habiendo represents-
do sobre @1 particular Is Contadurl a jeneral, as fonnO expediente,
an quo ha side do dict&nou el Asesor del Vireinato quo so esté
Ise dichas disposiciones reapecto a no hSber males doterminacionee
quo las deroguen. Aunque pot deeroto de 25 do Agosto me confor-
me con on parecor con alguna repugnaucia, no he podido deapues
resistir a las dudas qua me ocurrian an is materia, y he mandado,
por decreto do 10 do Diciombro del ado, pasado, Be dé cueota I
S. K con toetimonio dol expedionte, ezponieudo quo cuando las
Oortos abolieron ci mencionado estanco, eons con is idea do fe-
mentar Is induetria nacional: quo de esto usda as ha coo-
seguiao aqul, Di 50 puode adelan tar, segun so ha viato on Ice
5010 años do indopeudoncia, on quo algunos habitantes intentaron
hacor barajas y no lo pudieron consegu4r.
Pars graduar Is vontaja quo tengan eatancadas 6 libres, he
mandado quo do las Aduanas se me paon noticias do los derechee
quo han producido hosts ahora, I fin do coinparanlos con los pro-
ductos quo dejo autos espresados, con otras especies quo no dude
merezcan atencion. En todo caso, Is orden quo as comunique S.jaM osLo aaunto, eximiendome do rospopsabilidad, do Is quo, do
otro mode, acaso no podria eatar libre, porque an un reino pobre,
como eote, as may deiioado el toner per stiuguido un ramo quo ha
dodo on un quinquerno 69,132 pesos, iqa cuales faitan ahora, sat
como arbitnios quo poner do pronto an on luger.
Eacuado as docir I V. E. que aquollos mismos hombres per-
verses, quo atontando contra las autordados constituidas, luogo
quo vieron la metrópoli on ailiccion, turbaron is tranquilidad do
estee habitantos, y subvirtieron el órdeñ 6 maroha del Gobierno
lejititno, abolieron tambien los estancos repentinamonto, proce-
diondo con Ia lijereza e irrofioccion qua presidia S todaa one deli-
beracionos, sin haber disourrido arbitnios quo oubutituir, distando
siompro do lo que as llama interes püblico. V. B. y todos los em-
pleados Jo eaben, 0 igualmento on is abolicion fuO comprendido ci
ramo do aguardientos, do quo voy I tratar, y an el quo he puesto
ci mismo cuidado quo an el anterior, habiendo teuido quo rests-
blecerlos del todo, como an los prunoros momentos do on creacion,
rostando Onicamonte quo V. B. lea dispense on proteccion, y quo,
edemas do Ic qua dujo expresado quo faita ham pars dejar corn-
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plots Is obra, procure V. E. on el presente são disponer qua so
proves do tabaco a Is Administracion do Panama, lo quo no as he
verificado on el do 17 pot haborse perdido is cosecha em Aniba-
lena.
No he tenido igual suerte on ci estanco do aguardientes, per
per esto an rarno quo necesita mae tiompo, mayores gastoe, y on-
baitemos do intolijencia é integridad, quo ayuden al roet.abloci.
•miento do lea fIbricas.
Tampoco me he prestado lo g aurilios quo esperé, all Contador
jeneral D. Antonio Escallon, tel yes potpie no so to habran
permitido sue continuos achaques, a peest do lo g mejores doseos
quo aupongo habra tenido.
Lo primero quo quise organizer, tue Is Contaduria jeneral,
oomo quo as Is ofloina quo, liovando Is direocion de log depar-
tamout.oe, he do poner en movimiento lea Administraciones do
cads lugar. Esti efectivamente organizada con buenos oficia-
lea, y sola (sits provoer algunas plaza quo quedan vacantes,
pot no haberee estimado may precisas.
Deedo el 2 do Enoro del aüo pasado, proving
 at Administra-
dot do Santa Fe D. Sebastian Granados, me dijeso A is mayor
brevedad qué providencias so habian tornado pars el testable-
cirnionto do Is fAbrica do Ia capital, y quo dobiendo proceder
a restituiria al pie quo ténia autos do log
 pasados trastornos,
me propuaiera soguidamente lea medidas quo oonceptuara no-
ceearisa al efecto, pars lea cuales so necesitara Is óMen espre-
pa do Is superioridad, procediendo A tomar por of leg qua Pu.
these y le dictara on oolo por Is majors y fomonto do log in-
tereses roales, a cuyo fin Jo confer! Las facultades euficientos
pars qua so pudieee entender, en desernpeuo do an comision, con
al Gobornador do Banta Fe, y cualesquiera otros ompleados, do-
biendo darmo cuenta do lea resultaa A is mayor brevedad.
Granadop, conteetando A oats órdon, me dijo quo ignoraba ii
se habia hocho alguns cosa sobre el particular: quo croia quo
todo depoudia do is (sIts do caudales; y quo si tenia a bien
pedrian invortir an is obra do Is fAbrics, formacion do oficinas
y gastos do utensilios, sin perjuicio do lo cual prornotis der
oumplizuiento a lo quo so lo provenia.
Me OOUXI6 paw esto a consults del Amager, y despues do
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habor dado algunos rodeos cixpe4iente, nada as ha adelantado,
xii sun on Ia medida do athendoa
Teugo entendido qua no pasathe 6,000 pesos Is cantidad quo
necesita La fabrics pars ponerso on estado do comoazar ens doe-
tilacionea, y repararso del todo con los fondos quo ella minus
produj era despues. Es preciso qua V. E. as! 10 hag; mandando
suplir la cantidad por Cajas reaie, puesto quo el beneficiado
as el erario, an doude so ban do hacer a an tiempo los eat.-
roe do productos Ilsuidos. Nocnbre V. E. un Administrador
intelijente .y activo, concediendo jubilacion a I). Sebastian Gra-
nados, y Un buen Contador Interventor, los cuales, ayudados do
Ia Cont.aduria jenoral, llevarán Ia :obra at cabo; y a proporcion
quo so vayan neoositando manos, in V. E. proveyendo las pla-
zas subalternas. Poco adolantari V. E. con expodientee dila-
tados, Ilenos do formalidades inAtles. Todo aquello quo V. E•
pueda disponer por si COD SD Secetario, oyendo los inforrues
muy precisos, seth to major y lo qué Is dará resultados was efëc-
tivos, siempre quo a Is caboza de eta oficina (compuesta do log
oficiales quo he dicho) estO una persona de Ia capacidad quo to-
quiere el puesto.
Sobre Is Administracion do Honda pedt informee, resultando do
ellos quo so haliaba an tat estado de ruins, quo no podia aer eata-
blecida sin grandes costos, quo no puede suplir is real Hacienda
Su Administrador D. Bernardo Rodriguez as un hombre carp-
do do afios y enfermedadee, qua usda puede hacer. NO lax no .
-ticias quo teals a Its Contaduria jeneral, indicándole quo so debia
comeozar por separar a Rodriguez do un destino qua no podia do-
sompeflar, y quo, si era preciso ci empleo de Adrainistrador, as hi-
ciera propuesta. El Contador, qu4 as ha inclinado a quo as an-
baste el territorio do Honda, parts ponerlo an arriond.o, an defecto
do caudalei con que reorganizar is I fabrics, contest4 quo no era
necesanlo aquel empleado, por son dbligacion de loo asentistas en
torar Las cantidades an Las respect$as cajas on caw do adopt.arse
an parecer.
Me couforme, per decreto do 22 • e Octubre, con el i.ndicado die-
tmen, mandando qua, pars resolver difinitivamente, as me remi-
tiera ci expedients quo acerca do oate asunto pendia on Junta do
real Hacienda; lo quo ann no so ha verificado. En ml concepto
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V. E. aplicando el producto do los arriandos al establocimionto do
Is Administracion, debe nombrar nu coniisionado intelijente y efi-
caz quo so oncargue do In empress, con Ia esperanza do obtener el
destino do Administrador, si as desempefra ben.
Be hallaba en Cartajena sin destino D. Francisco Navarro, an-
tiguo Contador do an Administracion de agiiardientes, que me pro-
puso restablecor Is do Mompox, poniendo alit mis fabrics provi-
sional, cnyoa produetca so destinasen Ldicho objoto yã is compra
do los simples necesario g, con lo cual, algunos alambiques que as
so Is dieran do ests ciudad y Is providencia do hacer cesar las des-
tiiaciones particuiares, prometia, en 20 de Mayo del afro pasado,
entregar Ia obra en disposicion do hacer sus destilaciones pars el
presents afro. Mantle traer a la vista un expedients quo existia
sobro otto, y hallO quo desde 2 de Diciembro de 1816 so habia
comisionado, pot acuerdo do Is Junta superior do real Hacienda,
al Comandanto miitar, Oficial real y Procurador joneral, pars quo
haciendo el cobro do tin empréstito entre los vocinos do Semiti y
demos Ingarea quo so han do provoer do la onunciada fabrics,
so encargasen do an restablecimiento. Baths comisionados as con.
tentaron con dir parts do haber nombrado sujoto quo intorvinie-
so on el particular. Aqui tiene V. B. un caso en quç, por usher
quorido observer ciertas formalidades, nada so adeiautó con loo pa-
roceres do Is Junta y del Asesor, hasta quo on Agosto, viendo quo
so perdia el tiempo indtilcnente, accodi a las proposiciones do Na-
varro, enviándoio a Mompox con dos tercios de snoido. Be ha
dodo tal prisa en la obra, quo deado el moe de Noviembro me ha
asegurado quo on el presents são tenia esperanzas do quo Ia fá-
brica quedase en estado do aervicio. Conviene mautenorlo en an
puesto, a posar do las intrigas y cavilosidades que nuncafalt.an en
Mompox, y si cumple bien en promesa, está V. B. Cn el caso do
proponerle a S. M. pare Adujinistrador propietario, coma 10 hare
O si tango tiempo. Pocurando ilnponerme en el afro do 1816
del est.ado do Ia Adminiltracion do Cartajena, halle que le habia
coinprendido la . abolicion do los rebeldes y quo alambiques, utiles
y ompleados, todo habia desaparecido. Los unos fueron 4 parar
A manos do particularea, quo as los apropiaron, y otros fueron yen-
didos. Instruido do ella, loo lice reunir, reiviodicándoloe do
loo su.jetos quo indebidamente Los mantenian Ob en poder. Al
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prinoipio, hallIndose on eats plaza D. Bernardo Rodriguez, Is co-
misioné para el restablocimiento; pen en vista do quo no progre-
saba con is celeridad quo erijia en estas operaciunes Is urjoncia
del orarlo, lo separé inmediatamento, nombrando on su lugar £ IX
José M. do Is Torga, persons do muohos conocimientos en Is ma-
toils, el enal ha correspondido a nil confianza en términoe quo,
pars abreviar y no molestar Is atencion do V. E. con Is rulacion do
las niuchas fat.igae y providencias quo ha sido menest.or para salir
con Is empress, como me han costado otros establecimiontos, dirt
a V. E. quo dejo on eats plaza, brganizada y corriento, tins rents
quo ha producido a favor dol orario, heats el 31 do Octubre del
do pasado, 82,569 pesos 2f roalos, tethondo edemas do oxisten-
cias propias do Is niisma rents, el valor do 29,874 pesos, sin quo
Is real Hacienda hays sido gravada onun ochavo, puss 4,135 pe-
sos, quo suplioron estasreales Cajas, bin sido puntualmente sath-
fochos. El do vonidero eerLn mayor4 los productos, si hay igual
vijilancia en Is administracion do Is fábrioa quo I& quo se
observa hey a ml vista. Do manora qho, unidas las dos primeras
sumas a is tie 82,365 pesos 4 real, que hasta ignal focha, he dado
la do tabacos, sin coutar tins existoncia on especies, en Is dItima,
do 188,949 pesos, dojo £ V. E. en Cai4ajena entre las dos fAbricas
so]amente, una rents fija qué pass do 80,000 pesos liquidos,
constante todo do eatados qua V. EJ roconocerá cuando Ia pa,
roses, con ouyas cantidades puedo cntar pars ayuda del on-
tretenimiento do Is guarnicion do tat importanto plaza. Quise
ponerla en indopoudencia do los anises do Tonza, pars prevonir
quo, impedida Is comunicacion por 
es
 
accidente, Ilega-
ra a faltarlo tin simple tan osencial. Con eats idea, teniendo
noticias do quo as daban en Is juris4iccion do Ocafia on abun-
dancia y do excelonte calidad, hico instruir expediento, y oidoe
varies informee, he resultado ser ciort.o; pero el abandono do
Lemus, el Oficial real do Ocafia, ma ha obligado a desiatir per
ahora del proyecto, pot no haber aaisfecho spiel oxactament.e
a las noticias quo lo pedL No olvido V. E. el pensamionto
quo, segun tango entendido, puedo liovarse al cabo, con adelan-
tar ciertas cantidades a los cosecheros; mas as precise asogurar-
so autos do si recojerán las arrobas áufloient.es pars surtir lea
Adniinistraciones do Is costs, quo on nil objeto. Do todo he
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dodo cuonta a S. M. on varies ocasionea, sin labor rocibido
todavia, conteatacion.
Ye en 1814 habia restablecido is fábrioa do Santa Marts. En-
tbnces, fijada ml atencion en otros cuidados, no pudo dedicarma a
ella como couvena. Entregado on (Jartajena a is organizacion
do todos too tames, y con especialidad at do Hacienda, procure
emplear algunoe mementos en aquella Administracion pot noticias
qua tenia do Is considerable baja a quo habian venido 4 par4r ion
productos. Lo quo mas Ilamé ml atencion fue at estado del mao
do Julio, pot el quo adverti pie on los primeros sels mews do 1817
solo habia enterado on (Jajas reales 1,327 pesos una fábrica que
debia dar at orario las mismas utilidades quo to do Cartaj ens.
Pars saber en qué consiotia tan notable decadencia, pedi los
estados anteriores do 806 4 809; y pot elba vi quo, at año quo me-
nos, produjo 21,888 pesos 44 testes liquidos. En on vista previne
at Ayuntainiento de Santa Marta me infurmara sobre 61 eatado
actual do lea haciendas do caüa, la diferencia do Is can tidad de
mieles quo daban at presents, do Is quo rendian en boo tres añoe
citados, y si producian is suficiento para quo las destilaciones fue-
sea boy iguales a las do aquellos tiempos. El Ayuntamiento as-
tisfizo completamente, esponiendo quo las haciendas so hallaban
en et mejor pie, y comprendiendo too fines a quo yo me dirijia,
indicA como causa principal do Is decadencia el abaudono con quo
so miraban lea deatilaciones claudestinsa, y is introduccion do 11-
cores do Theta, cuyos puntos no oran colados como previenen las
inatrucciones.
EL Adminiatrador labia dicho quo Is esoasez do mieles y do
aS, y el tenor quo desmontar a monudo los alambiques pot
on mat eatado, era el motivo do is diferencia do productos
anuales quo habia ilamado ml atoncion. Mande at Adminis-
trader do Ciartajena me informara to quo as to ofreciera y pa-
toolers sobro todo; ci coal en on cuinptimiento espuso quo,
aunque en aflos pasados pudo decirse quo Ia decadeucia do is
rents do Santa Marts era efecto del trastorno dot reino, cuyom
males trasoendian haste, one provincias pacificas; y annquo pu-
diera creer on actual atraso orijinado tambion do los mismos
principios, to parecia tan notable, quo ore preciso tailors otra
causa; quo no to era Is falta do mieles, puesto quo el Cabildo
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probaba Is buena situacion do lea haciendas, con otras indicacio-
nes oportunas que daban bastante ltz; en vista do las aisles,
tome ml resolucion, quo consta del expodiente quo hallará V. B.
en Secretaria, y pende per ahora en informe do la Contadurla Jo-
neral. Con aquella han quodado correjidos todos 108 abusos,
sin peijuicio de Los cargos que resulteñ contra el Administrador
D. Rafael Sanchez, oldo quo sea el dictamen del Contador Es-
callon.
For órden del Jeneral D. Antonio Amar, Be mandé establecer
on Rio Hacha urni. Administracion particular Bin quo hubiese lie-
gado a efectuaree. Va (a he mandado brganizar, previniendo quo
la do Santa Marta la proves, y quo, athgurado el abasto, cese Is
introduccion do puntos exterioree.
La do Panama no está organizada. V. B. debe tomar sue me-
didas part quo lo sea, prohibiendo quo so introduzcan aguardien-
del Fern, muy estimados sill.
Las salinas componen otra parte esdncial de ]as rentas de la
corona. Habiendo tratado do irnponerme do Ia situation en quo
so hallaba la do Zipaquirá, supe per cárta de 17 do Febrero del
sub inmediato pasado, del Administrador D. Manuel Mieres, quo
ya el Mariecal do Campo D. Pascual Enrile habia dodo acertadas
ôrdenee pars on qua so trataba do conetruir ant
nueva caldora pars facilitar las saturaciones, con ahorr&do rarios
gastos superiluos, quo so habiau hecho, baits entoncea. Aprobé
Is idea, y trabajada Is caldera en el parque do artitlerfa do esta
plaza, la remiti, y estL sirviendo on la actualidad.
Quoriendo saber loo productos del rafno, peth estados a los oS
dales do Santa Fe y al misino Adniinistrador Mieres. Los pri-
meros me enviaron uno perteneciento at aüo do 1809, en quo cons-
tabs, per introduccion en (Jajas realesl producto do 26,389 po-
8087 roales do Is satins. El segundo me pasó el 5U70, pot ci quo
no impose do Ia integridad y celo con] quo so habia manejado,
pues daba per enterados en areas, dondo efoctivamente ontraron,
desde 10 do 1816 hasta igual fecha del' são siguiento, 90,773 pe-
sos Zj reales, ademas do varias remesas de sal, quo habit hecho
per órden del Gobiorno do Santa Fe a Ia propia capital y a Po-
payan; Ya ye V. B. cuán superior es el tltimo producto al do
809: igual 8Uelte irá notando quo ban tonido todos lea ramos, co-
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mo fruto do ]as economies y destelos quo ha coatado on organiza-
don, on ventaja del real orario.
El Administrador Micros me hizo prosente Is situ scion ruinosa
on quo dejaron las salinas too revolucionarios, sin herramiontas
pars extraer Is sal vijus con quo as beneficia is blanca; por cuyo
motivo oscaseaba Is yenta do ambas; me participé quo so habian
desplomado con at rigor do la estacion las dos ramadas tie to Tri-
nidad y San José. Di mis providoncias sobro to primero, quo era
fácil do remediar at pronto; y on cuanto a to segundo, pars evitar
dilaciones, Is ordonO quo desdo luego procediera a hacer formal
reconocimiento y avaldo por maestros intelijeutes, y quo con el
respectivo prosupueet.o me to acompahase todo. Asi 10 ejecuté A
]a mayor brevedad, resultando quo at gasto quo habia quo bacer
ascendia a 875 pesos 7 reales, to quo tuve A bion aprobar por do-
crate do 28 do Mayo del ado anterior, disponiendo Be liovars a ofec-
to, como so ha verificado, manifestAndole lo complacido quo quedaba
do too adolautos efectivos do Is Administracion. Pidió to permi-
tiers formar an almaceu an Ia mina do flute pars custodiar las
sales, per haberso arruinado at quo habia; mas como pars Is obra
so necesitaba invortir was do $1,000, y las facultades de los Vi-
reyes (Begun he dicho £ V.E.) estAn sujotas A ciertas formalidades
quo debon precedor A Bus libramiontos, particularinento siondo
do cantidad mayor, dispnse so romitiera Lia Junta do real Hacien-
da on Santa Fe, pars quo, vista y justificada Is nocosidad del gas-
to, to dotorminaso Bin perdida do momento, A cuyo fin autorizaba
al Ministro quo is prosidiera pars poner at ctmplase, y pars las
demas providencias quo fuosen necesarias at objeto do ponor on
estado at expedients, si sun no lo tonia; conducts qua he obser-
vado an todos los asuntos qua to han requerido, y A favor do to
coal he conseguido quo ningun negocio so hays, dilatado por cau-
sal quo dopendioran do Is superioridad. Todavia no he sabido at
resultado do aquella Orden, aunque supongo quo no habrA tonido
omision per pane do Is Junta.
Los tributos tambien ontran A former an ramo bastante pro-
ductivo do la real Hacienda. No me ha merecido memos cuidado
quo too otros; pero as do advortir quo at Jeneral Morillo, miontras
estuvo an Santa Fe, hizo portion do Correjidores, a cuyo cargo es-
té. Is recaudacion.
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Con motivo do quo ye as habian eucontrado nuestras Ardenes
an nombramientos hechos por dicho Jeneral I pot ml pars nfl
propio destino, no pude defenderme do manifestarlo el deecredito
quo per ollo so seguiria I Is autoriad, a desoonfiansa quo so oca-
sionaba en los Inimos, y, lo quo S man, el perjuicio do los lute-
reeqo do S. M. quo modiaban; rogIbd.olo quo, pars evitar compro-
misos en adelanto, me pasara uns lists do nombramientos quo ho-
his hecho, pars continuer £ prooticar lo minnie con Ion quo fal-
tasen. Aquol Jenoral no s par qué fundamento lhgó £persua-
diree desairaria sue grades, y auñ algo me indicO do ofloic. Pa-
deck an esto una equivocation, tin sensible pars ml, como otis
muchas quo ocurrieron pot deograóia, y do quo procure desenten-
donna an tanto quo mi debar lo permitiora. Bien pronto lo do-
sengaflé, y tornando sabre ml el ajunto, como propio del alto go-
bierno politico, sin oir dict4mon hinguno ni dotonerme an aque-
Uos requisitos quo preceden 4 Ia ëleccion do empleados, dispon-
sé Ia aprobacion a Is némina quo me onvió, dando cuouta 4 S. IL
con el ndrn. 109, segun era do ml obligacion, pars quo, impuesto
do todo, resolviera lo quo tuvieso pot man COnVoniente, 7 an tim-
gun caso so me hicieson cargos do haber omitido el dthen do
propuestas y demos pasos precisos quo, oomo he indicado a V. E.,
estIn mandados observer an Is provision intorina do los ompleos,
pare quo tienon real autorizacion los Bros. Viroyes, de quienes
on privative, eats facultad an €1 diàtrito do on mando. EatS pen-
dionto la contestacion do Is cone.
Las circunstanoisa referidas han sido Is, cause do quo no me hu-
biera dedicado mae temprano a tocimr conocimientos del ramo do
tributos, sin embargo do quo, habindo mandado may al principio
do Is pacification, pot deoreto circular, so cobrasen do ella on ado-
lante los infernos doreohos quo so hallaban ostablocidos cuando
sucodi6 Is rovolucion, he dobido set del cuidado do Ins reepectivoe
oficiales proveer lo nocosario pars is rocaudacion an In quo esta-
viese on sue facultados, y proponerdie lo quo dependia do las wise,
pars determiner. Algunos ban qumplido bion, ontre ells log
Ministros do Santa Fe, los cualeá, pars corrojir varios abusos
quo notaban, pidieron se hicieran solicitor el correspoadiento
titulo do que carecian los Corrojidorea, I cause, do los terminos
an quo fueron norubrados; quo renitiesea S elba, pot lo tossa-
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to a on distrito, las cuentas do lo recaudado basta fin de 1816;
y quo asegurasen, baja Ia fianra establocida per is toy, con los ro-
quisitos y responsabilidados prevenidas. Todo to quo tue do ml
aprobacion y so mandó cumplir, encargéndolee contionasen obr*n-
do cob celo huts poner is recau4aciou enol m€jor estado; y per-
suadiendome quo too Oorrejidorea no habrian formado listas 6 pa-
drones do too lodios do on jurisdiccion, como as do su deber, pro-
vine 9U0 aM so ejecutara, pasandomo copies y otras iguales 4 too
Ministros do real Hacienda, iS quienes toque. Todavia no he via-
to lea resultas; pen no tardan, silos padrones so logan 4 hacer
tan exactos como so necesita.
Ran ocurrido vatS dudas sobro edo now, las cualos Unas
ban sido resueltas y otras están pendientee. En at tltiino caso
oeM to consults del Adminietrador y Tenisto Oorrejidor do
Noiva, haciendo presont.e is dificultad quo consideraba podria
haber pars cobrar too tributos del tiempo dot Gobierno revoluclo-
narin, puesto quo sun los dol a4o do 1816 costaba apreiniar pars
percibir Ins tercios vencidos; a to quo he decrotado quo se remita
4 infonne do too Ofioiales do Santa Fe, Ins cualee doben pasarlo
despues al Tribunal de cuentas pars oI mismo ofecto. Los tributos
an Is provincia do Neiva (angora an Corrojidor) quo podrian as-
cender 4 10,000 pesos.
El Presidents do Quito we ISo presents quo varios individuos
del pueblo Sosaranga so eximian do pegs?, 4 proteato do mesti-
zos y do no tenor posibles. He consultado 4 Ia Junta do real
Hacienda, autorizando al Ministro quo Is presida pars quo comu-
niquo is providencia.
Do too tributos so pap 4 too Curse doctrineroj, y habiøndome
ropresentado at Oficial real do Pámplona qua, Bin haber ingress-
do Isis Cajas cantidad alguna del ramo, pedian aquellos ens ama-
doe, declare quo Is real Hacienda no estI obligada 4 los pagos
hasta quo too tributos eaten corrientes.
Por órdeu real so mandó que, an vez del nombro do tributos,
Ilevasen estee derechos at do tnica contribution vie Ir.dios, comb
quo ofectiramnente so hallan oxen Los, por las byes, de otras axac-
done.: aM as qua, habiendoso quejado at Obispo Gobernador do
Santa Marts do quo 4 too del Molino an aquella diócesis so lee
ezijian derechos on at Rio Hacha, pot at palo-brasil, diepuse, por
44
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decreto asesorado, quo el quo acredite quo page sti tributo, eeté
libro do otros impuestoe.
Pot Otto reourso do! Teniente Oficial do Quibdó, he mandado
quo Joe cobradores de tributos hagin los euteros on Cajas, an Is
miama eapecie on quo los pagan los contribuyentoa.
La situacion politics y militar del Vireinato, y Is necceidad do
quo las providencias faesen, cumplidas ejecutivarnento, obligó, an
Joe pnmeros momontos do Ia pacificacion, a enoargar a Oficiales
militares ci Gobierno do pruvincias, an quo autos solo habia Cot-
rejidores. Cuando todo vuolva a toinar el asiento necesario y ice
áuiwos su antigna tranquiliditd, me paroco será conveniente so to-
pongan loo Correjidores, y ontro tanto no hay ombarazo pars quo
Joe Oficialos del. ejército, quo ocupan an el dia el Lugar do eatos,
so arreglen A ]as byes, aflansando, Jo mismo quo Jo bacian Joe pH-
mores.
Habiendolo rosuolto aM pot pcovidencia do 26 do Setiembre
del são pasado, el Tenionte Ooronel Gobernador del Socorro
D. Antonio Fuminaya Jo ha resistido, pretestando varias manes
infundadas; por Jo quo me ha sido preiso soat.ener is observan-
cia do ]as dichas formalidadel legales, qua no so puoden diepensar,
pot on naturaleza y efoctos, oomo j asunto bastaJIte recomendado
pot ]as municipalee do estee dominios, quo as lo quo me ha mo-
vido a der a V. K. una breve idea del rarno, A fin do quo cuando
comiouco A maudar Be hallo an estado do poder expedir las provi-
dencias quo faiten, segun los casos qua Luoren ocurriondo, huts po-
ner an el piecorriente 'sets ramo, qua solo ha producido an 1816, so-
gun los estados do valorea quo hallath V. K. on Socretwia, 73,259
pesos 64 realee. Pot no haber teflido a Ia. vista dates anterio-
roe con quo corn parar el Atimo prcducto, no he podido deducir is
baja quo hays tenido an realidad, loiaDdo do advertir quo Ice to--
tadoe vienen do algunas (Jajas con ital confusion y obscuridad, qua
muchas voces he tenido quo hacer diferentos pregun Las y pedfr
aclaracionEs a Los Ministros remitënt4s, pare haberlos podido en-
tender.
En el reino do Quito tambion ostán reetablecidas y corriantee
sue rentas, Jo qua so voriflcó sin contradiccion alguna. He man-
dado Ultiniamente, pot providencia do 5 do Febrero del aao an-
terior, quo Joe ramos estancados so administren. con arregio a ins-
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truociones, escusándoso todo to posible los arrendamientos, como
contrarios L is. reales órdones del caso.
- Poner cobro a los creditos activos de Ia real Hacienda, as otra
obligacion may particular del Virey como Superintetdeute. En
mi tibmpo as ban doscubierto alguoos do to mayor consideracion,
por to quo no puedo cmi tir ci dar a V. K idea de ellos y del es-
tado an quo quedan los expedientes respectivos, pars, quo conti,
nUe towando las providencias quo faitan.
Uno do los do primers atencion as at sitnado de 473,516 pesos,
quo, an at aflo do 1809, saliO de Quito pars Cartajena, a cargo
do un D. Miguel Ponce, y no so llegó t. recibir en esta plaza. Ha-
biéndome dado parts do esto an 8 do Agosto do 1816 at Oftcial
real D. Pedro Rodriguez, con motivo do un oeio do los Minis-
tros do Is primers, a Los do Is segunda, proguntaudo si habia lIe-
gado a entregarse, pedi informo at Tribunal do cuentas, quion to
evacuó con fecha del 12, exponiendo quo, pars averiguarel pare-
dero del caudal, convenia pasar at expediente orijinal a Oficiales
do Honda, Santa Fe y Popayan, a fin de quo, exatninados too 11-
bros do BUS oflcinas, viesen si so hallaba an ellos at cargo, y, an
case do afirmativa, quo rernitieran cerlificacion, insertando is par-
tida y razon documontada del- rnotivo quo bubo pars qua no si-
guiese it an destino at sitnado, aconBejando por Altimo quo do las
resultss so diora aviso a los Ministros rosin do Quito, a fin do
quo, en at do no aparecor at cargo, procediesen contra at aitua-
diets 6 sue fiadoros, con todo at rigor del dereoho.
Hallando aneglado eats dictamon, con quo me conforme, corrió
at expedients sue trárnit.es y vino a deducirse, pot contestacion do
los Ministros do Popayan, quo solo habian ontrado an aquollas
Cajas 181,519 pesos, pot Orden do su Gobernador, at quo as! mis-
mo dispuso do eliot Vuelt.o .1 Tribunal, dijo quo const.aba do
las dilijencias actuadas hOer ontrado an tesoreria Is ospresada
cantidad, porn quo as Ignoraba at paradero do too 229,797 pesos
7 reales restantos, qua era monester tower medidas pars cubrir
Is real Hacienda, e imponer pens, a too ocultadore. 6 defraudado-
tea do one caudalea, poniendose an arresto A Joo culpados, con eje-
oucion do sus bienes y do los do sue fiadores.
For el contenido del oficio do too Ministros realea do Popayan,
sospeche tan nuovo brands, porque Is cantidad a qua as roferian
=
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apareció an poder do tin D. Joaquin Garnet do la Torre, quo so
hallaba en aquella ciudad COD el dinero del mea do Agoeto ante-
rior, an donde fué detenido pot he noticias quo alit so tuvieron
do Is insurreccion do Quito, y los 473,516 peace 7 realm, quo me.
tivan el expedients, fueron entregados al tat D. Miguel Ponce, an
20 do Ootubre del misino são, do to quo as deduce muy fundada
razon pars creer quo estee ban sido doe diversos situados. Re-
pare quo el Tribunal no hizo alto en ello, y, por otto lado, quo-
rioudo proceder Ofl 01 aaunto arreglado a tee bye., 10 pasO todo
at tesor, quo fue do diotAnien so rémitiora orijinal at Presi-
dente do Quito, pars quo, formando Is& actuacionea necesarias,
hicine reintegrar el desoubierso, obrañdo contra lea crirninales,
segun lo quo resnitase.
Ant to diapuse pot dooreto do 28 del Mayo do 1816, no sin at-
gun desagrado, porquo echaba niOnos di esta providencia ciorta
onerjta, quo ye consideraba indieponeblo en case tan ruidoso;
pore como et astute era mas do jnstici quo do gobiorno, dl curse
A Ia óMeu pars vet sue efectee
A flues do Octubre liegaron a mis manos tree expedientes, diii-
jidos por el nuevo Cornandantejeneral do QuitoD. Juan Ramirez,
relatives a 1* demands quo as habia puesto a los fiadores do Ponce,
y 6 Ins intnigaay hechos reprehensibl4. Al principiô pareco so
procedió con alguna eficacia; man 1ueg se dio lugar a escandalo-
sos procedimientos, y a quo aquellos tuviesen Is audacis do quo-
ret volver ploito ordinsrio un asunto tan claro, on quo debits
set ejecutadoe sin is menor detencion. Lievado el expediente at
abc.gsdo Fiscal do real Hacienda, hiso lea miamas obeervacionea,
aconsejando quo so previniors de nuev4 al Presidents procodias
en el particular con teds enorjla y oelo, sin olvidar, en @a case, los
cargos contra toe Miniatroo reals., poi haber entrogado Ins can-
dales at situadista sin lea fornialidadee prevonidas; y quo, come
en to actuado no aparocia dilijencia alguns practicada contra at
principal deudor D. Miguel Ponce, ni an coufidente D. Joaquin
Gomes de is Terre, so pidieee conociwiento del progreso y eatado
do Is causa mandada former per tnt. Esto es to quo tltinis-
monte, y con fecha 12 do Noviembre do 1817, he preveni4o on
este astute, ordenando so me dO cuentasu relaoionreepecto £ quo,
segun ha espuesto éì Asesor, is segunda inetsacia correspond. a
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otra autoridad, pot lo quo no as necesario as remitan Joe expe-
dientes orijinales.
Pot lo dicho huts aquf, conocerá V. E. los manejos 7 malas
sties quese ban puesto ya en prActida para impedir a la real Ha-
cienda el Juno cobro do unas cantidades quo, segun las aparien-
mu, que paean ya do la lines, do evidentes, ban aido usurpadu pot
Ponco y Gomez. El asunto merece Is atencion do V. E., quo so
hap der Is cuenta del progreso do las dilijencias quo tengo prer
venidas, y quo obligue a los Tribunalea y Ministros, que conocén,
de elks, a proceder con integridid y justificacion; pass, pars elk,
tiene V. E. Is superior inspeccion sobre todos los majistrados do
on distrito, con el objeto do 4ne na si cumplen 6 no, bidn y fiel-
mente, con one deberee, y correjirles cuando y come sea necesario.
Me he parecido quo no debia violentar loo tOrminosy formas
judiciales, ni avocarme el conocimiento do negocios quo no me
corresponden, en cuanto Lanstanciarlos y determinarios en pri-
men y segundainstanci& Pero of estaba resuelto a no perder do
vista ci presente, pars no permitir iii quo los culpados queden
impunes, ni el ersrio sin ser reintegrado.
Otro descubierto do mayor importaucia es el quo se ha hallado
en las Cajas reales de Cuenca pot D. Juan Bernardo Valdivieso,
Ministro Contador do elks. Primero me dirijió este emploado
one renuncia do an deetino, y mae adelaute, con fecha 1 do Mar-
io do 1817, me dUo quo, pot no hacerso odioso y objeto do criticas,
• habia pasado en silencio ci estado en quo so hallaba la dicha ofi-
dna, quo era Is principal canea do su renuncia, al vet desviado
on marn!jo del órden prevenido pot las byes y ordonauzas; pero
quo, habiendose separado el Tesorero, an compaflero, y dobiendo
quedar solo, no hacia ofensa usando do an derocho, pars prevenir
loo cargos quo con el tiempo le pudieran resultar pot el estado do
deeórden de las espresadas cajas.
Aunque an esposicion ntis docamentada, panda al Asesor,
DO Is considerO suficiente pars poder dictar otra providencia quo
Is do remitirla al Presidents do Quito, a fin do quo, oyendo a Is
Contadurts do cuentas dè Is provincia, remediase Joe excesos 6
delectos quo as noten y requiersu urjente medids, consultando eu
forma las quo debon emanar do la suporiondad. Espero vefr 10
quo he heobo yr me paiteipa el Presidente. Entro tanto, he mci-
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bido twa representacion de Valdivieso, acompafiándome relsoion
circunstanciada do too creditos aotWoa do la sal Hacienda, quo
estaba poniondo an claro, ascendent a cerce. do 600,000 pesos.
Begun so espilca este Ministro, Ia (Jontaduria de Cuenca dabs
ester an 01 mayor desArdon, pues dice qua con solo haberee cele-
brado, it an instancia, twa Junta do real Hacienda an 19 do Abril
pasado, be ingresado el erario an menós do 4 moses 50,000 pesos.
Para tomar unas medidas qua, at parecer, exijen los intereses do
S. K, y hacer twa completarefonna n Is tel (Yootadnrla, be pa-
eado at expedients a informs del Tribunal do cuontas, con decre-
to do 4 do Noviembre, y espero sun sul parecer.
Tango entendido quo, mientras duré Is revolucion do Quito,
too facciosos disiparon considerablos caudalea quo, anuque no
ascienden a Is cantidad do 640,892 pesos, corno me ha asegurado
per denuncia .reservada ün Miniatro do Is espresada provincia,
quo at parocer merece crédito, no duio as acerquen a eats sums.
Begun so me ha dicho, at abogado Fiscal hizo geationes do oficlo
sobre at particular, y so tomaron alguiaa providencias, quo pars-
ron repeotinamente. Pars saber to cierto, y quo no quoden impu-
nes too disipadorea, he pedido informe reservado at nuevo Cowan-
dante jenoral D. Juan Ramirez, feoha 17 de Diciembre, el quo
conceptUo quo ya no IlegarS a mis manos, sino a las do V. B.,
quien an tat case sabrá las órdenes qie seen do eapedirse, aegun
at grado do certidumbre do to denuncia.
Hay otros créditos menores, cuyo cobro as agita, pero quo no
merecen referirse aqul pOT an cortedad. Sin embargo, pot to dicho
calculará V. B. quo bien as podri recandar on milloo;6 muy po-
co mOnos, do to adeudado at real erarlo, si so proaede an lea diii-
geucias respectivas con Is severidad 'quo piden Is justicia y los
intereses del Soberano.
V. B. sabrá quo dot rerno do Quito ; se enviaban an derochura a
Cartajena, per to regular, huts 400,000 pesos anualee, an calidad
do situados. Ya he hablado a V. B. do Ia suorte quo tuvo at At-
time. pie conducia D. Miguel Ponce: desde ontonces, quo as de-
cir, de 1809, no volviO a remitirse otto, set pOT at estado an quo
so hatlaba ci Vireinato, como por la tentitud con quo as fueron
restableciendo las ten tas data Presidencia. A poser do las órde-
nes ejecutivas, quo diriji at Tenionto joneral D. Toribio Kontos
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an 1813, solo pudo coneeguir ci auxilio do 6,000 pews. Despues
do ocupada is plaza do Oart.njena, y pacilicadas las domas provin-
else, slguia en is propia conducts, y, a mayor abundarnionto, vi-
no tins real órdon separando aquolla provincia do este Viroinato,
y agregLndola al. del Perd; porn fueron tales las razones quo es-
puse al Ministerlo de Is Guerra, an carts N°. 34, quo L vuelta do
correo recibi ucla resolucion, por Is quo so Is restituyó a BU
antigus dependencia.
No solo no me onvió el Presidents socorros, especialmeute on
1816, on quo p estaba espedita Is comunicacion, sino quo atm
Ins quo so me remitian do Cuenca oran intercoptados en Quito.
Forme an expediente, of cual nifle en Secretr1a, resuelto I
oont.oner eate exceeD; y I fuerza do órdenes terrninaDtus sI (Jo-
mandante jeneral y a Ins Ministros de real Hacienda, he consegui-
do al fin quo hayan enviado 34,000 pesos, quo han Ilegado 66 Oar-
tajena, y 41,000 quo so me ha anuociado do oficio iban I salir
con igual dostino, procodentea, no do las Oajas do Quito, sino do
las do Cuenca.
No es asunto quo so puedo dojar de Is mano, mucho ménos a
vista do lo quo, despues do t.antas providoncias y reconvenciones
como he hecho en Is materia, he vonido I conseguir. En todo ci
año do 17 as me remitieron 75,000 pesos, en el caso do quo no so
dotengan los 41,000 indicados. Do 75,000 1 400,000 pesos, quo
era el situado antiguo, yea V. E cuIn notable es Is diferoncia, y
cuanto tendrI quo hacor todavia pars obligar al Presidents do
Quito a quo roponga oath asunto al ostado on quo estuvo Lutes
do Is, revolticion. V. E. no puedo desentonder qe, ni desistir do
quo 50 so vorifique, porquo tan pronto no hallarl en las otras
provincias con quo cubrir el deficit, quo resultaria do quo Ins di-
chos situados parasen absolutamento, In plo no hay motive, pars
quo suceda, porqno las rontas eMIn corrientee en el distrito do Is
Comandancia jeneral, y siondo No mismas quo siempro Its habido,
deben dar los mismos prodnctoe. Oonseguido èsto, quo serl fá-
cii I Is constancia do V. K, es consiguiento mandar quo so din-
jan en dereohura I Oartajena, por el Orden que Lutes so hacia, a
fin do quo laplaza cuente coo un fondo seguro, quohace aflos Ic
fue destinado, y con Ins domas sobrantes quo V. E. euvie, comb
es indispensable, pars atender a su conservacion.
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Si as juflo quo el erario sea reintegrado, y do la obligation del
Superintendents celar oF quo as promuevan an tiempo y con
eficacia sue cobrangas, no as mSnos de an debar all cuidar do quo
haya puntualidad an satisfacer los orédi toe pailvos do la real Ha-
cienda. Sobre e8te punto so ha hablado mucho par personas quo
ban tenido suficionto tiempo para eacribir cuanto han querido;
pen poco es lo quo so necesita pars, saber quo la buena fé do los
contratos y Is cabalidad do conducta, do quo ii Gobiorno, warn
quo ninguna otra persona moral, est& obligado a dat senalados
ejemplo, ezije quo no as desentionda do sue compromisos con los
particulares; sino, muy al contrario, quo so dediquo a proporcio-
mar arbitrios pra pagar etactamente sits doudas, a fin de mante-
nor an credito on el dobido concepto on Is estimacion publica.
La oituacion del roino no permite on el die quo pueda desem-
pefiársele do las quo hay contraidas, siendo juato quo primero
so atienda a proporcionar fondos pkra an cnntenimieuto; pro,
por ml parts, a pesar do quo as dificil quo as vuelva a presentar
una época tan ca1amitosa y afliotiva, como Is quo me ha tocado,
no be perdido do vista aquel sagrado objeto, iii ocasion do reps-
rat con pruebas evidentes ci credito del Gobiorno, quo halle baa-
tante decaido, par natural efecto do loèsucosos anteriores a ml
entrails a! maudo. Jarnas ha habido no conourso ignal do gastos
urjontes a quo átender con masejecucion. fin ojercito y una es-
cuadra a quienes nada so ha eacasetido, como quo as han invertido
an an entretenimientomas do 3 millones do pesos, sacados del ter-.
ritorio, sagan puodo vedo V. E. pot elestado quo dejo an Is Be-
cretarla, par fin do Julio dot ao inmodiato pasado, y Is tercers
division quo quodó A las iumodiatas 6r4enea do V. a era indis-
pensable quo consumiesen mucho para: lienar sus fines. A todo
so ha ocurrido, y posteriormente, an at thee do Noviembre tltimo,
hubo pars. savior 36,000 pesos a Is plaza do Cartaj one y 60,000 £
Venezuola, do socorro al General Menlo, quedando cubiortos los
fondos quo suplieron la tRims partida, y habiOudoso aides facili-
tado 50,000 pars poner an estado do opérar an loo Lianos Is divi-
sion do V. E., sin quo on oath deja do ontarse con lam entradas
neoesarias pars los gastos ordinatios enIlo sucesivo.
Cuaudo arribé £ Santa Marts Isoscuadra expedicionaria con ci
ejercito, so calcnló an Junta, cospuasta do varios jefes y Minis-
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tro., quo era preciso tomar medidas pars acopiar viverea an abut-
dancia, por lo quo pudiora durar la cainpafla de Oart.ajena. A eats
fin as resolvió colebrar contrata an Kingston con alguna can do
comercio, quo so obligara a hacer loo subininistros quo so COflVi-
nieran. La negociacion so verificó cob Ia do BogIes y Compaflia,
habiendo ascendido el valor do los efectos quo retnitió a maa do
200,00() pesos, quo ban sido .satisfechos puo ,tuaImente por lee rca-
lea Cajas do Panama, a costs del sacrificlo do haber estado S ra-
clones oats guarnicion & espaclo do nuevo meses, porquo mandé
fuese pagada con preferencia is casa estranjera, an honor do is pa-
labra do Los tres Jenerales, quo suscribieron is aprobacion de Is
contrata.
He intentado an varies ocasionea adquirir notici do Ia deuda del
erarlo, mu las órdenes quo he eapedido al efeoto no ham sido bion
cumplidas. En el ines do Dicierubre he preveuldo nuevainente,
pot oficlo circular S ]as Cajas, as me digs S cuanto asciendo la
contraida deeds 1813 hosts Is fecha, con espresion do las cantida-
doe quo so ban satisfecho de ml órdec. Tal va no me alcauza-
ran an ci mando las contestaciones; y pot lo tanto no omito decir'
S V. K quo mi idea era former uu expedients do eataa noticias, y
pasarlo al Tribunal do Cuentas, pan quo informara sobre Ins me-
dios quo fuesen do adoptaree pars Mar. (Jonviene quo V. E.
continue las dichas ditijencias, do cuyo merito reanitarAn lee pro-
videncias qua So ban do tomar.
Los empeflos del erario, nacidos do Is guerra quo ha habido quo
sostener contra los enetnigos del órden, me parecen los mas sagrn-
dos, y as ci motivo porque habian fijado ml primers atenciou. La
deuda do Is provincia do Antioquia es do 100,000 pesos. El Go-
bernador P. Vicente Sani:hez Lima y los Ayuntaniientos, ban
propuesto el mdio mae S propósito para satisfacerla, sine! manor
ravSmen del erarin, solicitacido as constituya tin foudo aeparado
con los 4 teaks do plus quo se cobran en libra do tabaco, sobro all
precio fijado S cads una, pot real dieposicion, an todo el Vireina..
to. Reunidas an no expedients lee representaciones, lo pasé on
consults al Asesor, y no sé cotno lo confundieron con otro, relati-
vo 6 la misma proviucia, sobre apertura de caminos; no haliando
otra cosa a quo stribuir efle error, sino S qua tambien se decia
elgo do eJ.loe pot mera incidencia.
0
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Sn principal objoto era quo se proporcionaite con quo cubrir las
crecidae deudas contraidas con lea particularee, en cnya decision
no es interesada Is real Hacienda, pero M el servicto del Rey, it
quien imports so satisftgan tetos empeños, pars esperar hallar en
to sucosivo quien contribuya con to quo tongs, y as Is pida, pars
to quo pueda ocurrir.
Per órden do toe Jenerales Morillo y Barite, comunicadas at
Coronet D. Francisco Warleta, y I Lima, too pueblos do Antio-
qula debian costear, I mao do pager toe compartos, too gastos quo
so causIran per lea alajawientos do ]as tropes, anN marches y
manutencion, too acarretos'de viveres, conducciones do pertrechoa,
aperture de caminos, y cuantos gastos so hubiesen hecho desde
on entrada. Los jefes subalternos, estreehados I cumplir lea or-
dones, hacian to mismo con too Alcldes y Cabildos, y est.os I an
vez con lea habitautes. Do aqut nació aria gnu desigualdad on
las contribuciones y too contribnyentea. La parts agricultora
sufrió mucho, pues el quo acabab do cojer Is cosecha, an quo
fundaba Is aubsistencia do an fami1a pars el aflo do 16,(en quo
sucedia to quo refiero) Lava quo entregarla y quo empefiarse pa-
rs mantenerse, ci poseedor do uuarecua Is perdió, el do gonados
igualmente, reduciendose I perecei. Era monoMer disimular lot
efectos do Ia guerra; pero no era fl?OUON preciso der oidos A lam
quejas y clatnorea, permitiendo el pionto page, a fin do calmarlos.
EntOnces as formó una junta alli, que fué Is quo propuso que,
respecto I quo yo habia mandado quo desde Ia paciftoacion as res-
taurasen )as routes y cobrasen too derechos quo estaban estableci-
dos lutes di, la deposicion do ]as attoridades lejitimas, y quo en
esta virtud as habian aumentado Ida do fundiciones y conduccion
do ores, coino so habia curnplido eats providencia en to gravoso,
as ejocutara igualcncnte en Ia favorable; quo siendo sabido S. M
tenia mandado, y as observaba, vender Is libra do tabaco per 4 rea-
lea on lea estancos, y que too insuijentes Is habian puesto I S en
Autioquia, continuludoso el cobra sun dospues do hallarse en ejer-
cicio el Gobierno real, siendo este erceso propio do too pueblos, as
pagasen con él sus créditos, y quo, si Run faltaba, as siguiese co-
brando hasta Is satisfaccion de Is denda.
El Asesor, ci Fiscal, y el Tribunal de cuontas dieron an dictA-
men; pero sin hacerse cargo do quo too 8 reales en libra do taba-
C
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Co Be estaban exijiendo, en efecto, indebidamente, y S fue quo
solo Be acordo mandar quo so viera el expediente en Junta do
tribunales; pen con rnotivo do haber heeho nueva representacion
el Gobernador Sanchez Lima, Be me hizo presente lo que va es-
puesto, y al consultarlo con el Asesor, previoe, on decreto do 15 do
Setiembre del afto pasado, quo at esponer on concepto guardara
distincion entre este asuuto y Is obra do caminos, con que no do-
bia confuodirso; do to que reaultó Is providencia do 24 del miemo
mes, ordenando so Ilevara a efecto Is do 16 do Noviembre do
1816, quo dispuso Be viers. on Is junta indicada, reeauclándose y
guardandose ontre tanto so realizaba el cOflSO)O, por cuonta sept-.
rada, ci exceso do log 4 reales en libra.
Oidos log Tribunales reunidos, so tomarkn las providencias con-
vonientee, eat.añdo inclinado, por lo quo . ml toca, A quo so adop-
to el arbitrio propuesto por Is provincia, 7 quo Be pague a 8115
acroedores, a ménos quo alguna uijencia extraordinaria lo impida.
Ast como en Antioquia Be ha discurrido y hallado esto oportuno
arbitrio, no dificulto qua ocurran otros semejantes en ]as demas,
si, bien meditado pot el Tribunal do cuentas, como es do esporar-
so, el expedientejenerat quo he mandado se forme relativainente
A Is deuda on comun, as twa el trabajo do buscarlos y proponer-
lee, y V. R. el do dar impulso A una medida ttil, necesaria, pro-
vechosa at misino Gobierno, y con razon mirará on credito como
un verdadero recurso pars sus apuros, si Ia mantisue per medios
conformes A In probidad y- buena A.
Tambien he hecho an lugar entre mis atenciones al mouteplo mi-
nisterial, en Obsequio do tantas viudas y huerfanos, quo tienen do-
recho a éi. Habiendome ropresentado, en 24 de Abril del aflo an-
terior, el Director de Is Junta, quo lo g
 Ministros do real Hacienda
de Snta Mona habian contestado a sus reclamaciones pars quo
reintegrasen a) fonda 358 pesos 1 real, pertenecientes A lo g anos
de 10, 117 12, quo log babian gastado coo motivo do lam escaseces
del erario; proviDe, por Orden circular do 20 do Mayo a las ofici-
nas do real Hacienda, quo restituyesen a este monte lo quo ro-
sultara debérsele hosts Is fecha: con cuya sencills operaciori que-
dan socorridos multitud do indijentee, quo tionen librada en el
establecitniento an tnica subsistencia:
Entre tantos gastos do consideracion, me he hallado tambien
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con el qua he ocasionado el orecido ndmèro do ompleados do todam
clues, it quienea ha sido preciso dat suel4o. Pare asignarles to quo
lee correepoudiese con arroglo it equidad, cousulté to quo habis do
hacer do particular a S. K, con motio do haberse preeentado
on Santa Maria, dosde Jamaica, al Asesor D. Anseitno do Blent
Los motivos do dadar eran fundados, pdrque, habiendo permano-
cido entre los revolucionados algun tiampo too quo iban emigran-
do, muchos do silos sin documen toe con quo probar deeds cuAndo
yen qué términos dejaron do set pagadds, vacilé an Ia epooa quo
de juoticia doberia senalar, pare quo so lea principiase el abono do
sueldo.
S. K, por an real Grdan do 27 do Setiombre do 1816, so airviô
resolver quo A todos 108 empleados quo owigraron Inego quo so
vorificô la ineurreccion, y A los quo no lo bicieron pot haberlos
puesto presoa los rebeldes, as lea abonaran lea dos terceras partes
dot sueldo, desde ol die quo salioron los !primeros, y dobieron ha-
bet satido toe segundos: quo a los quo, teniondo on natural liber-
tad, no oruigraron, se lee abonaran las inismas doe terceras parS,
deedeei die do su presentacion al Gobiorno lejitimo, en cualquio-
ra do toe pains libres; pero ordenando quo, pare quo esto so to-
ride, precediora juetificacion do la conducts. do cads uno, an
forma legal, oxcepto 'a do Bierna, a quien so to diepensó pot Men-
clan A mi informo.
Eata ónlen, y la do 13 do Abril do 1815, qua so coutree was A
los militates, son tee quo me hen gobornado on Ia materia, an is
quo so necesitaba pulso y regis fija quo sogul, pot Is precisipu on
quo as ha hallado, y permanoco el ersrio, do economi!ar cuanto
sea posible, haste equilibrar c6modameite los gastos con lee eu-
tradas. Mae. no ha dejado do ofrecerseme Is nueva dude do si so-
An aplicables aquellas órdeues A los quo, no habiendo lledo
nunca a ewigrar, fueron hallados entro los rovolucionarios a Is un-
trada del Gobiorno real, sirviendo empleos pdblicos. Rabia va-
riedad on las circunstancias do ostos, aegun Is mae 6 inénos cr1-
minalidad quo lee rosultaba pot la conducts. quo habian observe-
do. Pant averiguar Is verdad y poner remedio y cont.encion S
otros abusos, quo as eaten introduciondo an la administracion do
los intereses del Roy, expedi el decreto do 10 do Julio do 816,
pretiendo, entro otree cosas, qua los quo as hallaban an *JSo
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0580, go sujetasen a investigacion ante loo majistrados quo yo
determiners, quedando suspensos do one destinos, pot fbi quo ha-
biese sido su conducts.
Fuera do quo el deoreto era justo, tuvo tambien presents, ai ox-
pedirlo, Is necesidad en quo me veis do adquirir conocimientos
exactos do unto personas de qulonee por precision me habia do va-
br pars la organizacion do las oficinas, qua urjentemento convenia
practicar. Ciroo quo lo ban hecho todos, el quo no ante on jefe
natural, en el Tribunal do purificacion eatablecido en Santa Fe
por el Tenient.e jeneral D. Pablo Morillo.
• Posteriormonte vino otra real órden do 19 do Junio do 817, die-
poniendo qua, hasta quo los omploados quo disfrutSran suoldos
fuesen colocadoe, no so propusiera pars los destinos vacantea ii
ninguna otra prsona. As! lo previne, en an oumplirniento, al Tri-
bunal do cuentas y demos oficinas do real Hacienda, per cuyo mo-
tive, habeudome Who 01 primero propuestas para los oficiales
ratios do Mompox, Honda p Pamplona, estraflé quo no hubiese
dodo lugar on Is terna a D. Alejandro Villaria y a D. Felipe Vet-
gait, antignos Contadores Ordonadorea, comprendidos en ice casos
indicados. Lo manifesto al Tribunal, y este eatisfizo con razones
quo, siendo puramonte personales do los dichos individuos, y on
nada relatitas at aerriolo, no podian toner an ml oonsideracion el
oorreepoñdiente tugar. En coneecuencia, Is he ordenado Ultima-
monte, pot ofloio 4027 de Setiembro do 1817, quo, eatando vijen-
tee los fundamentos do mis órdenos do 23 de Julio y 9 do Agosto
oltiawe, corroboradas con it real drdon do 27 do Setiembro citada,
ae arreglo fl tenor do unto y otras, dädoles cumplimiento 6 la
mayor brevedad.
A pesar do mis disposiciones en oat& parte, he obsorvado quo
machos empleedos as ban resietido it volver áoervir one deotiuos,
a protesto do juzgarse acreedores 6 mayores asoensos, perjudi-
cindose el serviolo entre tanto qua so man tienoff abandonados
sin podorse deolarar vacantea. A fin do obligarlos a entrar en
an debar, he provonido, pot órdon circular do 20 do Setiembre
do 817, quo cusiquiera do loo sujetos expresados que, siendo
llamado 6 sent et empleo quo antes obtenia, ñ otros en quo
Bean necesarios, part no grant Is real Hacienda con nqvos
sueldos, so escuse, quede deeds luego sin derocho 6 Is parts do aol-
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do quo Is concede Is dicha real órdeu, haeta quo admits ci dee-
tino. Todo consta do expedients, quo htllara V. E. on is So-
oratorio, de 10 cual he dado cuenta,4 S. K
Dejo cubiertas ]as atenciones todas do 1ft8 proviucias do Is
costa, en donde reina I& mayor tranquilidad, Jo mismo quo on
ci resto del reino, a excepcioo do los 6anos. Quoda igualnionto
pronto ó. finalizarse ci piano jeneraF do él, que me he promo-
tido ci Injenicro D. Vicente Taile6 entregarlo concluido autos
do auseutarme, ci cual Jo pondrá an maims do V. E. ci Coro-
nel do milicias, Secretario del Viroihato, D. José K Rainiret,
S quien encargnO este informe, quo he eatondido segan mis pro-
vencionea, sin peijuitho do haber atendido at despacho do los
asunt.os mae graves, quo ban ocurrido on el intermedlo, y no
podia yo confiar S otra persona.
Quise dejar a V. E. ordenado el indice de JOB papelea del
archivo quo he de recibir shorn; pero .esta pa mis obra quo tie-
bo comprender ci quo exists en is capital, pare Jo que as no-
cesita mu tiempo y otra persona habil, dedicada S cate solo
objeto; por lo quo me he limitado S dejar coinpuostoc los In-
dices do las realea Ordenes y celulaa, recibidas duraute ci man-
do do ml antecesor ci Sr. D. Befit Perez y del mb, con no-
tes dol curso que ban tenido, on l,s quo no haiiarS V. B. d-
no pruebaa del aprecio y eatimacion quo mu conducts militar
y politics he merecido al Soberano,en is quo Be he dignado
dispenser huLa ihora S las operaciones 4e ml gobierno.
Edo me he recompensado do loo diagustos inseparables do
mandos tan vastos, quo, esperimentándoae sun an tieinpos ban-
quilos, no es de strañar quo haysu sido mayores en las cir-
cunstancias diflciies quo we ban cabido.
Begun Is situacion que presents el Vireinato, is tranquilidad
jeneral es posible quo Be consolide dentro do poco, S favor :de los
buenos medios, Snimo concitiador y caMelot conocido A s V. B.,
por Is, mayor parts do los habitantS, y enténces tendrS tiempo
suficiente pore dedicarse S comenzar algunas obras ütiles, do Ins
much" quo so pueden emprender. V. E. entra al mando bajo
felicee auspicios, ten iendo adolantadd pars ci acierto, qua sincera-
mepte Is deseo, is ventaja do metecot Is conflauza do los pueblos,
por is idea coneoladora do an firmeza, justificacion y benignidad
acroditadas.
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Es regular quo fije is consideracion sobre las causas do ]as dis-
cordias y enconos, pars splicer las providenciss quo deben ahogar
one fuaeet.os efectos. Entre las quo he not.ado, no puodo inénos
quo indicar a V. E. ntis, quo juzgo ser Is principal, y es Is do eoa
odiosa distincion do Americanos y Enropeos, quo viene casi con is
coaquista do eet.os pames, y so sostiene, contra to quo piden log
intereses del Soberauo. A S. M. !o quo Is imports es Is conser-
ncion do ens domioios en paz, y ol hacer do estas rejiones unas
proviucias ttilo8 £ Is nacion, estrechándose cads dia mas los laws
do smistad, union y reciprocidad, por los undies conocidos, haMs
establecer y consolidar La armonia quo dobe etistir entre partes
quo forman no mismo cuerpo de nacionalidad.
• Pero gi, en voz do dirijir ]as mires a oste fin, as fomentan los
principios do desunion per los propios jefes y Mioistros destine-
dos a estinguirla, jamas habra tranquilidad segura, no pudiondo,
como no pueden las provincias de America, conservarse perpetna-
monte en el pió do guerra necesario, pars el caso do quo so creyers
quo es Is violoncia is quo dobe obrar is eujecion do ellas. For
tales fundamentos, previno a too Gobernadores, on ónion do 21
do Junio de 817, a vista do varias quejas quo tuve, procurasen
con todo cuidado contonor las animosidades, manifestando a sue
stbditos, on ocasionee oportunas, quo todos son Espafioles, vs.-
salLos do uu misino monaros, a enyos Ojos son iguales Joe que 80
portan con Is fidelidad debida it su Roy, "an Espaàoies Euro-
pee. 6 Espafioles Americanos.
A91 so guards is iznparcialidad indispensable pars conciliar, y
ademas so siguc is conducts do S. M. y do ens Consejos, pie as is
quo me ha servido do regis, y is wisma quo he procurado
imitar.
Dios guards I V. EL muchos aflos.
CartAjona do Indies, 30 do Enero do 1818.
Ercmo Sr.
FasNoz800 DR Mowni.vo.
Exemo. Sr. D. JUAN DS SAMANo, Viroy, Gobernador y Capitan
- jeneral do estee reinos.
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Ministerie universal do Indias.—Gderra. - Deseando el Roy
poner fin de ins vez a las tnrbulenciü quo atlijen a esos her-
mosos paises, y socorrer eficazinente a ins bales vasallos pie, on
medio do Ins mayores riesgos y calamidades, ban sostenido sue to-
j(timoa derechos, he determinado, out ro otras cosas, rethitir a Is
Costa Firme una expodicion fuerto do din mil hombres, at mando
del Mariscal de campo D. Pablo Morillo, quo saldrt inmediata-
mente del puerto do Cádiz.
El primer objoto do eats erpedicion es mantener la tranquili-
dad en is Capitanta jeneral do Venezuela, toinar a Cartajena do
Indias, y auxiliar poderosamente a la pacification. del Nuevo
Reino do Granada.
La conservacion del Pent es otto do too objetos quo Haman
preferentemente Is at.encion del Roy; set so reinitirân a disposi-
don del Virey do Lima, en todo el aüo do 815, cuantas tropas so
puedan, desde Venezuela y Nueva Granada, sin perjuicio do on
seguridad.
Con estos ansilion y las fuerzas maritlinas quo acompafian 4 Is
expedicion al mando del Brigadier do is real armada D. Pascual
Enrile, y cuyas instrucciones eon pars obrar sobre las cones de
esa Capitanta jeneral, onufia S. K vet restablecidas on breve Is
paz y Is tranquibidad outré sun amados vasailos do esa pro-
via cia.
Como Is buena armonia entre V. E. y el Jeneral D. Pablo No-
rib, Capitan jeneral do las provincias do Venezuela y Jeneral
on jofe del cuerpo expedicionario, es el inedio was segaro, no solo
do quo so tranquilizarán las provinciai confiadas al mando do
ambos, slim do quo so podrL asegurar el Peru, y sun influir efi-
cazmente en la pacificacion del Rio do Ia Plats; ya sea con los
auxflios que do acuerdo se puedan facili?.ar, 6 con Is opinion quo
so adquierau Lao trolia8 del Roy y ens jfes, espera S. M. quo si
alguna desavenencia so euscitase entre V. FL y el Jonoral Morilbo,
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no so olvidarLn de quo toe interesee qua as lee ha confiado no son
individuales snyos, sino Ins del Soberano, quo han do hacer Is fe-
licidad do ens pueblos. Ast encarga muy espocialinoute Is buena
intelijencia entre los dos, y tapers, do Is prudencia do V. FL quo
sacrificarl (si, lo que no as deesperar, Ilegase el caso) cualesquiera
consideraciones particulares el bien del servicio.
Dies guarde (L V. K muchos afioe.—Madrid, 25 do Noviembre
do 1814.—LA3LxnZABAL.—Sr. Capitan jenera) del Nuevo Reino
do Granada—Es copia.—D M0NTALVO.
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